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P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
^ > 
TBIiBifRAMAS POR B l OABLH, 
SIBVIOIO PABTIOULAJS 
VÉt 
- ' X A . R I O D B I Í A M A R I N A . . 
AL DIARIO DK LA MABUSTA. 
H a b a n a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
Madrid, 11 de agosto, á l a s } 
10 de la m a ñ a n a . S 
C o n m o t i v o d e l d e s a r r o l l e d e l a 
e p i d e m i a c o l é r i c a , e s d e s e s p e r a d a 
l a s i t u a c i ó n de G r a n a d a , p u e s e s 
p e o r q u e l a d e N á p o l e a e n e l a ñ o 
a n t e r i o r . N o h a y m ó d i c o s q u e a s i s -
t a n á l o s e n f e r m o s , y l o s c a d á v e r e s 
p e r m a n e c e n e n l a s c a l l e s s i n e n t e -
r r a r . 
P a r í s , 11 de agosto, á las 11 í 
de la m a ñ a n a , s 
S s c o n s i d e r a b l e e l n ú m e r o de c a -
s o s d e c ó l e r a q u e o c u r r e n e n e l S u r 
d e F r a n c i a , l o o u a l t i e n e a m e d r e n -
t a d o s ó a q u e l l o s h a b i t a n t e s . 
E n l a s e m a n a p a s a d a f a l l e c i e r o n 
e n M a r s e l l a c e r c a d e t r e s c i e n t a s 
p e r s o n a s . 
Madrid, 11 de agosto, á l a s ) 
11 y 50 ms. de la m a ñ a n a , s 
B l d o m i n g o ú l t i m o h u b o e n l a s 
p r o v í n o l a s I n f e s t a d a s p o r e l c ó l e r a 
c u a t r o m i l c i e n t o s e t e n t a y u n n u e -
v o s c a s o s , h a b i e n d o f a l l e c i d o m i l 
q u i n i e n t a s o n c e p e r s o n a s . 
A c o n s e c u e n c i a d e h a b e r o c u r r i d o 
u n c a s o d e s g r a c i a d o e n Gt ibra l tar , 
d e u n a e n f e r m e d a d q u e s e s u p o n e 
s e a e l c ó l e r a , l a s a u t o r i d a d e s de l a 
L i n e a h a n e s t a b l e c i d o c o r d o n e s s a -
n i t a r i o s . 
Lóndres, 11 de agosto, á las 7 
12 del día. S 
E l S u l t á n d e Z a n c i b a r p i d i ó e l a u -
x i l i o d e l a f l o ta i n g l e s a c o n t r a l a 
a n e x i ó n d e A l e m a n i a . L o r d S a l i s -
b u r y h a c o m u n i c a d o l o o c u r r i d o a l 
p r i n c i p e d e B i s m a r k . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 11 de agosto, á l a s ) 
7 d é l a noche. $ 
C o n t i n ú a n s i e n d o m u y t r i s t e s l a s 
n o t i c i a s q u e s e r e c i b e n de l a s p r o -
v i n c i a s p o r e f ec to d e l c ó l e r a . 
B n a l g u n o s p u n t o s l o s e n f e r m o s 
a s a l t a n l a s c a s a s d e l o s m é d i c o s , 
c r e y é n d o s e e n v e n e n a d o s . 
N o s e t i e n e n o t i c i a e x a c t a d e l n ú -
m e r o d e c a s o s y m u e r t o s o c u r r i d o s 
a y e r . 
H a s t a a h o r a s e s a b e q u e h u b o t r e s 
m i l q u i n i e n t o s d i e z c a s o s n u e v o s de 
o ó l e r a y q u e f a l l e c i e r o n m i l t r e s 
o i e n t a s c u a r e n t a y t r e s p e r s o n a s . 
A y e r h u b o a l g u n o s c a s o s d e l a e p i -
d e m i a e n B a r c e l o n a , B i l b a o , S a n S e -
b a s t i a n , S a n t a n d e r , H u e s c a y T o -
l o s a . 
S e d i c e q u e h a f a l l e c i d o d e l c ó l e r a 
•1 a r z o b i s p o de S e v i l l a . 
M O T I C I A B C O M B H C I A L H B . 
N u e v a T o r k , ayosto 1 0 , á l a s 
de l a tarde . 
O B Ú S espaOolas, á 916-05. 
Idem mejicanas, A $15-05. 
Desonento papel comercial, 00 dir . . 4 i 
6 per 100. 
Cambios sobro Ltfudres, 00 drr. (banqueros) 
fl $4-80 cts. £ . 
Idem sobre Parla, 00 dfv. (banqueros) A 5 
francos 20 cte. 
Idem sobre Hambnrgo, 00 dfv. (banqaem) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 1 2 2 ^ ex-cnpon. 
t'entrirugasnflmerolO, pol. 90, ft5 15i l0 . 
Begular A buen refino, b% A 5%. 
Azúcar de miel , 4% A 5. 
OrTeudldos: 1,050 bocoyes de ozdcar. 
Idemt 000 sacos do idem. 
Idem: 150,000 se retas de idem. 
Mieles, A 17% cts. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, A 7. 
Tecineta, long c l cor , A lO^í 
Nxieva O r l e a n » , aqonto 10. 
H a r i n a » clases superiores , A $4.15 f.ts. 
barril . 
L ó n d r e s , aqoftto 10 . 
IfHoar centrí fuga, pol. 90, A 10 
Idem regalar refino, I3 i9 A I4i3. 
ronsolliados, A 99 l l i l O ex-lutoróa. 
Bono* de los Estados üuldos , 4 por 100, 
A 120% ex-cnpon. 
Descaento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
i f lata en barras, (la onza) 49% pon. 
L i v e r p o o l , agosto 10 . 
s y í o o d o n m i d d l i n g u p l a n d a , A 6 9(10 
U b r a . 
P a r í s , agosto 10 . 
Kenta, 8 por 100,80 fr. 80 cts. ex-Interés 
Nueva" Y o r k , agosto 10. 
Exlsf«netas en manos hoyen Nueva-Yorh: 
77,010 bocoyes; 178 cajas; 1.800,000 sacop; 
1,228 melaáo. 
Contra existencias en Igual fecha de 1884: 
118,000 bocoyes; 8.800 cajas; 1.800,000 
sacos, 050 melado. 
, Queda p r o h i b i d a l a reproducoion cS' 
•o» te legramas que anteceden, coré a r r e 
i t c a l a r t í c u l o Z l d é l a L e y de F r o v w 
" t i f n t e l e c i i i a l . i 
CÜTÍZA010NES D E L A B O L S A 
el á i a 11 de agosto de 1885. 
«aun m -T S±brí6 A 886% por 100 j 
ci'r(1& V H P A f t n r ) cierra de 280% A 280'., ítfÜS» ESPAÑOL. í ltítí lM*d#B-
lMxXm S p8 lutorés y uno de 
•mortlMolon anual 77áTG}pSDoro 
Idem, Idem y dos idem..—... _ 
Jdam de anualidades... — 
SUletev hippteoarioa — 
Bonos del Tesoro de Puerto-
Kloo 
«ano» del Ayuntamiento 
AiWlOí i l iH . 
Banco Bnpallol de la Isla de 
Onba 
Banco Industrial 
Banco y Oompañla de Alma-
cenes de Regla y del Uo-
••rolo 
Oomp*ñía de Almacenes de 
depósito de Santa Catalina. 
Banco AKrfoola 
' O^Ja de Ahorros, Desonentos 
y Depósitos de la Habata., 
i Ortdito Territorial Hipoteca-
rlo de la lala de Cuba. . . . 
I Impresa de Fomento y Navo-
gaelon del Bar 
! Primera Compañía de "Vapo-
res de la Babia 
• Oompaüia de Almacenes de 
Hacen dadoa 
' Oompafiia de Almacenes de 
Deposito de la Habana.. . . 
tOompafiiaBspanoia de Alum-
brado de Qaa . . . 
OompaSia Cabana de Alum-
brado de Q-as . ~ -
Oompaüia Kspafiola de Alum-
brado de Gas de U atan cas. 
Vaeva Oompafila de Gas de 
la Habana 
Oompaula de Oamlnos de Hie-
rro de la Habana 
OompaSia de Oamlnos de Hie-
rro de Hatanaas 6 Baban Illa. 
Oompafila de Oamlnos de Hie-
rro de O&rdenas y Júoat i . . 
Oompafila de Oamlnos de Hie-
rro de Olenfuegos A Vl;la-
Oompaflta de Oamlnos de Hie-
rro de Saga* 1* Grande 
Oompafila de Oamlnos de Hie-
rro de Oaibarien A ítencl-
Bplritos 
Oompafila del Ferrocarril del 
Oeste 
Oompafila de Oamlnos de Hie-
rro de la Bahía de la Ha -a-
n a á Hatancas 
Oompañia del Ferrocarril U r -
bano 
FarrocairU del Cobre 
ferrocarril de Cuba 
JtoflBftrla 4« OArdenas 
Dal Orídlto Territorial Hipo-
tecarlo de la Isla de Cuba — 
OAdoias hipotecarias al 0 pg 
interés anual . 
Mam de los Almacenes de San-
te Catalina con el 6 pg IB-
teréa aanal — 
TBMTAS D B V A L O I i t ^ B O X . 
|6.000 Renta del 3 pg y uno de amortización A 77 















S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLBA OFICIAL. 
D. Roberto Relnleln. 
. . Juan Saavedra. 
. . José Manuel A l ni . 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico del Prado. 
. . Darlo González del Vallo. 
. . Castor Llama y Agnlrre. 
. . Bemardlno Ramos. 
. . Andrés López Mafioz. 
. . Bmllio López Masón. 
. . Pedro Malilla. 
. . Miguel Roca. 
, . Antonio Florea Zstrada. 
, Federico Crespo y RamU. 
DEPENDIENTES AUXILIASES. 
D. DelmlroVleytls. D. Pedro Artidiello y D, Eduardo 
Antran y Plcabla y D. Eloy Belliny y Pido. 
NOTA.—Los demAa sefiores Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, están también autoríza-
los para operar en la supradioha Bolsa. 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
COLSGUO DE CORREDORES 
C A M B I O S . 
CSPAÑA. 3 á 6 p g P . s. p. f.yo. 
I N G L A T E R R A \ 19i 4 20 ^ P- 60 ^ 
rBANCIA 
i L B M A N I A . . 
U i & H pg P. 
^ 6 A 6i pg P. 3 
e o d r r . 
d j v . 
2i ASJpSP.BOdrr. 
SaTADOS-TTííIDOB ^ f ?Ü p 
«BOTJEKTO M E R C A N T I L . 
P. 60 dir. 
P. 3 div. 
( 6 pg hta. 2 meses, 7 pg 
A hta.3, 8 p g hta4, y l 2 
' DS hta. a, oro y btas. 
M E R C A D O NAOIONAIi . 
A Z O C A R E S . 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno A í 18. 4 u oro arroba# 
superior •• • . . — ) • 
Idem, idem, Idem, idem florete. S151 A16 ra- oro arroba. 
Cogucho, inferior A regular, nú- ( 
mero 8 A 9 (T. H.) S 
Idem bueno A superior, número í ñ ^ B. , , . „ „-_.>,. 
10 A 11, I d e m i l . . . JL. J 6 A rs. oro arroba. 
Quebrado infeiior A regular, j 71 4 gi oro «rroba 
número 12 A 14, idem j '* » »4 OTO arrooa. 
(dem bueno, número 15 A 16 id. >81 A 9 rs. oro arroba. 
Idem superior, núm9 17 * 18 id. j m 4 1 o „ oro arroba 
flera florete. nAmero 10 A 80 id. { ̂  n - oro iTroüm-
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
O E M T R l P U Q A B D E G U A R A P O . 
Polarización 94 A 97. De 5} A 6} rs. oro ar., según eu-
; 'asa y número. 
A Z U C A H D E M I E L . 
FoUrizaolon 86 A90 Da 4j s 5 rs. oro arroba, eê raii 
. «uvase y número. 
A Z U C A R U A S C A B A D O . 
Coman A regalar reúno. Polarización 86 A 90. De 4| 
6 rs. oro arroba.1 
C O N C E N T R A D O . 
No hay. 
S E f l O R B S C O R R E D O R E S D E SEMANA. 
D E CAMBIOS.—D. Castor Llama y Aguirre. 
DB FRUTOS.—D. José Rniz y Gómez y D.Fél ix 
Arandlay Crespo. 
E s copla.—Habana 11 de agosto de 1886.—El Sindico 
D E O F I C I O . 
Comandancia militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Aproximándose la ópoca en que los cl-
clonea aparecen ea esta Isla, y conviniendo 
á la seguridad de loa baqaea surtos en este 
puerto conocer las proximidades de este 
peligro, á fia de que con la posible antici-
pación puedan los capitanes tomar las pre-
caucionea marineras indispensables en estos 
oaaop, así en eua amirraa, como en la arbo 
ladura y embaroacionea menorea, quedan 
eatablecidaa las señales siguientes en el asta 
do esta Capitanía del Puerto: 
Bandera triangular roja.—ITay indicios 
de mal tiempo. 
Bandera amarilla y azul por mitad hori 
zontal.—Aumentan los indicios de mal 
tiempo. 
Bola negra.—Indica ee presente á recibir 
órdenes el patrón del remolcador de turno. 
Loa Capitanea serán responsables de las 
averías que puedan ocasionar eu falta de 
precaución ó negligencia en el cumplimien-
to de sus deberes. 
Nota.—Cualquiera de las banderas que 
se señalan con una bola negra superior in-
dica que hay indicios de que mejora el 
tiempo que la correspondiente señal ex-
presa. 
Él aata de la Vigía del Morro repetirá las 
señales que haga U Capitanía para que sean 
visibles a todoa 
Habana, 4 de agosto de 1885 —Bofael de 
A ro gon. 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de cabo d» m a r de primera ulaee del 
puort'> iluIsabela <le Sagaa, dotada con el haber men-
sual do ItO posos oio, el Kxcinu. ó Iltrao. Sr. Comandante 
Gdnoral uol Apostadero, se ha servido disponer se 
aanncío p o r el término do 30 días. A Un de que los iudivl-
duoi qaedoso ta chapar diolio destino y reúnan las con-
diciones quo se conaignan eu los artículos 4? y 59 del 
Reglamento do 1? do ouoro último, presenten sus soliol -
t'.ides acompariiul.is de copias de sus dooamentos de ser-
vicio» por conducto do ia nutoridadde Marina del punto 
de HU residencia dentro del plazo marcado. 
Habana iodo agosto de 18'5.—El Jel'o dolNegoclado, 
Juan B . HPH-SO. 
ArUeiíl's que se citan. 
4? Solo tendrán derechu A ser nombrados cabos de 
mar do puerto, los cabos de mar de primera ó segauda 
clase que hayan servido A b i do do los buques de gaemi 
dos camoaDas ó sois r.tloj consacutlvos y de ellos dos 
como cabo''e mar. y iio hayi-n sido penados ni en el 
servicio ul fuera de él aunque después havan alcanzado 
i adulto. 
6? En igualdad do circnuatanolas serán preferidos 
por esteórden: 
Los que sepan loor y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los qu^ Uayun recibido herliUs rn combate, naufra • 
gio, temporal ú otro accidente del sercici'). 
Los quo tengan alguna condadora den 6 nota reoomen-
dable por mérito ó sorvioio pereonal. 
Los qneonenten más tiempo de servicio. 
C O N T A D U R I A G E N E R A L DK H A C I E N D A 
DE L A I S L A DE C U B A . 
SECCION DE BKCHKTA11IA.—NKOOCIADO DK PASAPOKTKS 
Por aonerdo de la Intendencia General de Hacienda 
y á propueftta de este Centro, se ha servido disponer, 
q u e í e s cuentadantes qne tougun que sacar pasaporte 
pura salir fuera de esta Isla, ocurran á euta Contaduría 
con onatro ó cinco días de aotiolpacion para evitar mo-
lestias v demoras qne puedan ofrecérseles en la trami-
tanloc de dichos expedientes 
Habana 81 de .Tullo do 1885.—Kl Contador General, 
Aníbal A n irU. 3 2 
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I I U A 
DE L A COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
¡jegan coinaulcaclon del Kxomo. Sr. Gobernador Ge-
neral de esta Isla, fouha? del aotaal, trasladando la que 
le dirijió en 25 del mes próximo pasado, el Vioe-Cónsul 
d e EspaQa en Puerto Plata, resalta que desde el dia 15 
de dicho mes, se encuentra apagado el Faro de aquel 
Puerto, el cual no podrá volver & iluminarse por falta 
de tobos durante un periodo de tiempo indeterminado. 
Yde órden del ICxcmo. é i linio. Sr. Comandante Ge-
neral de este Apostadero, se anuncia para conocimiento 
de los navegantes. 
Habana, 8 de Agosto de ]«85.—El Jefe del Negociado, 
Juan B . SoUcsso ' 3-9 
H A B I L I T A C I O N DE C. A . Y R E E I U P L A Z O 
DE L A I S L A DE CUBA.—1SS5 A 8 6 . 
Habiéndose recibido de la Hacienda eu el dia de hoy 
la consignaetnn del mes de A b r i l último, rorrespondiente 
al personal de estes Cuadros, los Sres. Jefes y Ollciales 
que pertenezoau á lori miamos, pneden pasar A esta Ha-
bilitación (Oliólos 4) los días hábiles, de once á cinco de 
la tarde, con objeto de percibir su sueldo do dicho mes. 
Habana. 7 do Agosto do 18S5.—E1 C. C. Habilitado, 
Aíifonío Várela ¡ í inUs. B 0 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento. 
Sección 2a:—Hacienda. 
El Sr. Alcalde municipal Presidente ha dispuesto se 
haga saber q u e el Rematador del arbitrio de ''Vendedo-
r e s ambulantes" en el corriente a r i o económico, está 
obligado á admitir por su valor nominal los cupones 
vencidos do Bonos d e la emisión de olnco millones, en 
Ítago dé las cuotas de dicho arbitrio siempre que el total mporte de estas adecué ó exceda del valor d e l cupón ó 
cupones q u e s e l e entregnen, y a sea por u n a ó varias 
matriculas; pndiendo, por tanto, los contribuyentes 
abonar e n la citada especie la parte que fuere posible y 
el resto e n oro y plata de oarso l e g a l . 
Habana, agosto C de 1885.—Agiisün Quaxardo. 3-8 
Habilitación General de Voluntarios. 
Hecho efectivo on el dia de hoy el libramiento que por 
los habereo del me- de abril último correspondientes al 
personal d e bandas y furrieles de los Cuerpos del Ins t i -
tuto, s e sirvió expedir la Intendencia Militar, con e l 5 
por 100 en plata, se baos saber por este medio á fin de 
q u e los Sres. autorizados para haoer efectivas las nómi-
nas d e dicho mes so presentan con tal objeto en e s t A Ha-
bilitación, Obispo n. 17, de 12 á 3 de la tarde. 
Habana, 8 d e agosto d e 1885.—Bl Teniente Habilitado, 
Franeisco Jíoíj/ 4-10 
T R I B U N A L E S . 
Oornandancia militar de marina de la provincia de la 
JJaftona.—Comisión Piscal—D. PKAMCIBCO J . TIB-
CAK Y CKÓguKU, ayudante de la Capitanía del 
Puerto y fiscal en Comisión. 
Habiendo aparecido llotandoen aguas de Punta Bra-
va en la maOana del 30 de Julio del corrienle alio, tres 
timbas de madera de pino de tea usadas, midiendo la 
primera diez metros, la segunda trece y la tercera once, 
todas de tres decímetros de ancho, se avisa por este 
medio y término de treinta días á contar desde esta fe-
oha, para que las personas que so consideren con dere-
cho á ellas ss presenten en esta fisoalia á deducir sus 
derechos. 
Habana 10 de * gesto de 1835.—Kl Fiscal, Francitco J. 
Titear. 3-12 
Oornandancia mi l i tar de M a r i n a de la provincia de la 
iToftana—Uomieion lisosl.—D. JOAQUÍN GÓMEZ DK 
HA IÍ ni HA, teniente de navio de la Armada, ayudan-
te de la Comandancia do Marina y Capitanía del 
Puerto y fiscal en comisión de la misma. 
. Por esta mi segunda carta de edicto, cito, llamo y em-
plazo par.-i ((ue comparezca eu esta fiscalía la persona 
qne se considere con derecho á nna cachucha sin folio 
ni nombre que apareció en aguas del muelle de Paula en 
22 del mes próximo pasado, la que Justificando su propie-
dad le sará eutivgana, próvios los requisitos prevenidos, 
en coocevto que est* publicación tendrá lugar por el 
término do quince días á contar de esta feoha, 
Habana 0 de agosto de 1885.—/oa^itin Oomez de B a . 
mda. 8-13 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión fiscal.-DON MANUEL GON-
ZÁLEZ Y GUTIÉRREZ,"teniente de infantería de 
marina, ayudante y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón 
y término de quince días, cito, llamo y emplazo á las 
personas que puedan informar acerca del cadáver de 
un hombre blanco, que apareció flotando en la ma&ana 
del primero del actual en aguas de la Machina de San 
Femando, el cual era de regular estatura, de buenas 
carnes, como de 25 á 30 años de edad, con bigote negro 
y pelo abundante y negro; vestía sólo con elástico blan-
co de algodón y calzoncillos blancos. Las personas que 
puedan dar noticias referentes al particular, prestarán 
un servicio á la Administraoion de Justicia. 
Habana 5 de Agosto de 1885.—Bl Teniente Fiscal, Ma-
nuel Onnzalsz. S-8 
Ayudantía de Marina del fíistritn de Mariél y Oapitania 
de Puerto.—Don LEANDRO ENRIQUE MILAQROS, a l -
férez de fragata graduado, ayudante de marina del 
Distrito del Manel y capitán de su puerto. 
Por ente mi teroer edicto y pregón, cito, llamo y em-
plazo por el término de diez dias, sin más llamarle ni 
emplazarle, á contar desde la feoha de la publicación, á 
un tal Carrillo, Administrador que fué del ingenio 
San Juan de Dios, ubicado en laiunsdlcoion de Cabañas, 
para que se presente en esta FiscaUa, sita en la Capi-
tanía de este puerto, á prestar declaración para Justifi-
car la propiedad de un bohío que existe en el punto co-
nocido por la playa de San Pedro y que en la actualidad 
habita el Inscripto Francisco Ballesteros, y cuya oons-
trucoion fué mandada á ejecutar por el mencionado Ca-
rrillo en la zona marítima de este Distrito; en la Inteli-
gencia que de no verificarlo, se atendrá á los perjuicios 
qne pora tales casos la Ley previene.—Marlel y Agosto 
onatro de mil ochocientos ochenta y cinco.—Leandro E . 
Milagros. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA 
expido el presente en el Marlel á 4 de agosto 1885.—Oa-
vin» del (Jastiüo. 3-8 
Aviso Fernando el Uatólico.— omisión fiscal.—Edicto 
Habiéndose ausentado del vapor correo "Manuela" el 
dia 1? de diciembre de 1884 y en ocasión de estar fon-
deado en la rada de Santo Domingo el marinero de pri-
mera José María Torres de otro, y ¡os de segunda Agus-
tín ForestReu de Serafln, José Pérez Ramírez de Joa-
quín y Manuel Rosas Carbonell que iban de trasporte 
en dicho buque con destino al Aviso '"Femando el Ca-
tólico." 
Usando del derecho qne conceden laa Reales Ordenan-
zas á los oficiales de la Armada cito y llamo por este mi 
primer edicto á los individuos citados anteriormente 
para que en el término de 30 días á contar desde la fe-
oha de este edicto, se presenten en la Mayoría General 
de este Apostadero, bien entendido que de no hacerlo 
asi se les parará el perjnioio á que haya lugar. 
Abordo, Habana, 18 de Julio de 1885.—Por mandado 
del fiscal, Miguel Palacio.—Enrique Casas. 3-2? 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 10 
De Nueva York en 30 dias beig. amer. John H . Oran-
don, cap. Pierce, t r ip . 9, tous. 617: con petróleo, á 
J . Conlíl é hijo. 
Dia 11: 
De Las Palmas y Santa Cruz en 46 dias boa. esp. Gran 
Canarias, cap. Arocena. t r ip . 16, tons. 385: con car-
ga general, á Enrtque Martínez. 
Barcelona y Yalencia en 66 dias berg. esp. Amable 
Antonia, cap. Harta, t r ip . 12, tons. 336: con carga 
general, á J. M . AveadaSo y Cp. 
Nueva York en 4J dias vap. amer. City of "Washlg-
ton, cap. Rettig, t r ip . 56. tons. 1687: con carga gene-
ral, á Hidalgo y Cp. 
Yeraoruz en 3 dias vap. ing. Belize, cap. Csmeron, 
trip. 36, tons. 032: con carga general, á Ruthven. 
S A L I D A S . 
Dia 10: 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp. Manuela, capitán 
Siohe. 
Cayo Hueso vapor americano T. J . Cochran, oapl 
tan "Weatherford. 
Nueva Orleans bca. esp Barcelona, cap. Afrel. 
Vigo bca. esp. Eugenia, cap. Ca r .ó . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK en el vapor americano City of 
Washington: 
Sres. D . M . S. Castellanos—Sra. A . B. Woods—José 
de J . del Villar, Sra., 3 niños y cilado.—Además. 13 de 
tránsito. 
De VERACRUZ en el vap. ing. Bdüie: 
Sres. D. P. Martínez.—Además, H de tránsito. 
SALIERON, 
Para PUERTO RICO, PUERTO P L A T A y 8 A N -
THOMAS, en el vap esp. Manuela: 
Sres n . Pedro A. Pulg—Antonio Porto—Ignacio P é -
rez-Fernando Sánchez. 
Para CAYO HUESO en el vapor amor. T. CoeAran, 
Sres. D. Ignacio Valdés—José Valdés—Antonio A l -
vsrer—Franoisco Milians—Ruuon Diaz—Juan Llanos 
—Felipa Mendoza—Carlota Pérez—Abelardo Valdés 
Kliea Diaz—Domingo Díaz—Felicia Diaz—Alejandro 
Sínchez—Maximino Díaz—Olempio Deselles—Gonzalo 
Acosta—Lauioano B. Conde—Angela García—José PI . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
No hubo. 
OBrJPACEÍADtí'íí D S O A B O V A J B , 
No hubo. 
B D í J O B S CON RiSetZaTRO A B I E H T ' i f . 
Para Santander y extranjeio boa. esp. Ecuador, capi-
tán Abad: por J RafecaayCp. 
Para Canarias (via Nueva York) bca. esp Feliciana, 
cap. Suérez: por Galban Rics y Cp. 
-Santander. Cádiz y Baree'ona vap. esp. Méndez Nu-
fiez, cap. Cebada: por M . Calvo y Cp. 
B U Í Í Ü E S « O B SE H A N mtWACUAi O 
P. raKington (Jamalca)*y escalas vap. inglés Belize, 
cap. (-'ameren: por J . Ruthven: con 1 OSOJflS taba-
cos torcidos: 025 770 cajetillas cigarros; 3.174 kilos 
picadura; $7 8'0 en metá'ioo y ef<íctos. 
-Veracrur, y escalas vap. amer. City of Washington, 
capita i Rettig: por Hidalgo y Cp.: con carga gene-
ral de tránsito. 
<SU4tliB s í í ' B H A K A B I ^ & T O B X O I g V R O H O l T 
Para Veracruz vop raei. Oíixaoa, cap. Larra&aga: por 
J. M . Avendaúo y Cp. 
• XtfiUOVO DE LA ÓABÜA » » tsVQVl 
nwmPAcnEUL^ts 








POLÍZAH < OBK.IÜAM K L SH A l O D E 
Azúcar estuches 
Idem barrí l«s 
Tabaco lercip». 
Tabacos tonudos 
Uigari'os cívietillaa .„ 
Picadura k i los .—. . . . 







L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efectuadas el 11 de agosto de 1885. 
200 s. arroz canillas 95 rs. ar. 
300 quesos Pataijrás — IL ' lq t l . 
60 tercerolas manteca León $12J qtI . 
10 cojas, latas manteca $•4 id. 
10 id. i id. idem Í l4 i qü . 
5 id. J id. idem $15qtl. 
350 bles, harina espa&ola.. $9} oarril. 
MERCADOS DB LA ISLA. 
Isabela 9 de agotto. 
Si descartamos aislados é insignifioantes lotes de azú-
car quo han cambiado de manos ó, los limites de nuestras 
cut isaolones, bioa podemos decir que ha reinado la calma 
en la plaza. Hay importantes lotes por realizar, pero sus 
teuedores no muestran prisa en realizarlos. 
Cotizamos: masoabado do buen común á buen regular, 
da 43 á 5 reales; centrifugas de 90 en bocoyes de 5} á SJ 
reales. 
CLa Situación ) 
M O V I M I E N T O 
DE 
VAPORES DE TRAVESIA. 
S E E S P E R A N 
Agt? 12 Gallego: Liverpool 
. . 12 Ciudad do Cádiz: Progreso y Veracroz. 
.. 12 Newport: Nueva-YorK. 
. . 13 T. J . Coohtan: Cayo Hueso. 
. . 14 Francisca: Liverpool. 
. . 15 Moriera: Santhomas y escalas. 
. . 16 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 18 Alpes: Nueva York. 
. . 20 Saratoga: Nueva-York. 
. . B. Iglesias: Paert»-Ri«o Üolian v Msoalas. 
S A L D R Á N . 
Agt? 13 T. J . Cochran: Cayo Hueso. 
. 13 Cienfueíos: Nueva York. 
. 18 Alpes: Veracruz y escalas 
. 20 Nevrporl: Nueva-York. 
. 20 Moriera. St. Thomas y escalas. 
. 22 City of Puebla; Nueva-York. 
. 30 B. Iglesias: Puertn-Rlao. Colon v encalta. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Agt? 12 Trinidad: en Batabanó, de Cuba. Manzanillo, 
Santa Cruz, Júcaro, Túnaa, Trinidad y Cien-
fuegos. 
. . 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nnevitas. 
. . 22 B. Iglesias: de Santiago de Caba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Agt? 10 Trinidad: de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Júca ro , Santa Cruz, Manzanillo y 
. . 20 Moriera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa y 
Cuba. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y escalas. 
Alava: de ia Habana para Oaibarien con escala en 
Cárdenas todos los miércoles y de Caibarlen directa-
mente parala Habana, todos los domingos. 
Se despacha, O'Reilly 60. 
Adela: de la Habana para Sagua y Caibarlen todos los 
sábados, regresando los juéves. 
Se despaolia á bordo. 
Babia Honda, de la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábados 
á las 10 de la noche regresando los miércoloH. 
G I R O S D E l i E T K A S . 
CUBA 43, 
B H T B B O B I S P O T O B B A F I A , 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
R » l M r « n v n»nmrt«. n« 1M-1ÍSW. 
H I D A L G O y C.A 
Obrapia 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Huidos y Europa, asi como sobre 
todo» lo» pueblos d« Espada y sna pertenenolas. 
I . M I 11 
I . (rELATS Y COMF. 
108,AGUIAS108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
Sr giran letras á corta y larga vista sobre 
W«w-York. Nueva Orleans, Veracrur, Méjico, San J t u u 
de Puerto-Eloo, Lóndres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
fiamburgo Roma, Nápolea, Hilan, Génova, Marsella, 
Havre, LUle, Nántes, 8t. Quintín, IWeppe, Toulose, Ve-
neoia, Fioienola, Palermo, Tnrin, Mssma, oto., asi COKS 
sobre todas las capitales y pueblo* da 
S i M i á 1 ISLAS O á M E i á i . 
I n 920 I A 
J . A. BANCES. 
B á N Q U E R v - O B I S P O 2 1 
H A B A N A . 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las principales pla-
cas y pueblos de esta I 8 L A y la de P U E R T O -
R I C O , SANTO D O M I N G O y 8 T . T O M A S , 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E . U n i d o s . 
21, OBISPO 21. 
8 , 0 - R B I L L Y S , 
e s q n i n a á M e r c a d e r e s , 
Hacen pagos por el cable 
facilitan eartas de crédito. 
íiHxan letras sobre Lóndres, New-York, NeTV-Oílfean», 
Müaa, Turiu, Roma. Veneoia, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Oibraltar, Brémen, Hamburga, Parla, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, LUle, Lyon, Méjico, 
Veracrus, San Juan de Puerto-Rico, * , A 
ESPAÑA. 
Bobie todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
KaUuroa, Ibí«», Mahon y Santa Cruz de Tenerlia. 
Y E N E S T A I S L A . 
Sobre Matanaaa, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oaibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Saao-
tl-Bpiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Mansa-
«Illa Finar del Bio, Gibar», Pnerto-Prtndp*, Nn»»1» 
t u Ai T n . 787 1 Ti 
X U B o i j e s y C T . 
B A N Q U E R O S . 
», OBISPO 2 , 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
FACILITAN CARTAS 
D E C R É D I T O 
g i r a n l e t r a s & c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I S . B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B I 7 R G O , B R E . 
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , NÁPOLES, M I L A N , OÉNOVA, 
.V?. A S I COMO S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Isias Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S £ I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E S T A D O E UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
i n w e I A 
oaiiülLLY N. 
- t i r a n l e t r a s ú c o r t a y l a r g a v i § 
a» s o b r e ÍS»S p i í n é o s s i g u i e n t e » 
MlJL IKOKOIBAK BADAJOS, BILBAO. BUB 
jrJOS, OADÜÉi, C A R ^ A G E H A . OOBDOBA, OO&O 
RA, FKEHOL, OIBRALVAÍSL OBAIIAIIA, J * 
S « « OB LA FHOWEKA, MAORlDj HALAGA 
KOBOTA, ORENSE, OVKiSOO, FALENCIA 
PALKA OB MALLORCA, PAiVíPLONA, F V B B X i 
BE SANTA 3SAR5A. SAN B B B R A X B O i SAKLÍJ. 
C A « B E SABBAflSSBA, SAN SESSAMfiAR 
• *í4»A3»l-í8e, SANTOAGO. S E V I L L A . l.ftSaA-
BABACtoBA» 
B A S T A M A R T A D E p B T I C t f E I B A . 
( I A I ? » 
B U Q U E S Á S/á O A R G A . 
PARA C A Ñ A R Í A S 
saldrá el dia 20 de este mes la velera y sólida barca Fe 
liclana. su capitán D. ¿Tesó Suarez Admite carga y pa-
saje qne seián bien tratados. Impondrán sus consigna-
tarios, San Ignacio 36, Galban Rios v C? 10509 10-11 
B 4 R C A E S P A Ñ O L A 
FAMA Di CIARIAS, 
Capitán, I ) José M a ñ e r o Araci l 
Admite oasajerod par* Canarias, y su 
condueñí» D Grerman Pérez, lia resuelto 
cobrar por los de cámara & treinta y cuatro 
pesos y diez y siete por los de proa, dándo 
les el bueo trato do costumbre. 
Se suplica la entrega de ios pasaportes en 
la calle da San Ignacio n. 84 á 
Antonio Serpa-
f n 914 h 4a 5-(id 
V A P O R E S Olfi T K A V Í S S J A . 
T E 
.««TKA OB V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O . 
DB 4,150 T O N E L A D A S . 
urru 
V E B A C R Ü Z y 
O V E R P O O I . . 
C O R E S C A L A S E N 
P R O G R E S O , H A B A N A , COKÜÑA 
Y S A N T A N D E R , 
T A M A U L Í P A S . 
O A X A C A — . . . . . 
M E X I C O 
Luciano Oglnaga. 
Tiburolo de Larraüag». 
Manuel O. de 1* Mata. 
jBA.gc&XLt&m. 
VsaAoaua—«... 
L i y E R P O O L ^ ^ N -
OOBUÑA 
BANTANDKK...., 
H A B A N A . . . . » 
Agustín Gnthell y Oí 
Baring Broters y Opí 
Martin de Garrí caris. 
Angel del Valle. 
Oliólos n? 90, 
J . M , AVBMDAflO T C« 
I n. 781 I J) 
V A P O R "OAXACA." 
Procedente de la Cornña se espera en 
este puerto hácia el 15 del actual y saldrá 
en seguida directamente para 
V E R A C R U Z , 
Admite carga y pasajeros. 
J . M . AVBNDASO V O" 
10379 8-8 
Oompañia general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R , (BoFAftA.) 
ST. N A Z A I R E . (FRANCIA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escalas on Haití, 
Puerto-Rloo y Santhomas. sobre el dia 21 de agosto, 
el esplendido vapor francés 
V I L L B DB S T . N A Z A I R E , 
capitán V I E L 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, Ambi-
res, Rotterdan, Amaterdan, Hsmburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas y demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los oonocimlentes de carga par» 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán oape-
ciácar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
Lfeoarga se recibirá únicamente el dia 20 de agosto 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa oonsignataria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L P E S O B R U T O DB L A 
M E R C A N C I A . 
L O S B U L T O S DE T A B A C O S , P I C A D U R A , A, 
D E B E R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I N 
C U Y O R E Q U I S I T O LA COMPAÑIA NO SE HA-
R A R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO S E A D M I T I R A NINGUN B U L T O D E S P U E S 
D'ÍL D I A SEÑALADO. 
<Ma fletes para las Antillas, Pacifico. Norte y Sur 
Ce ntro América, se pagarán adelantados. 
Los vapores de esta Oompañia siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen (acreditado, y á pi'eoios re-
düGídos. 
Estos vapores toman carga p a r a Lóndres 
directo con un solo trasbordo y s in demoras 
ni gastos de ferrocarril. 
g^TNOTA.—No se admitan bultos de tabacos de mé-
noide 11) kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n. 23, sus 
eoBdicrraterioa, B R I D A T . MONT EOS Y O * 
10597 12d-12 12-al2 
Oompafila General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el S de agosto el vapor 
correo francés 
V I L L B D E S T . N A Z A I R E , 
capitán V I E L . 
Admite carga á flete y pasajeros á los siguientes pre-
cios, pagaderos en oro: 
C A M A R A . E N T R E P U E N T E . C U B I E R T A 
$40 oro. $20 oro. $13 oro. 
De más pormenores impondrán San Ignacio n. 28, sus 
emuignatarlus B R I D A V . MONT'ROS Y C? 
10067 12d-l 12b-l 
V A P O R E S - C O R R E O S 
1 L Y A P O B 
MENDEZ NUÑEZ, 
espitan D . Gerardo Cebada. 
Saldrá para S A N T A N D E R el 15 de agosto llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Santander solamente. 
Recibe carga á flete corrido, para Bilbao, San Sebas-
tian y Gijon. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes do 
pasaje. 
Las pólieas de carga se firmarán por los consignata-
rios áaies de correrlas, sin ouyo requisito serán nulas. 
Bocibe carga á bordo hasta el dia 12. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y OOMF». otiolos n? 38 , 
I . n. 16 Ato. 7 
M U DE COLON Y A N T I L L A S . 
Combinada con la Trasat lántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de P a n a m á y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R E S . 
capitán D . C L A U D I O P E R A L E S . 
capitán B . Laureano Ugarte. 
Los oua'.ss harán un viaje mensual conduciéndola 
torrespondencia pública y de oficio, asi como el pasafc 
sfloial para lea siguientes puertos de su itinerario. 
Viajes de la Habana & Golon. 
S A L I D A . 
De ia Habana el penúltimo 
dia de cada mes. 
—Nuevitas e l . . . . .——, 1? 
-Gibara— 2 
—Santiago de Cuba.. . . 6 





- S a b a n i l l a — . . 
- Oartagen» 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 19 el-
gaiente. 
—Gibara— I 
—Santiago de Cuba.. . i 
—May agües —~. . 7 
—Puerto-Rico 8 




—Cartagena .—. . . . . 33 
— C o l o n — V 
R E T O R N O . 
Ot ÜOICTL, snlepeuúltimo 
lia do cada mes. 
—Cartagtó' j»—..el ¿líloto. 
- S a b a n l l l » . — . . . . — lv 
—Puerto-Cabello 2 
—Guaira—................. 5 
—Ponoe— o..— 8 
- Puer to- l l l -o . . . . 18 
-May agües 14 
-Port aa Prince (Eniti) 18 
- Santiago de Ouba— 18 
- G i b a r a — 19 
-KfcsvltM — . W) 
A Cartagena el dia felteo 
—Sabanilla— 
—Pnorto-Oabello,.... 
— G u a i r a . — . . . . . . . . 
—Pouoe 
—Paerto-Rioo 
— M a y a g i i o s . — 
—Santiago de Caba-
—Gibara— 
— N n o v l t a s — « — 
--Hab*a»..*— 
NOTAS-
SÍ! t u viaje á s i d i . r e c i b i r » r a p o z ua Pnerto-Sieo Ü a 
d:*a 13 de cteíz meí, la carga y pasadero» que par» loe 
puertea del Ttíar Caribe arriba arpivsados y Paolfioi., 
conduzo» el oorroo que SRI* ¿o Barcelona ei ola 26 y da 
Oá<Uz el SO. 
En su viíye ¡le regrosó, oa t regaráal correo que sale á» 
Fncrto-Ricr. ei 10, la carga y paaaleroa que conduzce 
prooedsnto do los puertos del Mar Caribe y el Pacífloo, 
para Céóls y Bai oaiona. 
Eu ia ópoca do yaarentenas, 6 a » desde i? do misye 
al 30 de sotí.osnbre, as adteito carga para Oádlü, Baroe-
iona y 'iftatwider, pero psgaderos sólo por si Altímo 
pusrtb. 
Los jos üiaft «uccs'loit» sJ de la salida, rocibirá la 
oarga tiara «uta lela y la de Puerto-Rico en el muelle ds 
Luz y la dest íaaa* 6 Colon y esoalaa en o! de Oaballerfa 
BTo adioité OQtfa á ól& de 1» salida. 
m u m m i m Y s w m 
S A L I D A . 
Da í« Habana, «i Uitmo de ead» use», para Prograec y 
Varaerb». 
RETORNO. 
Da Veritarus. «1 dta S da Mdü ütea. par» Progreso f 
BÉraaa, 
Do i» «i dia iS da cada aiea. para fcixtsUadsc. 
MOTAS. 
Laa pssajea y csrga de la Fonlusula trasbordar*» aa 
la Habana si Trasatíátitloo de la Diisra» OompaBla qv* 
«d4rA los dias últimos par» Progresa y Vetacraa. 
Los pssajs-íoa y o«re* ¡í» Venusti» y Progresi>, • 
rftB sla »r»i>'>íi74p par* ^«uiímáot. 
Las ISIÍÜ OaBaxuui y á« Ptt«io-Ktoo. *B «ja* Mi»! « 
sais ai vapur QÜ* sal* d* la Paisínsala B) <Ua IQ A* oafi* 
«tas, «Má» vviibíiwi strHdaj ss »«»i»*B»*iíil9*wn** 
PTO%TMa r S • !"»Qra». 
mas ¿ívmoMTee UWWMMÍJ*' ev* ••«»ssir.fti«'"-j' 
HABANA Y N E W - Y 0 S S 
LrSTSA DOUtOTA. 
>.««• ÍRXA320S08 V A P O R » » DB ta J 
saplt&a 7 . B. CURTIS 
*pi(!»a J . SS OíTOSH 
ÜOJ. magniücas oisuara* par» y»íe;«?>>« saiívá» te 
liobM» puertos como Rlguí; 
BAUSK 
i i m-WA.. 
aisADOfl. 
i laa 3 de la tardo 




V A P O R E S . 
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3 A L S N 
\ñ LA RABAHA, 
JUÉVES. 




La carga sa recibe en el muelle de Caballería hasta la 
riepera del dia de la salida y se admito carga para I n -
f latorra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, Cavre y Ambéres, coa conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ainiaíTMioíi Ge&eral do Corraos. 
Se dan boleas de viaje por los vapores de esta Ilusa 
dlreotamente á Liverpool, tóndres. Sougismptcn, Ha-
vre y París, en conexión con las lineas Cunard, Whlia 
Star y la Compagno Genéralo Trasatlantíque. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa consigaata* 
ria, Obrapia n? 35. 
Línea entre New-York y Oienfaegos, 
S O N B S C A L A S BN H A S S A S T S A N V I A O O KSX 
C U B A , 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
o i B N F i r a s a p S p 
capitán S-AIRCLOTH. 












Aguato 18 Julio 30 
Agosto... . 37 
Pasajes por ¿tubas lineas £ upolcn del viajero. 
Para flete dirigirse i 
L U I S V. FLAOÉ, O B B A F I A « S . 
Se ¡Bis porme&ores impondrán sna consignatarios 
« R A F í A K 0 - ^ 
HIIULGO A c» 
l i . n i Í I Í Í 
Loa vapores de esta acreditada linea 
CJil-r ©f Puebla. 
Cspitan J . Deaken. 
Capitán J . W. Reynolds. 
U O LEGITIMO DEL PERU. 
I m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e d e l P e r ú s i n m e z c l a n i m a n i p u l a -
c i ó n d e n i n g u n a e s p e c i e . 
Juan Conill é Hijo. 
T E N I E N T E R E Y 71, 1 ^ 
Capitán W. Rettig. 
Capitán Thompsoa. 
Capitán Webster. 
Salen de la Habana todos los sábadott á las 
i de la tarde y de Neto-York todos lo» 
juéves á l a s ' ó de la tarde. 
Línea semanal entre New-YorU 
y la Habana. 
C I V Y O F P U E B L A -
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S — m . i 
C I T Y O F ÁLKXANDRÍÁV.V. 
Juéves Julio SO 
. . Agosto 6 
13 
20 
A L P E S — — 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . 
C W Y O F P U B B L A . — 
C I T Y O F W A S H I K G T O I Í . . 
A L P E S , 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . 






Bs dan boletas de viaje por estos vaporea directamen-
te i Cádiz, Gibraitar, Barcelona y Marsella, en conaxloa 
con los vapores franceses que salen de Hew-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que saka 
iodos los miércoles, 
Sedanpasgjospor la linea do vapores francesas, vía 
Hurdcoe, hasta Madrid, en $100 Curronoy; y hasta Bar-
celona en $95 Onrrency desde Nev-York. y por los va-
potes de la linea W H I T E R S T A B , vía Liverpool, has-
ia Madrid, Incluso preolo del ferrocarril, en $140Ourrsa-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas peqneBas en los 
vapores C M Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E J A N -
D R I A y C I T T O F W A S H U r G T O n , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rápi-
d o y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dadas para pasajeros, asi como también las nuevas Uta-
tsa ooíg»at*i!, en Isa cuales no sa experimenta movimlen-
w algono, parjnsaaoiondo síempie horisoatalss. 
Las oaxgm m reaibsa en el muelle do Oabfellerfa hasSs 
U víspera del dia da la salida y se admita carga pare 
lBg.la{«m, Hamburgo, Brémen, Amaterdam, Rofte»-
Aan, Harro y Ambérsa, OOE oouooimlsBtas Sirootoí. 
Bas nsnsl.giss^rlas Ofirdoa s? SS, 
« r f W A L a o v «« 
I n. 63A 1 J1 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
V A P O B 
capitán D . Hilario Gorordo. 
Viajes semanales & Sagna y Oaibarien. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana todoa los sábados 
& las doca del día, y l legará á Sagua al 
axuaneoer del domingo. Salará de Sagua el 
mismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l legará á Caibarlen al 
amanecer del lúnea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarien todoa los mártes, á 
m ocho de la mañana, y l legará á Sagua á 
lao áos, y deepuee de la llegada del tren 
Baníio Domingo, naldrá ni tnííimo día 
para la Habana y Uíígát^í í la^ *zhc de la 
IMPRESA D E VAFOKES I S P A l O L I S 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I I Í I T A K E S 
V A P O R 
MMiíM í MARIA, 
Capitán D, Jo&i M* VACA. 
Bñta hermoso y espléndido vapor saldrá da este puorto 
el día IT de agosto * laa cinco de la tarde para lúa de 
STuíjv i tas , 
Psser to F a d r o , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a - , 
COKSlGSAnrAKHOS, 
Snevi t t í i . -Sv . í>. Vicenta BodriRa»». 
Puort<^•l'a<lre.—Sr. D. Gabriel Patirua. 
Gibara.—Srea. Vecino, Torra y C 
Sagua de Tánamo.—Sres. O. Panadero y Of 
Baracoa.—Bree. Monésy Cf 
Oaantániuno.—Sres. J . Bueno y C* 
Cuba.—Sres. L . Bos y Cf 
Se doapaoba por KAiHON OB HEÜífcBRA.—8AB 
tMOtO m aa.—PLAZA DBUJZ. 
X n. U A-
VAPOK 
M O R T E R A , 
capitán D Federico Ventura. 
Este temoso y espléndido vapor saldrá de esta puer-
to el dia 30 de agosto, á las cinco de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S a n t h o m a s . 
ISPNota.—Las pólizas para la carga de travesía, solo 
se admiten basta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATABIOS 
Nnevitas.—Sr.D. Vicente Kodriguei. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Barbooa.—Sres. Mouós y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pou y C o n ^ 
Ponoe.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Hayagüez.—Sres. P&txot, Castelló y Comp. 
AguMilla.—Brea. Amell, Jul iá y Comp. 
Puerto-Kico.—Sres. Iriarte Uno. de Caraoona y Oí 
Santhomas.—W. Brondsted y Cpí 
Se despacha por R A M O N D B H E R R E R A , SAN 
PEDRO N. 2 6 . Plaza de Luz. 
I n. 14 At9 12 
E M P R E S A DE FOMENTO 
Y N A V E G A C I O N D E L S U R . 
Teniendo que hacer algunas reparaciones eu el vapor 
L E R S V N D I , se avisa A los señores cargadores y pasa-
jeros, que el vapor COLON hará con el carácter de 
provlsionalé Interin dure la reparación del L E R S Ü N -
D I , un viaje semanal para Coloma, Colon, Punta de 
Cartas, Bailen y Cortés, saliendo de Batabanó los Juéves 
por la tarde después de la llegada del tren de pasaderos. 
Bl retorno lo hará loa domingos, saliendo de Cor tés á 
las ocho, de Bailen á las diez, de Punta de Cartas á la 
una y de Coloma á las cinco del mismo dia¡ amaneciendo 
los lunés en Batabanó, donde loa señores pasajeros en-
contrarán un tren que los conduzca á San Felipe para 
tomar el de Matanzas y llegar á cata capital á las nueve 
y media de su maSana. 
La carga para todos loa destinos se recibe en Vi l l a -
nueva los lunes, mártes y miércoles, y la que se embar-
que para Coloma y Colon, loa juéves y viérnes, será 
conducida por el pailebot V O L U N T A R I O , que saldrá 
para dichos puntos los sábados por la tarde después de 
que llegue el tren de pasajeros áBatabanó. 
Para más pormenores dlrlglrso al escritorio de dicho 
Smpresa OFICIOS 9S . 
HVojuia, mayo 11 d»lR85.—MI IVranto» 
VAPOR 
J O S E R . R O D R I G U E Z , 
p a t r ó n F e b r e r , 
Viajes semanales entre Baliía-Honda, 
Rio Blanco, Berracos, San Cayetano 
Y V I C E - V E R S A . 
Bate nuevo vapor, construido con todos ios adelantos 
para el cabotaje, y ampliadas laa comodidades para los 
señores pasajeros, saldrá todos los sábados, á las 9 d é l a 
noche, llegando el domingo por la tarde á SAN C A Y E -
TANO, do donde saldrá el lúnes por la mañana, y de 
B A H I A HONDA los mártes á las 10, pudiendo tam-
bién los Sres, pasajeros embarcarse en el muelle de Ge-
rardo y el Carenero en donde parará el vapor el tiempo 
necesario. 
Por el muelle de Luz recibirá carga el juéves, v i émes 
y sábado hasta el oscurecer, á precios módicos. 
En combinación con el ferrocarril de la Esperanza 
despachan conocimientos directos para laa estaciones 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Loa pasajes y flete» ae abonarán á bordo á la entrega 
de conooimimientoa y para mía pormenores BUS oonsig-
natarioe SAN KQWACIO ü i , entre Bol y Muralla.— 
T R A I T A V C» 
NOTA.—La marcha rápida que tiene el referido va-
por permite á sus oonsicnatarlos poder aceptar propo-
«inionea para algnn viajo extraordinario. 
On 888 S H A 
BAHIA HONDA, 
capitán D . J O S E L E O N D E G O T A . 
V I A J E S S E M A N A L E S D B L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , SAN CA-
Y E T A N O Y M A L A S A O U A S Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados, á las 10 de la noche, 
y llegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas los lúnes al amanecer. 
Regrosará hasta Bio Blanco (donde pernoctará) , los 
mismos dias lúnes por la tarde, y á Bahia Honda los 
már tes á las 10 de la mañana, saliendo dos horas des-
pués para la Habana. 
Becibe carga á PRECIOS R E D U C I D O S loa Juéves, 
viérnes y sábados, al costado del vapor, por el muelle de 
Luz, abonándose sus fletes á bordo al entregarse firma-
dos por el capitán los conocimientos. 
También ae pagan á bordo los pasajea. De más por-
menores informará au oonalgnatarfo, IMERCED 13. 
COSME DE T O C A . 
T n. 1S IMT 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A l á A Y A , 
capitán DON ANTONIO B O M B I . 
Viales semanales á Cárdenas, Sagua y Caibarlen. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles a las seis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los juéves, y á Caiba-
rlen loa viérnes por la mafiaiia. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarlen directo para la Habana, todos loa 
domingos á laa once de la mañana. 
P R E C I O S L O S D E C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga para Cárdenas, sólo ua reoiblrA el 
dia de la salida. 
Se deSt-a, jhan á bordo é informarán GBoilly 50, 
O t05 i . A 
H. ÜPMANN Y CP. 
c a l l e d e C u b a n . 6 4 , 
H A B A N A , 
Importación directa de G U A N O L E G I T I M O D E L 
P E R U , únicos agentes en la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorfñ 
Cn 9" 
P A R A CAÑA Y T A B A C O 
1ÓG.12A 
MA M Z A N K D A , G A M B A Y C? H A N T R A S L A -dado sn almacén de ropas á la calle de Klola n. IR, 
entre Habana y Aguiar, 
1059" 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SOCIEDAD ANONIMA I N D U S T R I A L 
M i n a s d e N a f t a 
SAN JUAN DE M0TEMB0. 
SECUETARÍA. 
En la Junta General ordinaria celebrada el dia 26 del 
próximo pasado S. S. ne sirvieron acordar la separación 
del Director de laa Mlnaa por incompatibilidad en el 
ejercicio de su cargo y comprendiendo el mismo acuerdo 
la celebración de una Junta General extraordinaria con 
objeto de cubrir esta plaza, quedó fijado el domingo 1C 
del que cursa, en el lugar de costumbre á las 12 del dia, 
para su celebración. 
Lo que en cumplimiento de lo acordado y por órden 
del Sr. Presidente, se hace público por este medio. 
Habana, 10 de Agosto de 1885.—El Secretario, Poli-
doro Ablanedo. Cn. 945 5-12 
¡COMEJEN! 
V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O I N F A L I B L E 
B T P O R l i U Q U E , ^ 
Me encargo de matar O o a X L O l o x x en fincas da 
campo, casas, pianos, catruajea. muebles, embaroa-
cionea y donde quiera que sea, G A R A N T I Z A N D O 
IJ.V OlrElvAC'ION, 
Tengo 40 años de práct ica y personas que lo acredi-ten. 
R E C I B O O R D E N E S T W T x x r a J L l e » , S S -
papelería P R I M E R A D E P A l ' E L v en mi casaCO-
R R A L E S 1SO. -F . L U Q Ü E y C?, Habana. 
105*7 R.U 
Compañía de Almacenes de Regla y Banco 
del Comercio. 
SECRETA l í l A . 
D . Bioardo Diago y D. Joeú Manuel Molina, á nom-
bre de loa herederoa de D. Fernando Diago, ban part i-
cipado á esta compañía el extravio de laa acciones anti-
guas sin reducir marcadaa con loa ns. 7,596, 7,597 y 8,803 
a 8 805 expedidas á favor del expresado i) Fernando 
Diago, y Bolicitan se les provea de un duplicado. Lo 
qne se anuncia al público para que la persona que se 
considere con derecho á las acciones referidas, ocurra 
á esta Secretaria á manifestalo; en el concepto de que 
transcurrido nueve diaa despuea del último anuncio, 
aln presentarae opoaiclon se procederá á extender el 
documento pedido. 
Habana, 7 de agosto de 1885.—Arí«ro Amblard. 
10588 5-12 
EL IRISi 
COMPAÍIIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 5 5 . 
OMnas: Empedrado n. 46, esquina 
á, Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO $ 17.251,482 50 
SrNTESTKOS PAGADOS E N ORO $ 
I d . al Exorno. Sr. D. Mariano González 
por el de la casa Habana n" l:;ti 
Total en oro . . . . . . 
i.ogo.o^ IB 
12,117 60 
$ 1.109.099 IG 
ROSALIA CASTRO. 
E l nombrada eata poetisa gallega, "astro da primera 
magnitud en los vastos horiaontes del arte español " 
como la ha calificado Castelar, oa repetido con entusias-
mo por cuaitoa han sentido y llorado con loa dulces y 
melancólicos cantos de su lira. Sus obras constitaven 
un monumento de gloria para Galicia: Son las siguien-
tes: 
C A N T A R E S G A L L E G O S : nueva edición co-
rregida y aumentada. Un tomo encuadernado. 
E L ( J A B A L L E R O D E L A S B O T A S A Z Ü -
LE!*: cuento extraño: segunda edic ión.—.. . 
F O L L A S NOVAS: versos en gallego, con un 
prólogo de D . Emilio Castelar: edición de lujo. 
A la rús t ica _ . . 
Enonaderpado.. 
E N L A S O R I L L A S D E L S A R : poesías 'Vñ 




De venta en 
P R E C I O S E N O R O . 
LA PROPAGANDA L I T E R A R I A , 
O ' R E I L L Y 54 . 
G I M O LEGITIMO D E L PERU 
Importado por los Sres. J . Conill é hijo 
A c a b a d o de l l e g a r e n l a b a r c a 
f r a n c e s a A r s e n e . 
Este guano lo garantiza la medalla de la Compañía 
exportadora, que contiene cada saco, la cual acredita 
au legitimidad, y á sna importadores la fama de sus 
buenos resaltados de toloa loa expendidos en varios 
años. Da venta, Oaoioe 28 altos, y Teniente-Bey 71. 
10U7 .^-9 3b-10 
¡¡COMEJEN!! 
Unico procedimiento infalible, por Francisco Lajara. 
C U R E N T A AÑOS D E P R A C T I C A . 
Me encargo do matar el comején en fincas d6 campo, 
casas, pianos, oarruages, muebles y donde quiera que 
sea, garantizando la operación por siempre. 
RECIBOIORDENE*: A D O L F O A N G U E I R A , Sol 
n i 110, tienda de ropa "La Eisica Moderna," Salad n° 9 
6 en mi casa calcada del Monte n? 239, FRANCISCO» 
L A J A R A , H A B A N A . 
10407 B.9 
T E S O R O 











Pólizas expedidas eu Julio de 1885: 
ORO. 
D. Tomás Loredo v Garay $ FÍHnT 
D» Ana Bru de Guillen - 600 
D. Federico García y P e ñ a . — 1.700 
D? Cármen y D. Martlniauo Gut i é -
rrez Bnstamante 4.500 
D. Germán González ñ.OOO , 
D? Luisa Gómez 2 500 . 
D, Pedro Yañez y Rodríguez fi.OOO . 
D? Josefa y D. Félix del Cot ral 8.000 , 
moreno José de laLuzSancliez.. 1.300 . 
I ) . Ignacio Misa 10.000 , 
Total . .$ íC.r.OO .. 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social en 31 de Diciembre de cada año, el que 
ingrese aólo abonará la parte proporcional de la cuota 
correspondiente á loa diaa del año que dlafrute el aeguro. 
Habana, 31 de Julio de 1885.— El conaejero Direc-
tor, Estani lao deIIermosa.-t,a comialon ejecutiva, Vic-
toriano Barca.—Joaquín D de Oramas. 
Cn. 975 8-5 
P R E S A DEL F E l i R O M I L ÜRBAP 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta general ordinaria convocada para hoy, no 
ba podido verificarse por f a l t i de número suficiente de 
repreaentaciones; en tal virtud y designado nuevamente 
para su celebración el din 17 del «ct ia l , á las doce, en la 
casa calle de Empedrado n. 34, se pone en conocimiento 
de los Srea. Acciouiataa para qne ao airvau iiai&tir al 
acto, en el cual, además de tratarae do loa particulares 
que expresa el articulo 22 dal Reglamento, se dará leo-
tnra al informe de la Coxiaion de exámen y glosa de laa 
cuentas del último año: con advertencia do que ao efec-
tuará la Jr-uts. y tendrán validez los acuerdoa qne sa to-
men, cu»lquiorá qne sea el ntlmeto de concurrentes. 
Habana, Agosto 5 de 1885—El Secretarlo, Francisco 
S. Hacías. Cn. 921 10-7 
E m p r e s a u n i d a d e l o s f e r r o c a -
r r i l e s d e C á r d e n a s y J á c a r o , 
La Directiva en sesión do boy ba acordado quo aa dia-
tribuya un dividendo de 2-40 por ciento en oro por resto 
délas ntilidadea üqnidaa del año social terminado on 30 
de iunio último, y 2 60 por ciento en acciones por capi-
talización do utilidadoa antoriorea, iuveitidaa en pro-
Ion gacionoa 
Y ae avisa á loa señores acmonlataa á fin do quo ae 
airvan ocurrir á percibir sua reapeclivaa cuotas á la 
Tesorería da la Compañía, calle de Mo-oaderes número 
<2, desde el di« 13 del próximo agosto de U á 2; y rea-
pecto á loatitalns prooedenteade H G&pitalizaoion, dea-
de la fecha que oaortunanente se anunciará. 
Habana, 31 de julio de li'85 —El secretario, Guillermo 
Fernandez de Castro. C. 887 10-1 
A V I S O S . 
B a t a l l ó n d e I n g e n i e r o s . 
No habienio tenido lugar la adquisición de las seis 
acémilaa, el sábado anterior, se anuncia do nuevo para 
el viérnes 14 del corriente, á laa siete y media de la ma-
iana, en el campamento de laa Anlmaa, donde tendrá 
ugar la Junta con dicho objeto. 
Habana. 11 de agoatodelüti.).—El coronel comandante, 
Gerardo Dorado. C. 947 2- l l a 2-12d 
Regimiento Infantería del Rey n" 1, 
SEGUNDO B A T A L L O N . 
Debiendo adquirlrae por esto batallón 700 sombreos 
do jipijapa para la fuerza del mismo, se hace público por 
este snnncio para que las personas qne deecen tomar 
parte en la contrata, se presenten con muestras y pro-
posiciones por escrito el dia 29 del actual ¡i 'aa tres do la 
tarde, en la casa oficina coronela, Contadnii» 08, en eata 
ciudad, donde reunida la junta de ordenanza, ae adjudi-
cará dicha contrata al que en mejorea coudicionea haga 
oferta, en el concepto de que loa gaatoa de anuncioa y ' 
por 100 para la Hacienda del valor de aquella han de ser 
de cuenta del qne hag* el aumlnistro. 
Pnerto-Príncipe, 4 de agosto da 1885.—El coranndante 
capitán comisionado, Gonzalo Fernandez. 
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COLECCION D I MANUALES 
SOBRE 108 MAS IMPORTANTES CULTIVOS DE ESTA ISLA, 
KaCRITOS Ó RECOPILADOS POE 
D . F r a n c i s c o J . B a l m a s e d a 
CON U N A INTRODUCCION DE 
D . F K A N C T S C O J I M B N O . 
Ü-I interés que demuestra el público por poaeer eata 
óbranos ha estitunlado á dar á luz e) primer tomo aln 
aguardar la irapreaion del aegumlo, oonsidfciando tam-
bién que de eate modo, como estó divida en tratado», es 
más fácil au adquisición á aquello» que quieran instruir-
se en el cultivo de determinadas plantas. 
Eata obra abre hermosos horizontes 6. la agrionltnra 
del país, haciendo familiares, con gran claridad y ex-
tenaton, conociraioutoa importantísimos en lea momen-
tos en quo todo hacendado entendido y prevlaor vuelva 
los ojos á loa uunvos oultivoa, qne aún recuperando au 
antiguo valor el azúcar, no dejan pov «so de ser pudo-
rosos elementua de permanente riqueza. 
Con este libro on la mano, cualquiera persona, ánn la 
mónoa perita eu la materia, puede dirigir la fnndaolon 
de un oacogaal, un naranjal, un oafetul, un algodonal, 
etc., aumentando au mérito loa estudioa agricola-econó-
micos que con tanto aciottoha emprendido el Sr. Ba!-
niaaeda en beneficio de loa h&bltantea de eata lala, qua 
indudablemente aacarán el fruto dobido de ana rettexlo-
nea; y por lo que liace á nosotroa, crcémoa que el público 
reconocerá loa eafaerzoa qne hacemos por su bienoatar, 
y porque no ao detenga ni sa hallo oxpneato á vlc ia i tn-
dea ol progi-eao de la agricultura, que oa la baaa de la 
prosperidad de eate paía. 
B l primoi'tomo en 4'? menor, constado unaa 300 pági -
nas y contiene laa aigniontea wateriaa: 
Introduecion, por Francisco Jimeno.—Prólogo, por P. 
J. llalmaaeda.—Método para el cultivo del cacao, por 
D. C. Martínez Ribou.—Adición ni tratado sobre el cu l -
tivo del cacao, por F. J . Balmasod a.—Método pora el 
cultivo del tabaco, aegnn se practica en Vuelta-Abajo, 
con a'gnuaa indicaíiionos de mejoras que podian adop-
tarse, por Mr. M . Jens.—Obaervaoionss al anterior m é -
todo, por D. José Bi i to y Rrito.—Cultivo del café, por 
D. P. J. Madriz arreglado al clima do Panomá, por don 
J. R. Caaorla. con una adición por F J. Balmaaeda.—El 
cafó en Cuba, au pasado, aa presente, sn porvenir.—Ea-
tudioa agrícola eoOnónloos, por F . J . Balmaseda.—Tra-
tado aobre el cultivo dol ma i í en Cuba y formación de 
potroroa de hierba do Guinea, por F . J . Balmaaeda.— 
Apéndice, Praduiía, porol mismo —Cultivo del maguey, 
facilidudde extraer laa hebraa y de foimar aacoa ae p i -
ta para exportar azúcar, por F. J . Bala ase la.—Maunal 
para el cultivo del algodón, eacrito con proaoncla do las 
mojoraa obras in.ílo-a.i, francesas, eta., por D. Joaquín 
Nombola Pérez, reformado ron aplicación á Cuba y con 
una introducción, por F. J . Baimaaoda. 
So halla do venta esto primer tomo, & $1.50 ORO on 
L a P r o p a g a n d a L i t e r a r i a 
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y puede adquirirás por conducto d.0 los agentes, en pro-
vinciaa, de la misma caía. 
A igual precio se envia al inteiior, franco de porte, á 
cuantos envión au importa cn sellos, libranza da fácil 
cobro, etc. Cn. 91Í 8-4 
K I D E R . 
3Vi:A.<^XJIJNr-A.-33C>33WlC33-<a.. 
CON LAS ÚLTIMAS MK JORAS HECHAS POR SU 
INVENTOR, IHR. R I U E R , DEL CUAL ES 
único aaente J . A P E S A N T . 
o z o r í . ^ ^ z c . A . s i . 
Unico que puede proporcionarlas para esta 
Isla con las referidas mejoras. 
L í nueva máquina de aire comprimido 
inexplislva es una de las invenciones más 
admirables de nuestros diaa, y eael apara-
t i más sencillo, económico, simple y de 
éxito máa aeguro para aurtir de agua laa 
caaaa, asruadaa do ferrocarriles, potreros, 
ingenioa. Si, eatrayóndola de loa pozos de más pro-
fundidad y elevándola donde sea necesario. Su segundad 
y duraMon no drjan nada que desear, y las personas más 
ajenas A lo que son raáquinaa, snelen manejarlas sin la 
miis peqne&a dificultad. 
lió aouí la liata de las personas que tienen máquinas 
K I ! ) E R . funcionando. 
Sr. D. Antonio G. Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
ao.—Sra. Viuda de Mia».—Circo de J a n é . — L a Casa 
Blanca, Aguiar n. 92 —En loa barraconea del Castillo de 
la Cabnfia.—Sr. D. Kamon do A j u n a (Cerro). -Caaade 
bañoa on la plaza de Balen.—Katacionea de aguada en el 
ferrocarail de Sagua.—Idem, idem, idem de Matanzas.— 
Ingenio "Sainz" (Bahia Honda).—Ingenio "Dos A m i -
gos'' (Manzanillo).—Ingenio ' Terestr', del Sr. Senil.— 
Ingenio "DonPelavo" (enLas Cruces).—Intendenciade 
Hacienda, Laredo. ct» Cn. 818 31-J1 
Situación del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 31 de julio de 1885. 
^ CAJA: 
En billetoa • - --
En el Banco Español de la Isla de Cuba, oro - — 
CASTKEA; 
Vencimientos hasta tres meses, oro . . — 
Idem idem tres Idem, billetes.. -
Idom de tres á seis meses, oro. . - - —• 
Idem de tres A sola meaea, billetes, ~ . 
Anualidades, oro.. — 
CRÉDITOS VARIOS: 
Conesponsaloa, oro . . . . . . . — -
Créditos aplazados, oro - - —-
Idem idem, billetes.. - —-
Documentoa al cobro, oto - ~ -
Cróditoa vencidos, o ro . . - -
Cuentaa varias, oro -
Cuentas en suspenso, oro —-— 
l'ROPIEDAUF.S: 
Casa del Banco, oro — . — 
Mobiliario, oro — — 
Acciones devariaa empreaaa, su costo, o r o . . . . . . . . . . • 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Ganancias y pérdidas, intereses, gastos generales, corretajes, ote , oro. 
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F O N D ^ D l f RESÍf i lVA,"" or'o.V."." .̂ — 
OllLIC.ACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientea, oro . . — — — 
Idem idem, billotea — 
Obligaciones á pagar sin interés, oro . . 
Idem ídem idora, billetes 
Dividendos números 7(30 y 38i42 por pagar, billetes 
Idem idem 37 y 43i54, oro . . . ~ . 
Intereses debidos, oro . . — 
Variaa cuentas, oro. . ~ 
Idem idem, billetes 
Corretajea debidoa, oro ^— — 
OllLIQACIONES A PLAZO: 
Ohligaciones A pagar con interés, oro _ 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Utilidades liquidas en 30 de junio próximo pasado, oro . . . . . . . . . 
Descuentos é intereses y otras utilidades desde 19 de jul io, oro. 
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M Á R T E S 11 D E A G O S T O D E 1885. 
Las calamidades p ú b l i c a s . 
Desde los tiempos m á s remotos, la histo-
r ia de la humanidad viene registrando los 
estragos que han cansado en todos los paí-
ses el hambre, la peste y la guerra. ¿Qué 
pueblo no h a tenido que llorar con frecuen-
cia el d a ñ o que ha recibido por alguna de 
estas tres calamidades? Sin embargo, nin 
gana de las plagas que Dios env ía á las 
naciones infunde tanto temor ni conmueve 
tan profundamente los ánimos como una 
gran epidemia. 
Aunque los pueblos cristianos de n ú e s 
tros tiempos no imitan á los que no cono 
cleron la luz del Evangelio, que han atri-
buido siempre las epidemias á fenómenos 
sobrenaturales y contra los cuales son inú 
tiles todos los humanos esfuerzos, subsisten 
todavía muchas preocupaciones contra las 
cuales deben luchar todas las personas ilus 
tradas, á fin de procurar que las epidemias 
tengan resultados m é n o s fanestos que en 
otras épocas . Hoy, por fortuna, la abne 
gaclon y la caridad cristiana y el heroísmo 
con que los hombres de ciencia acuden al 
lado de los atacados de enfermedades pell 
grosas y buscan los medios de curarlas, 
quitan á la muerte machas v íct imas . E n 
una palabra, se Inquieren las causas del 
mal; se toman medidas preventivas para 
Impedir el desarrollo de las enfermedades 
contagiosas y se combate el mal asistiendo 
con la mayor abnegación á los enfermos 
y enterrando cristianamente los muertes. 
A estas circunstancias debemos los pue 
blos cristianos de Europa y América que 
las epidemias no dejen reglones despobla 
das como en épocas pasadas sucedió en 
Orlente. No se puede negar que en estos 
últimos siglos las epidemias han diezmado 
las poblaciones de Egipto, Turquía y otras 
reglones de Orlente: nadie ignora los estra-
gos que hizo en Marsella la peste de 1720. 
Pero n i los estragos que en los tiempos mo-
dernos ha hecho la peste en Levante pueden 
compararse con los que las mismas terribles 
enfermedades hacían en pasados siglos. E s -
to prueba que contra los fenómenos natu-
rales y las calamidades públicas pueden 
mucho la fuerza de carácter, la abnegacioD, 
la caridad y las constantes investigaciones 
de la ciencia. 
L a s causas de insalubridad han dismi-
nuido no tan solo en los pueblos cristianos 
de Europa sino en los mahometanos y pa-
ganos de As ia y Africa. Se atiende con 
más cuidado á los enfermos, se conducen y 
limpian mejor las aguas, y se trasportan 
víveres para evitar el hambre, compañera 
de las epidemias. L a medicina ha prescrito 
las reglas que deben seguir los pueblos y 
los individuos para preveniree contra la 
Invasión de las enfermedades epidémicas, 
contener en lo posible su desarrollo y asis-
tir á los atacados. Por m á s que lo contrario 
se diga, y á u n cuando las epidemias hayan 
hecho en nuestros días grandes estragos, 
no puede dudarse que la abnegación y la 
caridad cristiana con que se atienden los 
atacados, l a s medidas de los gobiernos y 
las observaciones y prescripciones de las 
oicaoJaa mCCUcaS U a n prodn/».i(io bnflnnfl fl-
feotos. Muchas enfermedades contagiosas, 
de las cuales en otra edad nadie se libraba 
ni se curaba, hoy so evitan y se curan, su-
jetándose los individuos á un buen régimen 
ó combatiendo las enfermedades á tiempo. 
Hasta en las contagiosas más temibles la 
ciencia ba demostrado que no se traemiten 
por el simple contacto con los atacados ni 
por respirar el aire que los desgraciados 
respiran. 
*'Heme s llegado & deducir, observa uo 
módico eminente, hablando de la poste de 
Levante, que el simple contacto con un a-
pestado, y mónos aún de eus vestidos, no 
basta para producir la peste. Si no fuera 
así, quedarían aniquiladas las poblaciones 
de Oriente y el Egipto no sería más que un 
vasto desierto". Luego añade: ''Verdades 
que la mortandad á consecuencia de la 
peste es allí grande, pero con el fatalismo 
y la Indolencia, que constituyen el carácter 
de los orientales, ni uno de ellos se escapa 
ría, tarde ó temprano, de las epidemias que 
devastan sus regiones". 
Claro está que los sabios y valerosos mó-
dicos que han llegado á demostrar teórica 
y práct icamente que el contagio no es tan 
temible como se suponía, han infundido va-
lor hasta á los pueilánimee: las investiga 
clones de los módicos y la abnegación y ca 
ridad de las almas cristianas han levanta 
do el espíritu de los individuos y de loe 
pnebloe: los atacados son debidamente asís 
tidos, y á Dios gracias, se salva la mitad de 
ellos. Por esto los estragos del cólera, por 
dolorosos que hayan sido en Francia, Italia 
y España, á pesar de ser enfermedad terri-
ble, no pueden compararse con los de Mar 
sella en 1720 ni ern los del Cairo, donde en 
un año la epidemia se l levó 00,000 personas. 
Después de haber tratado de las epide-
mias en general y de lo qua la humanidad 
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E L G R A N M A R G A L 
Novela escrita en francés 
P O K 
J O R G E O H N E T . 
(Continúa.) 
Poco á poco la calma vo lv ió á su espíritu; 
tornó á ser dueño de sí, y tomando la bolsa 
con la cual la señorita de Clalrefont debía 
de recoger aquel mismo día las ofrendas de 
los fieles, deslizó en ella su limosna. Des-
pués volvió á dejarlo todo como estaba; ee 
levantó con lentitud, y vo lv ió á ocupar el 
rincón oscuro de la iglesia. 
Se escuchó el tañido de la campana; el I 
sacristán apareció en el presbiterio, encen-
dió los cirios, y la nave sombría se i luminó 
con los difusos resplandores de sus rojizas 
llamas. E l sordo mido de las pisadas de 
los fieles retumbaba en las bóvedas; las si-
llas producían extraño rumor ai ser movi-
das por las mujeres que venían á ocupar-
las; poco á poco se l lenó la iglesia, y al 
tiempo de salir el cura de la sacristía, el 
leve paso de una mujer hizo latir el corazón 
de Pascual. Volvió la cara hác ia el pórti-
co, y con emoción dist inguió el elegante 
perfil de Antonleta, que entró seguida de 
la señorita Saint-Meurlce, y acompañada 
por un jóven alto, de aspecto marcial, en 
quien su ansiedad le hizo reconocer al se-
ñor de Crolx-Mesnll. Sus ojos se oscure-
cieron; le pareció que un velo de sangre ee 
los cubría, y un zumbido, semejante al ru -
gir de lejanas olas, retumbó en sus oídos; le 
pareció como si la iglesia se removiera des-
de sus oimientos: hizo un esfuerzo, y logró 
recobrarse. 
E l murmullo de la salmodia del sacerdote 
se escuchaba distinto en medio de aquel 
profondo silencio: las dos mujeres y su a-
oompañante se hablan confundido entre la 
multitud; Pascual, en pió contra un pilar, 
bascó á Antonleta con la vista, y allá á lo 
d.bo ¿1 les ¿eutimientos cristianos y á la 
ciencia de los médicos , que han cambiado 
por completo los procedimientos que en 
otros tiempos se seguían con los infelices 
atacados por enfermedades calificadas de 
contagiosas, vamos á decir algo sobre el 
cólera morbo. E n el año de 1819, de las orí 
llaa del Ganges pasó esta terrible enferme-
dad á las Islas de Java , la Sonda, Ceylan, de 
Francia , de Borbon y de Madagascar, ha-
ciendo en todas ellas grandes estragos. 
¿Cómo se trasmit ía de unas Islas á otras, 
estando á tanta distancia? ¿Cómo viajaba, 
lenta, pero constantemente? Invadió luego 
la Arabia y s iguió su viaje hácla Pérsia , 
S ir ia y Egipto. Penetró en Europa por Ru-
sia y Polonia y recorrió Alemania, Francia 
y el resto de esa parte del mundo, presen-
tándose después en América. ¿Por qué no 
hubo poder humano capaz de detener su 
marcha? ¿Fué aquella la primera Invasión 
del cólera asiático que vieron los pueblos 
de Europa? Según opinan algunos autores, 
la epidemia que en el siglo décimo cuarto 
diezmó el antiguo continente, era el cólera. 
Desde 1830 se ha presentado la misma en-
fermedad, mejor conocida y estudiada, en 
distintas fechas en varias naciones de E u -
ropa y de América . 
Hoy esta calamidad pesa sobre una bue-
na parte de las provincias españolas de la 
Península, que en pocos años han sido víc-
timas de otras funestas calamidades; gue-
rras, inundaciones y terremotos que han 
causado inmensas desgracias. L a facilidad 
que ofrece el telégrafo para trasmitir noti-
cias Impone cada día al Gobierno y á la Na-
ción del número de atacados y de muer-
tos que ha habido en todo el reino. E s -
te sistema de publicidad contribuye mu-
cho á levantar el espíritu público; y los 
merecidos elogios que en todas partes se 
tributan á las autoridades y funcionarlos 
que cumplen herólcamente sus deberes re-
mediando en lo posible los males de la epi-
demia; el noble comportamiento de los mó 
dices españoles en general y sobre todo la 
abnegación cristiana del clero y de las 
santas Hermanas da la Caridad producen 
en nuestra patria un efecto moral que algún 
día podrá explicarse debidamente. 
Vapor-correo. 
E l lúnes 10 del corriente, salió de Cádiz 
con dirección á este puerto y escalas en Ca-
narias y Puorto-Rlco, el vapor-correo Ciu-
dad de Santander. 
Captura. 
Según noticias auténticas , sabedoras las 
autoridades de que en esta ciudad se en 
contraban algunos individuos de la partida 
de bandoleros que merodean en la provincia 
de Matanzas, capitaneadas por los triste 
mente'cólebrea Perico Torres y F é l i x J imé -
nez, cuyos individuos pretendían proveerse 
de pasaportes para el extranjero, tomaron 
las correspondientes precauciones para su 
captura, diatribuyéndose por el delegado del 
primer distrito, Sr. Andrade, en el parque 
de Isabel la Católica, dos parejas de Orden 
Público y dos de vigilantes gubernativos, 
vestidos de paisanos, á las órdenes del ce-
lador de primera, Sr. Reina. 
T con la cooperación también del inspec-
tor de policía de Matánzas , Sr . Gutiérrez, 
que conocía personalmente á algunos Indi 
vlduos de las expresadas partidas, de los 
delegados del sexto y noveno distritos, ce-
lador do seguuaa ae este Ultimo y teniente 
de Orden Públ ico D . Manuel Jordán, co 
mandante del destacamento del Cerro, y 
algunos Individuos del mlamo, fueron de-
tenidos en la noche del sábado 8, un hom 
bre blanco, titulado Secretarlo de la partida 
y un moreno que se dice ejerce mucha In-
flaeccl* en la misma, por eus fechorías, y 
por ser el que las proveía de armas y mu 
nlclones, ocopándose lee un machete y doe 
cuchillos. 
Continuando las Invastlgaclonea, á las 
tres de la madrugada del siguiente día 
domingo 9, en el panto conocido por la 
L i s ? , término municipal de Marianao, foó 
tambiea detenido por los mismos agentes 
de la autoridad, el segundo de una de las 
partidas, de apodo Bolo, que al veras per-
seguido, arrojó un revólver quo no pudo 
encontrarse. 
Según noticias oficiales, estos tres dote 
nidos tomaron parte en los asaltos, robos é 
incendios del poblado de Cantel, jurlsdic 
clon de Cárdenas, así como en el robo de 
un señor Izquierdo, vecino de lí* Cumbre, 
en Matanzas, secuestro del hijo de D . D a 
mían Riera, y en otros crímenes de qua han 
sido teatro algunos términos de la expresa 
da provincia. 
Por últ imo, cayeron en poder del delega • 
do del primer distrito, asociado de el del 
sexto, en la calle del Rayo, número 93, tres 
Individuos m á s , blancos, que identificados, 
fueron reconocidos como pertenecientes á 
las expresadas cuadrillas. Tres de los déte 
nidos se hallaban circulados por varios juz 
gados, á causa de diversos delitos. 
Merece p lácemes , que les tributamos gus 
toaos, la policía y cuantos han contribuido 
á tan excelente servicio. 
Ejecución. 
Según telegrama oficial, recibido en la 
Capitanía General, ha sido pasado por las 
armas en Baracoa, en la mañana del G del 
actual, el titulado coronel José Angel Ro 
drignez (á) Gallego, perteneciente á la par-
tida de Llmbano Sánchez, y que fué senten-
ciado á la últ ima pena por el Consejo de 
guerra celebrado en aquel punto y cuya 
lejos la vió, con !a cabeza baja, rezando 
con fervor entre su t ía y su prometido. ¡En 
esto terminaba el dulce soñar del pobre jó -
ven: viendo á la señorita de Clalrefont léjos 
de él, y junto al hombre que debía ser su 
marido! 
Tanta agitación, tanto proyecto, tanta 
esperanza, tanto temor como le acongoja-
ron, fueron suyos tan solo. E l origen de 
todos, la criatura celestial que los produjo, 
fría, tranquila como el día ántes de encon-
trarle, proseguía el camino de su vida, sin 
sospechar siquiera las tempestades que agi-
taban á un corazón suyo por entero. Él, 
miéntras tanto, con la cabeza abrasada por 
la fiebre y el pecho oprimido, ve ía con rabia 
que ni estaba en su mano defenderla, ni 
ménos hacerse amar por ella. Para lo uno, 
precisaba arrostrar la cólera de su padre: 
para lo otro, era menester luchar contra un 
desden invencible. Todo eran peligros, to-
do era dolor; en su negro horizonte no habla 
ni siquiera un punto luminoso, que siempre 
ven los amantes correspondidos en medio 
de las mayores desgracias, para que les sir-
va de consuelo y les infunda valor. 
Lleno de amargura, se preguntó quó po-
día esperar: "Nada", le replicó su claro 
juicio 
Concentró su energía toda, se levantó , 
salió sin volver la cabeza, y tomando el 
camino del pueblo, se dirigió á su casa. E n -
tóneos fué cuando encontró á su padre, de 
regreso ya de la Alcaldía . 
E n frente el uno dal otro, continuaron al 
morzando en silencio. Por la calle pasaban 
sin cesar grupos de alegres campesinos, y el 
ruido de lejanas detonaciones, de gritos y 
de risas, excitaba los nervios de Pascual. 
Todo el pueblo en movimiento, andaba dis-
perso por las calles, y bien dispuesto por 
cierto á beber y divertirse: la tristeza esta-
ba relegada en el hermoso castillo de Clal-
refont y en la sombría vivienda de la calle 
del Mercado: vencedores y vencidos tenían 
hondas preocupaciones: el Marqués , por la 
llegada del futuro esposo de Antonleta, que 
sentencia aprobó el Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral, de acuerdo con el dlotámen del A u 
dltor de guerra. 
Cultivo del tabaco, 
m . 
Primera memoria acerca de la combustibi-
lidad del tabaco por J . Schlcesing. 
ÍII. 
Teoría deducida de los hechos expuestos. 
—Después de haber establecido los hechos 
manifestados, vamos á Intentar deducir de 
ellos una explicación eatlsfactoria, que los 
enlace. 
Examinemos con cuidado y anaheemos lo 
que acaece durante la combustión de un ci-
garro.—Esto nos suministrará ocasión, qui-
zás, de hacer nuevas observaciones, aún 
cuando ese fenómeno se halla reproducido 
millares de veces á la vista de muchos; pero 
los hechos más vulgares son precisamente 
ios que se observan con ménos atención. 
Cuando una materia orgánica se encuen-
tra expuesta á un suficiente calor, fuera de 
la acción del aire, se descompone siempre 
en dos partes: una consiste en productos 
voláti les (ácido carbónico, óxido de carbo-
no, amoniaco, hidrógeno carbonado, com-
puestos volátiles más complexos); la otra, 
no volátil , permanece en el vaso en que se 
opera y consiste simplemente en carbón, con 
el cual se encuentran las materias minera-
les, que constituirán la ceniza, cuando libre 
el acceso del aire, pueda quemarse el car-
bón.—SI la materia orgánica está expuesta 
en contacto con el aire, al mismo tiempo 
que sobre ella obre el calor, su descomposi-
ción se realiza aún dando productos voláti-
les y carbón; pero estos diversos productos 
siendo susceptibles de quemarse es preciso 
distinguir los diferentes casos que pueden 
presentarse, según el grado y modo de a -
plicacion del calor, la cantidad de aire que 
ee pone en contacto con la materia en un 
tiemno dado, la naturaleza de los productos 
volátiles y el estado físico del carbón.— 
Cuando el grado de calor es elevado, los 
productos voláti les se Inflaman y se queman 
en totalidad, dado que afluya libremente el 
aire: en parte, el el acceso del aire es limi-
tado: el carbón es también atacado á su 
vez. 
Cuando el grado de calor es insuficiente, 
los productos voláti les no entran en com-
bustión, aún en presencia de un exceso de 
a ire .—El carbón se quema ó resiste, según 
su estado de agregación.—En efecto, es sa-
bido que un carbón compacto necesita una 
temperatura elevada para permanecer en-
cendido y se apaga rápidamente si está ais-
lado. Asimismo nadie ignora qua un car-
bón poroso se inflama á una temperatura 
mónos elevada, permanece con más facili-
dad encendido y arde por más largo tiempo 
aún en el caso de hallarse aislado. E n fin, 
es conocido que el polvo de un carbón lige-
ro y poroso, se quema completamente cuan-
do se ha encendido en un solo punto una 
pequeña cantidad. 
Volvamos á considerar el tabaco que he-
mos supuesto en curso de combustión. 
E l fuego obrando sobre las partes del ta-
baco que están próximas á ól, las descom-
pone en productos volát i les y en carbón: 
este se enciende pronto con el contacto del 
fuego; pero los productos voláti les escapan, 
al mónos en su mayor parte, de la combus-
tión. 
¿El ox ígeno del aire está en defecto? No 
lo sabemos aún y el análisis del humo del 
tabaco nos lo dará á conocer algún día; pe-
ro, poco Importa, porque aún admitiendo 
un exceso de oxígeno, la temperatura es 
manifiestamente insuficiente para quo se 
realice la Inflamación de los productos vo-
láti les . Pruébalo la ausencia de la llama 
en el tiempo que transcurre entre dos aspi-
raciones y cuando el fumador aspira y que 
la combustión se verifica con energía los 
productos voláti les penetran por entre los 
intersticios de las hojas, á medida que son 
desprendidos, se enfrian bruscamente y por 
tanto su inflamación es Imposible .—Además 
y esta observación es importante, la mayor 
parte del calor producido por la combus-
tión del carbón, se vuelve latente á causa de 
la formación de los productos voláti les . 
E n definitivo, la combustión de un ciga-
rro se reduce casi á la del carbón. Si no se 
admite este punto, se concederá al ménos , 
que entre dos aspiraciones del fumador, es 
el carbón producido más abundantemente, 
durante la úl t ima, que mantiene el fuego. 
Ahora bien ¿qué condición debe llenar 
ese carbón para mantener el fuego? E s ne-
cesario que sea poroso: miéntras á mayor 
grado lo sea mejor permanecerá encendido 
el cigarro y será combustible. 
E s fácil, presupuestas estas explicaciones, 
discernir la relación que existe entre la po-
rosidad del carbón y la presencia en el ta 
baco de sales orgánicas de basa de po 
tasa. 
Supongamos que el tabaco de un cigarro 
es té provisto do toda la cantidad posible 
deesas sales. Coando se encienda dicho 
cigarro, las sales de potasa se descompon-
drán h inchándose y por su aumento do vo 
lúmen romperán y desorganizarán el tejido 
del tabaco. Además , es preciso atender á 
que están mezcladas con las otras materias 
contenidas en las células de las hojas, roa 
teriaa cuyo carbón sería quizás coinpanto, 
si te quemasen aisladamente; poro que se 
encuentra dividido por la mezcla y la hin 
chazan da las sales orgánicas do base de 
potasa. E n definitivo y gracias á ellas, el 
carbón del cigarro es bastante poroso para 
pírmanecor encendido. 
Aimicamos, por el contrario, un tabaco 
en el cual todos los ácidos orgánicos estu 
viesen combinados coa la cal, encoot /áu 
dese la potasa en su totalidad en el estado 
de sulfato 6 do cloruro, sales que deaempe 
ñan un oficio pasivo en la combustión. SI 
se enciendo uo cigarro hecho con semejan 
te tabaco, la descomposición en productos 
voláti les y carbón, acontecerá por el con 
tacto con el cuerpo loflamado; pero de los 
diversos componentes do la hoja, no experi 
mentando hinchazón, el carbón será com 
pacto y no permanecerá encendido y por 
tanto el cigarro será iucombuQUble. E n so 
mojante caño se observa, en apoyo de ostii 
oxpücaclou, que las partas carbonizadas 
conservan la forma de la hoja, habiendo 
sido su tejido arrugado, torcido por el ca-
lor; pero no desorganizado. 
L a presencia de las sales orgánicas de 
base de potasa en un tabaco natural, es, 
pues, la causa d é l a combustibilidad: con 
cluaion inesperada, en el sentido que los 
químicos saben cuanto dificulta la compíe 
ta incineración del carbón la presencia del 
carbonato de potasa en una ceniza. E-ita 
sal funde por la acción del calor, cabro co 
mo una especia do barniz las partículas del 
carbón y las preserva de la acción del aire. 
Este efecto se observa on la combastion 
do los cigarros L a s cenizas de ciertos 
tabacos del Brasil muy combustibles, tie-
nen un color gris con listas negras y con 
tienen mucho carbonato de potasa, L a s 
cenizas más pobres en carbonato de pota-
sa son también laa m á s blancas (tabacos 
lavados). 
Acabamos de tomar por ejemplo des ta 
bacoa hipotét icos , verdaderos l ímites entre 
los cuales se encuentran comprendidos to 
dos los tabacos natnralee. Pero, Schlccsing 
no entiende afirmar que en un tabaco in-
combustible toda la potasa se encuentra 
exclusivamente combinada á los ácidos 
sulfúrico y clorhídrico y que los ácidos or 
gán icos se hallen todos unidos á la cal. 
debía pasar algunos días oatre au familia; 
Carvaján, al ver la sombría inquietud de su 
hijo, á quien deseaba collstar á sus planes 
por medio de loa lazos indestructibles de un 
tranquilo bienestar. 
Honorato, arrancado do súbito á sus e 
goletas ensueños, hubo por fuerza de des 
cender á la realidad de la vida. L a pre 
ssncla del Sr. de Crelx-Mesnil reanimó á 
sus ojos lo apurado de su situación financie-
ra y la inquietud quo le causaba la inex 
plloable resistencia do su hija al matrimo-
nio. 
Por su parte, Carvaján estaba lleno de 
zozobra. Se preguntaba con angustia si 
algún obstáculo insuperable iría á oponerse 
á sus designios en el momento de alcanzar 
el triunfo, y el abatimiento de Pascual le 
preocupaba tanto, que se decidió á inte-
rrogarle, para provocar una expl icación de-
cisiva. 
So propuso aprovechar el primer pretex-
to favorable, y entóneos, sí era preciso des 
cubrirle al jóven sus planes, iniciarle en el 
secreto de su ambición, hacerle ver el bri-
llante porvenir que se le ofrecía, y ya que 
no pudiese retenerle por el cariño, lograrlo 
por medio del interés. Pensando así, esta-
ba bien léjos de Imaginar que pocas horas 
más tarde un incidente, que traería conse-
cuencias trascendentales, iba á proporcio-
narlo la ocasión deseada. 
Desde por la mañana los moradores de 
Clalrefont fueron despertados por el estam 
pido dé los cohetes anunciadores del comien-
zo do la fiesta. So abrió una ventana de la 
fachada del castillo, y apareció Antonleta, 
envuelta en un peinador blanco y con las 
gruesas trenzas de sus hermosos cabellos 
tendidas sobre las espaldas. Estaba triste, 
pensativa; su rostro pálido y sus ojeras de-
nunciaban una noche de insomnio. Se apo-
yó sobre el alféizar, y tendió la vista indi 
ferente, mirando, sin ver, el encantador 
panorama que ofrecía el baile. E n las ar-
boledas los paj arillos se perseguían, lanzan-
do chillidos de alegría, y pasándose encima 
Asienta simplemente como hecho real y 
positivo, que un tabaco incombustible no 
contiene bastante sales orgánicas de base 
de potasa para que el carbón resultante de 
la combust ión, sea poroso y que el signo 
del defecto de estas sales es la ausencia del 
carbonato de potasa en las cenizas. Añade 
que un tabaco es combustible cuando con-
tiene una provisión de sales orgánicas de 
base de potasa suficiente para que el carbón 
del cigarro sea poroso y que la señal de esta 
suficiencia es la presencia del carbonato de 
potasa en las cenizas. 
Evidentemente, no se trata en esto como 
en todo lo demás que precede, sino de ta 
bacos naturales y no do tabacos lavados 
ó macerados, cuya combustibilidad será 
explicada más adelante. 
Otras causas secundarias de la combus-
tibilidad.—Mr. Schlceaing no pretende que 
la combustibilidad de un tabaco natural cea 
únicamente debida á la causa que ha indi-
cado y aún mónos, que sea proporcional á 
la cantidad de sales orgánicas alcalinas.— 
Se concibe que el grado de combustibilidad 
dependa de otras causas.—Las proporcio-
nes de los ácidos orgánicos varían en los 
diversos tabacos y como los unos producen 
con la potasa, sales más susceptibles de 
hincharse que los otros, es claro que la 
naturaleza de esos ácidos ejerce una in-
fluencia directa sobre la combustibilidad.— 
L a s proporciones. Igualmente variables, de 
las materias que se queman sin hincharse, 
tales como las sales orgánicas d e c a í y mag-
nesia; tienen cierta influencia, puesto que 
propenden á hacer que el carbón sea m ó -
nos poroso.—El estado de agregación del 
tejido del tabaco desempeña asimismo cier-
to oficio.—Si el tejido es muy unido, resis-
tirá mejor á los efectos de la ruptura, que 
ejercen las materias que se hinchan en el 
Interior do laa cé lu las .—Estas materias de-
ben existir en suficiente abundancia para 
originar su desorganización.—Será preciso 
menor cantidad para romper un tejido mé-
nos compacto. L a conductibilidad del ca-
lor por el tabaco influyo aún sobre la com 
bustibilidad, como lo ha demostrado Mr. 
Constó, director de la manufactura de 
París . 
Mr. Schlcejlng afirma solamente que las 
sales orgánicas alcalinas son la causa ma-
yor y verdaderamente eficaz de la combusti-
bilidad, puesto que su presencia basta para 
hacer que un tabaco sea combustible. 
Estas Ideas acerca de la combustibilidad 
han conducido al autor á hacer una apli 
caoion, que podemos citar sin salir del 
asunto que nos ocupa.—Un papel de clga-
rillos, cuyo bordo so aproxima á un carbón 
en ignición, se quema en contacto con éste; 
pero la combustión se detiene tan luego 
como se aleja el carbón. 
SI el papel ha sido sumerjldo próviamen-
te en una disolución muy diluida de una 
sal orgánica, luego escurrido y secado, la 
combustión, determinada por la aproxima-
ción del más pequeño cuerpo en ignición, 
se propagará a l momento caprichosamente 
en diversas direcciones y el papel se que-
mará por completo.—Este curioso experi-
mento puedo servir á los fabricantes del 
papel destinado á confeccionar cigarrillos 
para enseñarles á dar á sus productos un 
conveniente grado de combustibilidad sin 
recurrir al nitro. 
Todos los fumadores habrán notado que 
en algunos cigarros se manifiesta sobre la 
capa y en la inmediata cercanía del fuego 
una especie de cordón ó redondel y un gran 
número considera la aparición de ese cor 
don como un signo de mala combustion.-
E s un error .—El redondel, que es neeesa 
rio no confundir con la zona carbonizada 
de los cigarros Incombustibles, proviene 
de la h inchazón de las sales de potasa; es 
un signo de su abundancia y por tanto una 
prueba de la combustibilidad del tabaco. 
De suerte que cuando es considerable la 
ceniza, es gris y como frita por la fusión del 
carbonato do potasa. 
A l terminar el autor expone cómo conci 
bs que el lavado y la maoeraoion originen 
la combustibilidad ou los tabacos, que ca 
recen de esa propiedad. E s Importante 
explicar estos efectos, bien demostrados 
por la experiencia, para precaver que sean 
opuestos á. la teoría del Sr. Sch'cesiDg, por-
que se podría argüir que la presencia de las 
sales de potasa no es necesaria, puesto que 
el sólo lavado de los tabacos de Argelia 
basta para hacerlos combustibles. 
E l lavado, seguido de una enérgica pre-
sión, elimina de un tabaco incombustible, 
una fuerte proporción de las sales orgáni 
cas de base do cal, las cuales, como se ha 
visto, son un obstáculo para la combustibi 
l idad.—Además , laa células del tabaco, ha-
biendo sido vaciadas, en parte, do los jugos 
que contenían, el carbón del cigarro podrá 
ser suficientemente poroso sin el auxilio de 
la hinchazón de laa sales de potasa.—Por 
otra parte, la presión enérgica sufrida des 
pues del lavado ha debido romper las célu-
las y producir en el tejido un principio de 
eaa desorganización, que tan bien operan 
laa sales potásicas en los tabacos natural 
mente combustibles. E n fin, después de la 
presión lo que queda de jugos dlsuoltos 
en los 60 por 100 de agua, que permaneca 
en las hojas no vuelve á entrar Intnodiata 
monto en las cé lulas .—Una parte queda ea 
la superficie del tabaco y se soca, lo cual 
contribuyo á descargar do esas materias el 
interior dsi las cólulaa. 
L a maceracion tiono dos principales ob 
jetos: fundir on uno solo los diversos gus-
toa dti los tabacos macerados juntos y dar 
mayor combustibilidad á aquellos que li 
p-jj-een en menor grado. 
Durante la maceracion cada tabaco su 
ministra &1 agua principios solubles. Así 
ea constituye na jngo medio, tanto en el iu 
terior como en el exterior de las hojas, el 
cual contieno principalmente ea disolu-
ción todas las sales de nicotina y de potasa 
y uüa parte de las sales de cal. 
De esto modo se produce un cambio de 
principies solubles entre los diversos taba 
co.? Loa que contenían un exceso de sales 
potásifias y que habrían ardido producle-ado 
una coniza gris, ceden á los que no encie 
rran bastante para ser combustibles. No 
es de extrañar, pues, que de esta manera 
S9 conviortan los tabacos, poco más 6 mó 
nos, á igual grado combustibles, por que 
co perdiéndose ningún jugo, en verdad la 
macai ación es una suerte da lavado. 
necesario agregar que la pres ión y la 
extravasación de loa jugos fuera de las e ó 
lulas, duranfio la deieoaclon, concurren á 
aumentar la combaotlbilidad. 
{Gontinuará.) 
L a Reina Isabel en París. 
L a augusta madre de D . Alfonso X I I es 
tá recibiendo en la capital de la vecina re 
pública tostimonloa de sincero efecto y de 
s impatía. 
N amorosa concurrencia de todas las cía 
se^ sociales acude á dejar sus tarjetas en el 
palacio de Castilla. 
S. M. recibe además diariamente á las 
porsonas de distinción ó de su mayor inti 
midad. 
Entre éstas han figurado desde luego los 
marqueses de Víl lafuerte, Multedo y Devi-
lle de Sardelye; los condes de Sanafó, Hans 
Stenhuys y Monto-Hermoso; la baronesa de 
Lagrenge y el barón Tristan-Lamber!; el 
pi íneipe Enrique d'Hanau, y los señores de 
Goyena, León Renault, Arsene Houssaye, 
la princesa de Aquila, los duques de Alen 
eou, el general Pi t t ió y otros. 
de las florea, quo se doblaban sobre sus ta 
líos, vertiendo el rocío contenido en sus cá 
liCKfl, semejante á cascadas de diminutos 
diamantes. L a brisa gemía en la enrama 
da, y el aroma de los campos saturaba la 
íitmóífera. Antonleta, pensativa, con la 
tersa frente fruncida, aún conservaba en 
loe ¡ jos la triste huella do au reciente Han 
to. E l crujir de la puerta de su estancia, 
al abrirse, la sacó de su meditación; se vol 
vió, y, al encontrarse con su t ía;Isabel , una 
melancólica sonrisa di lató su fresca boca. 
Eavuelte en una bata de percal, con los 
cabellos grises en revolución, y con las me 
jIllas rojas como una guinda, no obstante 
la espesa capa de polvos de almidón que las 
cubría, en tró la vieja con aire do misterio, 
y acercándose á su sobrina, lo estampó dos 
ruidosos besos en la frente. Después , con 
las manos atrás, en actitud hombruna, se 
apoyó contra la chimenea, y dijo: 
—He oído que abriste la ventana, y vine 
á verte. Pasó una noche espantosa; mo a 
tormentó una horrible p e s a d i l l a . . . . . . Yo 
no sé si tu creerás en los s u e ñ o s . . . . . . . pe 
ro yo sí creo. Mi madre los explicaba de 
una manera admirable, y siempre se reali 
zaron sus predicciones. Ho soñado con un 
gallo rojo, y eso significa desgracia y muer 
te. Durante el sueño lo vi pasearse delan-
te de mí, agitando las alas y cantando; 
se parecía á Carvaján. Mo despertó llena 
de sobresalto, y ya vos cómo estoy 
todavía, sofocadísima. 
L a tía Isabel suspiró con la violencia de 
un fuatle de fragua', y prosiguió, diciendo: 
— Y a sabes el apuro que nos agobia. A -
yer llagó un requerimiento para pagar cien-
to setenta mil franooa y cént imos. Natu-
ralmente, hice desaparecer el maldito pa 
pelncho, - . y nada he dicho á tu padre. 
Pero es meaester resolver algo, porque esto 
no puede durar; estamos on las postrime 
rías, y no só cómo demonios hacer para sa 
lir del compromiso Ciento sesenta mil 
francos no se encuentran al revolver de una 
esquina, y, por mi parte, te aseguro que no 
Cuanto ee diga acerca de la cariñosa a-
cogida que se ha hecho á S. M. on la capi-
tal de Francia , seria pál ido ai lado de la 
realidad, lo cual, según na estros informes, 
agradece de todo corazón la augusta se-
ñora. 
Los condes de Parla han hecho una ex-
cursión desde su castillo de E o , donde re-
siden, con el único objeto de visitar en P a -
rís á su augusta tía. 
Una de las primeras personas que han 
acudido á saludar á la Reina ha sido el in-
signe poeta y novelista Arsene Houssaye, á 
quien S. M. profesa cordial amistad. 
Hó aquí el origen de la s impatía que 
existe largo tiempo entre la bondadosa So-
bona y el popular literato, según L e F í -
garo: 
" A poco de su residencia en París , des-
pués de la revolución española de 1868, la 
Reina visitó un día el palacio de Justicia, lo 
mismo que t ;dos los principales monumen-
tos, museos y curiosidades de la gran ca-
pital. 
Todo el mundo se descubría y saludaba 
respetuosamente á la ilustre proscrita. 
De pronto un desconocido, a lgún pica-
pleitos anónimo, probablemente, se cuadró 
delante de doña Isabel mirándola con la 
mayor insolencia y sin descubrirse. 
E n aquel instante pasaba por allí un ca-
ballero, el cual, al verlo, alzó la punta de 
su bastón y con ella tiró al suelo el som-
brero del mal educado; és te se l imitó á re-
coger la prenda y se alejó lanzando amena-
zas sobre el buen caballero para el día 
de la venganza social. 
E l que habla castigado al Intruso era 
Arsene^Houssaye. 
Cuando S. M. supo el nombre de és te se a-
presuró á hacer que le presentaran el repu-
tado escritor, cuyas poesías tantas veces 
había leído con deleite." 
E l lúnes 20 do julio, y después de haber 
recibido la visita del presidente de la repú-
blica, fué la Reina al El íseo á visitar á Mr. 
Grevy. Allí fué recibida con honores rea-
les. 
E n el pórtico esperaba á S. M. el general 
Pi t t ió , que la dló el brazo y la condojo al 
salón. L a visita duró un cuarto de hora. 
E l presidente de la república, dice L e 
Oaulois, expresó á la Reina, en su nombre 
y en el de todos los franceses, la gran sim-
patía quo inspira á Francia la familia real 
española. 
Luego el señor presidente dió el brazo á 
la Reina y la acompañó hasta su coche. 
Rodeaba el palacio del Elíseo una gran 
multitud que se mostró muy respetuosa con 
la augusta madre de S. M. el Rey. 
L a Reina se d ignó asistir el mártes 21 al 
banquete que so celebró en honor suyo en 
la embajada. 
Beneficencia Andaluza. 
E l Sr. Brigadier Mella, gobernador civil 
de Puerto-Pr ínc ipe , ha remitido á la DI 
reetiva do la Sociedad de beneficencia an-
daluza laa sumas de $55-77 i en oro, $87-30 
en plata y $201-40 en billetes, ú l t imas can 
tidades recolectadas en la provincia de su 
digno mando con destino á las v íc t imas de 
los terremotos do Anda luc ía . 
Suscricion piública promovida por la So 
ciedai de Beneficencia Andaluza, p a r a 
socorrer á las v í c t imas de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
observó y afirma la comisión, pero añadien-
do que la energía de los caldos puede va-
riar, según el cultivo y preparación, es de-
cir, según haya en una misma cantidad de 
líquido más ó mónos cantidad de vírgulas . 
4^ L a Academia no puede admitir ein 
rectricciones, que la Inoculación es inofen-
siva, como af irmó la comisión, porque no es 
dable afirmar categóricamente, en el su-
puesto de producirse un cólera artificial, 
que no se promueva algún ilasgo pare las 
poblaciones no infestadas, y porque la idic-
slnorasia individual ó por descompcsiclcn 
de los l íquidos que se emplean, ó por otros 
motivos, puedan experimentar algún daño 
los individuos. 
5? No teniendo la Academia estadís t ica 
ninguna fehaciente y exacta, no puede afir-
mar la eficacia del procedimiento. 
6* L a Academia, descansando en la con-
clusión cuarta de la comisión oficial, no ha-
lla motivo legal ni razón para que se Impi-
dan las inoculaciones bajo la responsabili-
dad del D r . Ferrán, si bien cróe que es ne-
cesario enterar al público de las dudas que 
la ciencia abriga y de los efectos en el Indi-
viduo inoculado. 
7" L a Academia no puede recomendar 
ni proteger el procedimiento miéntras haya 
en él secreto alguno, y miéntras la expe-
riencia no pruebe su eficacia. 
A l d ictámen de la Academia acompaña-
rá, cuando se publique, el voto particular 
del D r . Santero (D. Javier) . 
E l d ic támen de la primera corporación 
módica de España adolece, á nuestro pare-
cer, de falta de resolución y claridad; á ca-
da uno de sus extremos acompaña el pro y 
el contra, y todas las afirmaciones son con-
dicionales. 
Como conducta prudente es de alabar la 
de la Academia de Medicina; pero por nues-
tra parte hubiéramos querido una declara-
ción más terminante y un conocimiento más 
exacto y seguro de las condiciones esencia-
les de la vacunación anticolérica. 
No dice que es inofensiva ni que deja de 
serlo. 
No dice que es eficaz, porque aún no ha 
visto una estadíst ica que le satisfaga. 
No cróe que haya motivo legal para Im-
pedir laa vacunaciones; pero advierte al pú-
blico que no respondo del resultado. 
Y no recomienda, ni protege—ni tampoco 
rechaza el procedimiento Ferrán. 
Permítasenos, pues, decir con todo el res-
peto que tan sabia colectividad merece, que 
su informe no ha servido de poco ni de mu-
cho á los que lo esperaban para formar se-
guro concepto de las inoculaciones del D r 
Ferrán . 
Acerca de los experimentos do ésto, E l 
Correo publica detalladameuto el programa 
que ha de realizar el famoso facultativo en 
algunos pueblos, y que es el mismo en el 
f- ndo que publicamos nosotros hace algn 
nos dias. 
Esas experiencias en tres ó cuatro pue-
blos distintos, son laa que espera ansiosa la 
opinión para decidir si ea ó no el procedi-
miento Ferrán maravilloso descubrimiento, 
ya que hasta ahora ni las discusiones, ni los 
periódicos, ni los Ateneos, ni loa médicos , 
ni las Academias, han puesto en claro, cual 
importa á E s p a ñ a entera, tan grave asunto 
Suma anterior..$38,8G5-19i 81.635-83 
Recolectado en los po-
blados de Magara-
bomba y Limones 
Producto de una fun-
ción dramática en 
la Sociedad " L a 
Nueva A u r o r a " . . . . 
Recolectado en el po 
blado de Guálmaro. 
Idem en el pueblo de 





Sumas $39 003-27 81.837-23 
Suscricion promovida por el gremio de ta 
llores de Lavado p a r a socorrer á las víc 
timas de los terremotos de A n d a l u c í a , 
cuya suscricion se llevó á cabo por los se 
ñores siguientes: D Vicente Ojea, don 
Benito Guerra, D Maximino C á n d i a , 
D Antonio Balseiro, D Rafael Carri les , 












,, Ramón Rodríguez , 
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José Ma Vallescar 
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Horada Galano „. , 
E l príncipe Enrique de Battenberg. 
E l Gobierno bri tánico ha presentado en 
la Cámara de loa comunes un proyecto de 
ley de natarallzaclon del príncipe Enrique 
de Battenberg, futuro marido de la prin-
cesa Beatriz, hija de la Reina Victoria, por 
cuyo proyecto ae confieren á dicho prínci-
pe todos loa derechos, privilegios y capaci-
dades inherentes á loa aúbdltos de la Reina 
sóidos en Inglaterra. 
E l príncipe Battenberg es primo del gran 
duque de Hese, emparentado con la fami-
lia real de Inglaterra. 
No sabemos si tiene relación con el pro-
yecto de ley que confiere á ese pr ínc ipe la 
natural ización inglesa el cambio que pare-
ce haberse verificado en loa proyectos de 
la córte de Ber l ín . Dicen de esta capital 
que ni la princesa Imperial de Alemania, 
ni n ingún miembro de su familia, as i s t irá 
á la boda de la princesa Beatriz. 
38 
Da 
Total $ 172 35 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
L a cuestión Ferrán. 
Nuestro apreclable colega L a Epoca pu-
blica en au número del 23 do julio, bajo el 
epígrafe que antecede, lo siguiente: 
L a Academia de Medicina, después de 
varloa debates, ha emitido su Informe, vo-
tado por mayoría, á propósito del sistema 
profiláctico del Dr . Ferrán. 
L a s conclusiouos de este informo son las 
siguientes: 
Ia L a Academia, de completo acuerdo 
coa la comisión que fué á Valencia, declara 
que la epidemia que empezó en laa provin 
claa de Levante y que después se ha exten 
dido á otras provincias, es positivamente el 
cólera morbo asiático. 
2a Respecto de si la epidemia es más 
contaglosa|que infecciosa, como afirmó la co 
misión, ó ai es infecciosa y no contagiosa, 
como sostuvo el Sr. San Martín en su voto 
particular, la Academia se limita única 
mente á consignar que la enfermedad de 
que se trata ea trasmisible de los puntea In 
festadoa á loa sanos. 
3a L a Academia acepta que el caldo ino-
culador de Ferrán contiene v írgulas , s egún 
tengo ni un céntimo. Sólo me queda Saint-
Meurice E s u n a p e q u e ñ e z . Produ-
ce dns mil quinientos francos de renta. , 
Lo preciso para que tengamos un hogar 
donde cobijarnos, y un pedazo de pan para 
no morrinosde hambre en loa días de mise 
ría, que están muy ceroanoa. De esto no 
quiero deshacerme; estamos con el dogal al 
cuello, y es preciso conservar este últ imo 
recurso ¡Cuando pienso que tu pa 
dra lo ha disipado y perdido todo tan ne 
ciamontel 
Antonleta hizo un gesto, como quien pi 
de gracia; fué á sentarse junto á su tía, y 
con acento dulce, pero trist ís imo, dijo: 
—¡No acuses al pobre papá, yo te lo rué 
go! E s cierto que ha perseguido una quima 
ra, que le cegaron sus locas esperanzas; pe 
ro su intención era buena. Enriquecernos, 
aumentar nuestro bienestar; este fué su ob-
jeto. Él no tiene necesidadea, bien lo sabes; 
la casita do Saint Meurlce le parecerá un 
palacio, como en ella le rodeómoa con 
nuestro cariño. 
—¡Oh! ¡Sé muy bien que tiene un cora-
zón de oro; pero desgraciadamente, con eso 
no se paga, y loa acreedores no hay que es 
perar que noa dejen en paz! Molejean ha 
visto á Carvaján, y lo ha encontrado duro 
y áspero, como de costumbre. Hija mía, 
bay para darae al diablo. Si no encentra 
moa, ántes de concluir esta semana, un me 
dio de ganar tiempo, porque pagar es im 
posible, verémoa al escribano en la casa de 
nuestros mayores, y nos pondrán en la ca 
lie. ¿Qué va á pensar el barón de Crolx 
Müenii, ante semejanta escándalo? 
—¡Oh! Eso me importaría poco (dijo A n -
tonleta). L a conozco: só que se caaarla con-
migo, lo mlamo pobre que rica al yo le 
a m a s e . . . . 
—Pero, iacaeo no le amas? (exclamó la 
soñojira de Saint Meurice con voz terrible) 
¡Cómo! ¿después de dos añoa de hacerte la 
jorcó salimos con eso? 
- -Tía , me pareoe un excelente mucha-
C R O N I C A G E N E R A L 
E i crucero "Infanta Isabel". 
Un corresponsal de San Fernando, escri-
be la siguiente carta que contiene curiosea 
datos relativos al crucero Infanta Isabel 
próximo á ser lanzado al agua en la C a 
rraca: 
San Fernando, 19 de julio. 
E l suceso del dia, el que á todos ocupa 
ea el lanzamiento al agua del crucero I n 
f a n í a Isabel, cuya quilla se puso sobrelpica 
deroa el 14 de febrero del año próximo pa 
eado. Este acto tendrá efecto el 24 del co 
rrlente, días de S. M. la Reina, de una 
media á dos do la tarde, hora de la pleamar 
Para presenciarlo serán Invitadas, según 
nuestras noticias, todas las autoridadea así 
civiles coma mllitarea do la provincia y el 
señor obispo de Cádiz que bendecirá proba 
blomente el buque. También será Ubre la 
entrada ese dia en el arsenal. 
E l arsenal de la Carraca puede vanaglo 
riareo de ser el primero en lanzar al mar el 
buque de hierro más importante y de ma 
yor porte salido hasta el dia de los astille 
roa españoles , así particulares como del E a 
tado. 
Notables por todoa conceptos, son loa de 
taUea de construcción de este baque, que 
justifican una vez más la idoneidad de núes 
tros ingenieros y operarios navales. Así lo 
ha consignado hace poco tiempo un distin 
guído ingeniero inglés , asegurando quo en 
mejores aeíilleros de eu país no salen obras 
rjue supsron á las ejecutadas en el Infanta 
Isabel, qua puede citarse como el más aca-
bado m:;;lolo de arquitectura naval-
Dlgnos son, pues, do todo encomio los 
generales Arias y Lobatoa, así como los 
log«nieros Urcnllu y Alzóla , que han inter-
venido en la eonatrucelon del buque. 
Todo hace e eer que epta crucero podrá 
uavcgai- muy un brovf, listas como ee en 
cuentran en ol arsenal BUS máquinas , cal-
deras, arboladura, ve lámen, embarcaciones 
menores y muchos de sus pertrechos. 
Si, como es de esperar, la sección del ma-
terial del ministerio de Marina activa la re-
misión de la artillería, torpedos, ametralla 
doras, anclas, jarciaa de alambre y otroa e 
fectoa pendieutea de adquisición en el ex-
tranjero, es segoro que por lo que al arse-
nal toca, el Infanta Isabel estará en dispo-
sición de prestar eua servicios ántes da un 
año. 
H é aquí ahora algunos datos relativos al 
buque: 
Eslora entre perpendiculares, 64 metros; 
manga fuerra de forros, 9 75; puntal. r)'33; 
calado en completo armamento, 3 S(!; des-
plazamiento, r i O O toneladas. 
Su arboladura será de brlk barca y ten-
drán sus velas una superficie de C9fi metros 
cuadrados. 
Llevará cuatro caldera?, y sua máquinas 
de alta y baja presión desarrollarán una 
fuerza de 1.C00 caballos, que Impulsarán al 
buque con una velocidad probable de 14 
millas. 
L leva una sola hólíco de 3,96 metros de 
paso. 
L s s carboneras es tán dispuestas para a-
lojar 214 toneladas de carbón mineral, su-
ficientes para alimentar los hornos durante 
sieto dias, navegando á toda fuerza. 
E l buque está dividido en diez compar-
timientos, esüando calculados de tal modo, 
que aún inundándose el mayor de ellos, los 
demás puedan soportar el aumento de des-
plazamiento. 
Lleva cinco cañones de 12 C2m. sistema 
Hontoria, uno de ellos sobre el castillo y los 
restantes en reductos, dos de caza y doa de 
retirada, cuyoa montajes serán de piróte-
central. 
Sa completa su armamento con varias a 
metralladoras, dos cañones de á 7 ĉ m para 
loa botes y dos tubos lanza torpedea en laa 
amuras. 
Además , lleva luz eléctrica, máquina pa-
ra levar, chigre de vapor, y cuantos ade-
lantos ae conocen en la industria naval 
Manda eate buque el coronel, capitán de 
fragata, D . Joaquín María Lazaga. 
E l 24 por la tarde telegrafiaré el reaulta 
do de la calda al agua del Infanta Isabel — 
E l corresponsal. 
cho, pero no el hombre á quien debe to 
marse por compañero cuando sólo su ternu 
ra puede causar nuestra dicha. L o sabes 
muy bien: tú miama me lo dijiste un dia; 
es muy bueno, ea capaz de todaa laa dellca 
dezaa y de loa máa nobles sentimientos; pe 
ro jamás tendrá esa iniciativa de los espí 
ritus elegidoa, esa ardiente desinterés de 
las almas apasionadas Consentir en ser 
su esposa para verle correr el riesgo de que 
le envolvamos en nuestra ruina, con la cor 
teza de que no ha de tener ni la energía ni 
el talento necesarios para triunfar de las 
dificnltadea que noa rodean, no aaría noble, 
tía de ral alma, no sería digno ni generoso 
. . . . . y ostoy resuelta á no consentirlo. 
— L a verdad es quo teniendo que haeér 
sala? coa Carvaján, haría el pobre mucha 
cho un triste papel. ¡Ahí ¡Si yo tuviese una 
varita do virtudes, para que un genio, pero 
un genio serio, práctico, no como el de tu 
padre, nos ayudase, ¡con quó placer le pon 
dría enfrento de ese demontre de Alcalde! 
Mi guato sería devolver á ese bribón todo 
el daño que nos hizo, y herirle con sus pro-
pias armas, para, luego que le viese venci-
do, roirme de ól. No sabéa tú lo que yo ha-
ría por conseguir eato. 
LT. t ía Isabel movió la cabeza con violen-
cia, dió un paseo por la habitación, y sen 
tándoao enfrente de su sobrina, dijo: 
—¿Por qué tu hermano no había de ser 
tan inteligento como vigoroso de cuerpo? 
A 61 le correspondía hacer frente á la s i -
tnacion; pero no entiende de negocios; le 
pasa como á tu padre y á mí. Veo que tú, 
h ' j i mia, ores la persona de máa talento de 
la familia. ¡Qué tiempoa, Dioa mío, quó 
tiempos estos, en que un Carvaján puede 
atormentar á na Clalrefont, que no cuenta 
con más recursos que él mismo! Antigua 
monto se acudía al Rey, y en un momento 
quedaba todo arreglado; pero hoy, nada, 
ei la ba'aaza ee inclina de una parte, es há-
cia la da loa bribones, y todas laa ventajas 
aim para ellas. Cuanto máa canallaa, m á s 
favor encuentran. ¡Pobre niña mial Y a ves 
Anoche, s e g ú n dijimos oportunamente, 
se efectuó el banquete con que el Sr. gene-
ral Montojo obsequió al Sr. General Suan-
ces. L a comida comenzó á las siete y con-
cluyó despuea de las nueve, la mesa estu vo 
muy bien servida y la mús ica del Aposta-
dero amenizó el acto, tocando escogidas pie-
zas. 
—Los periódicos do Madrid y Barcelona 
que recibimoa hoy por el vapor americano 
City of Washington, no adelantan en sus 
fechas á los que nos trajo el domingo el va-
por T, J . Cohran, v ía de Tampa y Cayo-
Hueso. 
— S e g ú n nos avisa el Sr . F i s c a l de I m -
prenta ha sido denunciado el número de 
L a Libertad correspondiente al dia de hoy. 
E I S r . D . A . García Pompa, nuevo Cón-
sul de Venezuela en esta plaza, nos partici-
pa que el Gobierno de su nación ha decla-
rado pirata al vapor Torito, que s e g ú n laa 
noticias que recibimos ayer de Santhomas, 
fuó apresado por fuerzas del Gobierno. 
Respecto del faro de la Guaira, nos co-
munica el Sr. García Paupa lo siguiente: 
Según comunicaciones del Gobierno Na-
cional, fecha 25 de junio, ha sido ya termi-
nado en el puerto de L a Guaira, el F a r o 
que se hallaba en construcción, y para co-
nocimiento de los buques que llegan á di-
cho puerto, pasados cuarenta dias, conta-
dos deade el 20 de junio, me envía en dren-
ar la s i tuación geográfica del Faro y condi-
ciones á que es tán sujetos los mencionados 
buques al vencimiento de dicho plazo. 
E l Faro se halla situado en el referido 
puerto de L a Guaira á 10° 37' de latitud 
N. y longitud 66° 55' O. del Meridiano de 
Greenwich; la altura de la luz es de 10 piéa 
6 pulgadas sobre el nivel del mar, y ea fija 
y de color blanco, y la retribución que de 
harán pagar los buques que midan m á s de 
ciento cincuenta toneladas, es de 25 cént i -
mos de Bol ívar por tonelada". 
Según nos escriben de Cienfuegos, el 
domingo 9 del actual dejó de existir en di-
cha ciudad nuestro apreclable amigo el se-
ñor D . Francisco Sohwlep, antiguo comer-
ciante, cónsul de Franc ia y Holanda en la 
misma, y padre de nuestro querido amigo y 
compañero de redacción el Sr. D . Juan V . 
Schwiep. L a larga práctica comercial que 
poseía el difunto, sus conocimientos, recti-
tud y bondadoso carácter, le habían gran-
geado la est imación general en Cienfuegos, 
donde residía hacía largo tiempo. Damos 
nuestro sincero pésame á su distinguida fa 
milla, y pedimos á Dios descanso eterno 
para su alma. 
— E l vapor mercante nacional H e r n á n 
Cortés salló el sábado 8, de Ponce, para este 
puerto. 
— H a sido nombrado por Real órden de 
9 de julio últ imo capi tán del puerto de Ma 
tanzas, el capitán de fragata D . J o s é Lobo 
y Nueve Iglealas. 
—Por Realea órdenea de 6 y 9 de julio úl-
timo se les han concedido el pase á la es-
cala de reserva, al cap i tán de navio D . J u -
lián Ojeda, y al alférez de navio D . J o s é 
Contreraa. 
— E n la liata que publicamos hoy de las 
personas que componen la Junta General 
del Comercio, se puso "Sr. D . Lorenzo V a 
reía," en lugar de "Sr . D . Leoncio Várela " 
—Por la Capitanía General se ha dispues-
to que las Secciones de Voluntarloa de 
Ranchuelo y Santana, ae eleven á compa-
ñías , al loa oficiales sufragan los gastos de 
furrieles y cornetaa. 
—Se ha dlapueato as celebre una convo 
catoria de proposicionea particulares para 
contratar loa servlcloa del Hospital Militar 
de Remedios. 
—Se ha concedido ei pase á s i tuación de 
excedente, al comandante de voluntarios 
D . F é l i x Inflesta Mart ínez . 
— E n virtud de la nueva ley de presu 
pueatoa, oeao ol deeoaonto para loa indivi 
duoa de la armada quo se hallen en los si 
gulentea destinos: 
E n buques de primera, segunda, tercera 
y coarta s i tuación; en la plana mayor de la 
escuadra; en las comandancias de marina 
en clase de jefes que manden divis ión de 
guarda costas; en los arsenales y labórate 
rio de untos; en las comisar ías de snbsis 
teaelae; en los regimientos activos de infan 
t e i í a de marina; en las a y u d a n t í a s de S. M 
y de todoa los oficíales generales; en las se-
cretarías de las capi tanías generales; en las 
ayudantíaa de laa mayoríaa generales, y en 
loa hoapitalea. 
—Se ha significado al ministerio de E s 
tado, para la encomienda de Isabel la C a -
tól ica, en permuta de la cruz blanca de se-
gunda clase, al alcalde Guamutas (Cuba), 
D . Manuel Hernández . 
— E l diputado de la minoría fusionlsta, 
Sr . Sánchez Arjona, ha sido agraciado por 
Su Santidad León X I I I con el t í tu lo de mar 
quóa de Casa Arjona, t í tulo que le ha sido 
concedido en atención á los atrabajos rea-
lizados por el diputado por Ciudad-Rodri-
go para dotar á su distrito de un obispo 
administrador apostól ico, que rija y go 
bierne la diócesis con independencia abso-
luta de Salamanca. 
— H a fallecido del cólera en Valencia el 
venerable padre Medina, rector que fuó 
de aquel aominario conciliar haata ol año 
1867. 
E l padre Medina entró en la Compañía 
de Jeaua á la edad de 15 años , habiendo 
pertenecido á ella durante 59 años . Su 
muerte ha sido muy sentida. 
— E l señor ministro de Marina ha llevado 
á la firma de S. M. loa decretos y resolucio-
nes siguientes: 
Relevando del cargo de auditor general 
del departamento de Cartagena á D . José 
Marcelino Travieso, y nombrando en su 
reemplazo á D . Enrique Codlna y Borráa. 
Nombrando vicepresidente de la junta 3U 
perior Consultiva á D , Juan B . Antequera, 
y promoviéndole al empleo do vicealmirante. 
Aprobando el reglamento para el Ingreso 
y régimen del cuerpo de archiveroa del mi-
nisterio de Marina y el del cuerpo de sec 
clones de archivo de Marina. 
Nombrando vocal de la comisión encar-
gada de redactar un Código penal marít imo, 
al coronel de Infantería D . Manuel Manri-
que de L a r a . 
Autorizando al ministro para adquirir en 
Inglaterra las anclas, cadenas, jarcias, etc , 
necesarias para el armamento de los cruce-
roa Isabel I I , Cristóbal Colon, Don Antonio 
Ulloa y Conde del Venadito. 
Ascendiendo al empleo de ingeniero se-
gundo do la armado á los alumnos D . A m -
brosio Montero, D . Leopoldo Puente y don 
Francisco D í a z Aparicio; al de ingenloro 
primero á los Sres. D . P e J r o Coata'es, don 
Nico lás Fuatery D . Alejo Martorell . 
Nombrando comandante de marina y ca-
p i tán del puerto de Bilbao á D . Manuel 
P a s q u í n y de Juan . 
Ascendiendo á capi tán de navioá D . M a r -
cial S á n c h e z Barcaxtegui; á capi tán de fra-
gata á D . J u a n J o s é de la Matta; á teniente 
de navio de primera á D . Lorenzo Viniegra, 
y á teniente de navio á D . Juan de Carranza. 
Ascendiendo á c a p i t á n de fragata á don 
Antonio de Perea y Orive; á teniente de 
navio de primera á D . R a m ó n Llórente , y á 
teniente de navio á D . J u a n Gut iérrez de 
Rubalcaba. 
—Se ha dispuesto que el comandante de 
Infanter ía D . Alvaro Ar las M a r t í n e z conti-
n ú e de Ayudante de Campo del Sr . Br iga -
dier D . Alvaro Suarez V a l d é s , Comandante 
General de la provincia de Matanzas. 
Asimismo se proponen al Ministerio de 
la Guerra , para Igual destino con el Sr . 
Brigadier D . J o s é Berr iz y For tac in , C o -
mandante General de la provincia de P i n a r 
del Rio, a l c a p i t á n teniente de C a b a l l e r í a 
del ejérci to de la P e n í n s u l a , en e x p e c t a c i ó n 
de embarque en esta plaza, D . Franc i sco 
Moreno F r ó m e t a , y para ayudante t a m b i é n 
del de igual g r a d u a c i ó n D . Isidoro A l d a -
nese, Gobernador de la fortaleza de la C a -
bana, a l cap i tán de l a propia arma, D . A n -
tonio Jarquin GIraldez, perteneciente a l 
mencionado ejérc i to de la P e n í n s u l a , con 
licencia en esta Is la . 
—Administración Prinolpal de Hacienda 
Púbiloa de la provincia de la Habana . R e -
caudación do contribuolones el d í a 6 de 
agosto. 
Suma anterior deade el 
1" do enero de 1885 .»334)328 82 3.169 75 
Por corriente o . . 887 63 . . . . . . . 
a t r a a o s . . . . . . . . 37 75 . . . . . . . . 
Tota l $335,254 20 3.169 76 
—En la Admini s trac ión L o c a l de A d u a -
nas ds este puerto, se han recaudado ©1 d í a 
de agosto. ítor derechos a r a n o a l a r i O B : 
E n o r o . . . . . . . , , .$ 25,453-11 
Bn p l f e t * . . . . . . . , , . , . , . $ 559-47 
E n billetes 2,053-76 
Idem por impuesto: 
E n o r o . . . . . $ 1,008-91 
fá 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ALEMANIA.—JBerWn, 26 de j u l io .—El 
nombramiento del pr ínc ipe Hohenlohe para 
el gobierno de la Alsaoia L o r e n a h a enfria-
do las relaciones entre algunos miembros 
de la familia imperial y el pr ínc ipe de B i s -
marok. E l gran duque de B a d é n , yerno 
del emperador, en 1880 h a b í a solicitado la 
anex ión disfrazada de l a Alsac ia L o r e n a a l 
gran ducado de B a d é n , y gracias á la opo-
s ic ión decidida del canciller, el proyecto 
no se l l evó á cabo. A la muerte del maris-
cal de Manteufell, el gran duque r e n o v ó 
sus instancias: su esposa, que es l a h i ja 
más querida del emperador h a b í a obtenido 
ya el consentimiento de su padre. E i p r í n -
cipe heredero á quien se h a b í a preparado 
desde larga fecha, no se o p o n í a y el gran 
duque contaba con el buen é x i t o de sus 
manejos; pero el pr ínc ipe de Bi smarck se 
ha interpuesto de nuevo y h a hecho com-
prender al emperador que es necesario 
mantener estas provincias separadas. 
B s r l i n , 27 de j i c l í o .—El gobierno ha d a -
do órden de proceder á una Inves t igac ión á 
fin de descubrir las verdaderas causas de 
ios alborotos de los socialistas. Se asegura 
que se trata de poner esta ciudad en estado 
de sitio, suponiendo que con algunas medi-
das bastante rigurosas se destruirá comple-
tamente el socialismo, 
Gastein, 29 de j u l i o . — L a salud del em-
perador Guillermo ha mejorado mucho 
desde que e s tá aquí . Se pasea, saluda & 
loa amigoa que encuentra y conversa con 
elloa. Se teme, sin embargo, que ei e jer-
cicio que hace sea demasiado. 
Ber l ín , 30 de j u l i o . — E n los c írcu los pa -
trióticos ha estallado la i n d i g n a c i ó n contra 
el North G e r m á n Lloyd , sociedad a n ó n i m a , 
por haber eludido el cumplimiento de en 
contrato en la parto que eatlpula que los 
vaporea de las l íneas subvencionadas deben 
ser construidos en Alemania. E s t a compa-
ñía toma de la de Orlente los vapores tras-
at lánt icos y los reemplaza con buques 
construidos en Inglaterra. 
Ber l ín , 31 de jul io.—Se asegura que e l 
conde de Munster, embajador de Alemania 
en Lóndres , ha rehusado la embajada de 
Paría y que abandonará la carrera diplo-
mática . E l conde de Hatzfeldt, que desea 
salir del ministerio de relaciones exteriores, 
tomará la embajada de L ó n d r e s . 
U n oficial de la reserva alemana, dicen 
de San Petersburgo, fué arrestado como 
espía por las autoridades ruaas en Jacobs-
ladt, sobre el litoral del Bá l t i co . So le en-
contraron cartaa dirigidas á su mujer que 
contenían laa descripciones y los planos de 
las fortalezas rusas. 
RUSIA—San Petersburgo, 27 de jul io .— 
L a Gasttte do San Peterebnrgo ha declara-
do de una manera seml oficial que el mar-
qués de Salisbury ha invitado el 22 del co-
rriente á M r . Giers, ministro de Negocios E x -
tranjeros á abandonar las reivindicaciones 
de Rusia sobre el territorio en litigio al E s -
te del desfiladero de Zulficar, pero que M r . 
G iers ee ha negado á ello redondamente. 
L o r d Salisbury ha invitado de nuevo á la 
Rusia á retirar sus tropas de las posiciones 
avanzadas que ocupan en Zulficar á fin de 
evitar todo conflicto posible con ios afgha-
ñas. Rusia aceptará estas proposiciones ¡con 
tal que los afghanes ee obliguen á noocupar 
las posiciones que e v a c ú e n las tropas r u -
sas. L a tal ocupación sería la señal de un 
movimiento del avance del ejército ruso. E n 
Odeasa ae cont inúan con l a mayor activi-
dad loa preparativoa militares. 
Moscow, 28 d e j u l í o . - E l Gobierno de Mos-
cow ha prohibido la venta de armas á las 
personas que no e s t én proviatas del compe-
tente permiso para naarlas. Se cas t igará 
con la mayor severidad á los que infrinjan 
esta órden. 
S a n Petersburgo, 29 de j u l i o . — E l Svet ór -
gano del partido militar ruao, dico que las 
fuerzaadel afghaniatau aituadaa sobre la 
frontera ruao-afghana pasan de 20,000Jhom-
bres y que las tropas rusas constan de 30 
compañías estacionadas entre Pendjeh y 
Zulficar. 
E n Simia corren rumores de que el E m i r 
del Afghanlstan ha autorizado el estable-
cimiento de un acantonamiento Inglés en 
Kandahar, pero estos rumores son absolu-
tamente falsos. 
E n una reunión celebrada recientemente 
Abdurraman K h a n , E m i r del Afghanlstan, 
diacurriendo acerca de laa relaciones exis-
tentes entre ól y el Gobierno ing lés , dijo que 
estaba convencido de que Inglaterra no de-
sea sino el bien de los afghanes. E l E m i r a-
conseja á sus subditos de conservar las bue-
nas relaciones con los ingleses, a s e g u r á n -
doles que ser ía un día triste para ellos aquel 
en que se vieran obligados á someterse " á 
la ley t iránica de ios rusos." 
San Petersburgo, 30 de j u l i o . — E l N a v e 
Yremya teme que el predominio de la I n -
fluencia conservadora en Egipto y la muer-
te del Madhi perjudicarán los intereses i n -
gleses. E l mismo periódico dice que espe-
ra que los d ip lomát icos rusos podrán con-
trarrestar esta influencia. 
Moscow, 30 de julio.—Sesenta criminales, 
condenados recientemente á ser deportados 
á Siberia, atacaron á sus guardianes du-
rante el viaja. Aunque sin armas se ba t ió -
lo quo sucade; no tenemos escapo, y fuerza 
es resignarnos. 
—Esto será fácil, tía, y nuestra existen-
cia continuará siendo la misma. ¿No vivi-
mos miserablemente hace ya dos años? E s -
tamos perdidos: la pobreza es cien veces 
más penosa en una morada que se construyó 
para el lujo, que en una modesta casita. 
Nací en Clalrefont; aquí pasé mi niñez, y 
aquí experimenté las primaras penas. MU 
afecciones me unen á estos sitios; pero las 
rompeió sin esfuerzo si en adelante nos 
aguarda una vida modesta y tranquila. Vea 
yo á mi padre libre do estos quebraderos de 
cabeza; que acabe sua días contento junto 
á nosotros; salgamos de apuros con nuestro 
nombre sin mancha; yo te prometo que no 
he de verter ni una lágrima recordando mi 
ayer, y en cambio daré muchas gracias á 
Dios ei nos concede un presente feliz. 
—¿Y te quedarás soltera? 
—Claro que sí; como tú. Llegarémos á 
tener la misma edad, pensarémos lo mismo, 
jagarémos á las cartas, procurarómos reju 
venecernos por medio del tocado, harémos 
dulces de almíbar, papá nos contará sus 
Inventos irrealizables par falta de dinero, y 
nosotros se los alabarémos sin reticencias, 
puesto que nada han de costar. Y en en-
contrándonos bien en Salnt-Meurice, si te-
nemos con quó alimentar un caballo, cuando 
haga buen tiempo pasearémos en coche con 
Roberto. Vamos, ríete, t ía. A ú n nos espe-
ran días felices. Con un poco de filosofía, 
todo puede arreglarse. Y estando entre s é 
res queridos, |,8e puede echar de m é n o s al-
gana cosa? 
L a señorita de Saint-Maurlce abrió los 
brazos, y estrechando á su sobrina, excla-
mó enternecida: 
—¡Angel de Dios! Donde quiera que t ú 
estés reinará la dicha. E r e s nuestro con-
suelo. ¿Qué sería de nosotros sin tí? Tienes 
razón, hija mía: haces bien en no casarte 
con tu dragón. Junto á nosotros serás po-
bre, pero libre. Con él serías rica, pero no 
dueña de tí miema. Esto sería horroroso. 
E s ego ís ta quo yo te animo á persistir en 
tus ideas de independencia; pero, repró-
cheme quien quiera, t ú serás mi d i sc ípu la 
viviente. 
T e n í a entre sus brazos la cabeza encan-
tadora de Antonleta, y la miraba con ado-
ración. Con los cabellos en deeórden, sus 
mejillas sonrosadas, sus azules ojos, su fres-
ca boca y su aire Cándido, recordaba esas 
poé t i cas figuras de Greuce, llenas de p ú d i e a 
gracia y de inocente coqueter ía . 
Sus brazos desnudos sa l ían por entre las 
mangas del peinador, y por debajo de la 
ancha falda asomaba un piececillo calzado 
con unos zapatitos de s a t é n , m o v i é n d o s e l i -
gera como un pájaro próx imo á volar. 
—No te dirijas reprochea, t ía (dijo Anto-
nleta acar ic iándola) . No has influido sobre 
mi voluntad: hace mucho tiempo que tengo 
esta idea, y sólo espero un instante oportu-
no para hacérse la presente á Mr. de C r o i x -
Mesnll. E s un caballero, se hará cargo de 
mis razones, y cont inuará siendo nuestro 
amigo. E n cuanto á mi padre, mejor es no 
decirle nada, y ahora m é n o s que nunca. 
Dejemos pasar la fiesta, y m á s adelante, 
si es preciso, ce l ebrarémos el consejo de fa-
milia. 
—Espero que nada desagradable agrava-
rá la s i tuación; pero, francamente, tengo un 
presentimiento, y siempre que los tuve se 
realizaron. 
— L a señori ta de Clalrefont m o v i ó la ca-
beza en actitud pensativa. 
—Reguemos á Dios para que noa ayude. 
É l no querrá aniquilarnos; pero si quisiera, 
c ú m p l a s e su voluntad. 
—¡Si ha de herir á alguien, que sea á mí 
so la l—exc lamó la t ía Isabel, con un entu-
siasmo que enrojeció su semblante. 
U n a ráfaga de aire m á s fuerte trajo hasta 
Clalrefont el tañ ido lejano de la campana 
de la Iglesia del pueblo. 
— E l primer toque de misa (dijo l a s e ñ o -
rita de Salnt-Meurice). Voy á escape á ves-
tirme. . . . Haz t ú lo mismo. 
( S e c n n H n n n r á ) 
ron con la energía de l a deseaperaclon. 
Veinte de loa condenados mnrleron durante 
la lucha; y de loa treinta restantes ae esca-
paron veinte. Durante el combate fueron 
heridos dos soldados. 
ITALIA..—Boma, 22 de julio.—Eo. el Con-
sistorio celebrado hoy el Papa ha pronun-
ciado una alocución. E l arzobispo Moran, 
de la Australia; el Arzobispo Melches, de 
Colonia; el Arzobispo Capocelatro, de C a -
pua; el Arzobispo Battaglioi, de Bolonia, 
el Obispo Chafñno y Mgr Crlstoforl han si-
do nombrados Cardenalea. Dos otros Car-
denales han sido nombrados in petto. Han 
sido nombrados diez y ocho arzobispos en-
tre ellos el Edo. Walsh, presidente del Co-
legio Maynooth, Irlanda, en reemplazo del 
difunto cardenal Me Cabe, arzobispo de 
Dublin, y el Edo. GTOSS como arzobispo de 
Oregon, Estados-Unidos. 
Se anuncia la muerte del Cardenal Nina. 
Roma, 29 de j u l i o . — L w asociaciones libe-
rales Italianas organizan cuerpos de volun-
tarios para ir á España á llevar socorros á 
las víctimas del cólera. Esta empresa ha-
ce rápidos progresos, y llegan ya considera-
bles donativos de todos loa puntos de I -
talia. 
Los embajadores enviados á Italia por el 
emperador de Marruecos han llegado á, Ro-
ma y han presentado al rey Humberto va-
liosos regalos. 
E n el Consistorio que debe celebrarse ma-
ñana el Papa nombrará al R . P . Byrne o-
biapo de Mobila, Alabama, y al R . P . Phe • 
lan, actualmente vicario general, coadjutor 
del obispo de Pittsburg, Pensilvania, 
Soma, 30 de jetíio.—Corren rumores de 
que Mr. Depretis, presidente del Ministe-
rio de Italia, celebrará en Puys una entre-
vista con el marqués de Sallsbury para 
tratar de la cuestión del Sondan. 
E l arzobispo de Baltimore será probable-
mente nombrado cardenal en el próximo 
mes de setiembre. 
E n su alocución el Papa se ha lamentado 
de las diñoultadea que encuentra la Iglesia 
en Italia, en Francia y en Alemania Reco-
mienda la concordia y declara que loa oa-
tólícoa defenderán hasta el último extremo 
loa derechos de la Iglesia. 
Roma, 31 de j u l i o . — E l Dirito crée que 
la Italia l levará socorros á la guarnición de 
Kassala, como se convino entre el conde 
Qranvlíle y Mr. Mancini. 
Se pretende que Mr. Depretis, que está 
en Erancla tomando las aguas, ha tenido 
en Dieppe una entrevista con el marqués 
de Sallsbury para tratar de la acción com-
binada de Inglaterra é Italia en Egipto. 
E l capitán Ferrari l legará aquí mañana 
y dará cuenta del resultado de su mieion á 
la Ablsinla. 
E n el consistorio celebrado ayer, el Papa 
procedió á la ceremonia del envío de los ca-
pelos á los cardenales reden nombrados. 
INOLAT EKKA.—Tjóndfes, 2 de agosto.— 
Durante el curso de las negociaciones enta-
bladas para enviar una expedición de tro-
pas turcas al Sondan, el Sultán ha suscita-
do la cuest ión relativa á la evacuación del 
Egipto por las fuerzas Inglesas, proponien-
do au reemplazo por tropas turcas. Mr. 
Whlte, embajador de Inglaterra en Cons-
tantinopla, ha recibido la órden de negarse 
á discutir laa cuestiones de evacuación. L a s 
notlclaa del Cairo aon de que la perapectlva 
de evacuación de Egipto por las tropas In 
glesas está más lejana que nunca. Algunas 
posiciones que sólo parecían ocupadas pro-
visionalmente, van á serlo de una manera 
definitiva. 
L a s declaraciones francamente hechas 
por los periódicos rusos cuando dicen que 
la cuestión del desfiladero de Znlfloar que-
dará pendiente hasta que en Inglaterra se 
hayan verificado las elecciones, hacen su 
poner que la guerra es inevitable. Cuantos 
preparatlvoa hace el gobierno para hacer 
frente á cata eventualidad, son unánime-
mente aprobados. Todos los periódicos a -
plauden el nombramiento del general Ro-
berts para el mando en jefe de las tropas 
de la India, y que se haya resuelto cons-
truir un campo atrincherado en el valle de 
Pishln. Loa periódicos rusos deploran la 
muerte del Mahdl, puesto que lord Salls-
bury tendrá más libertad de acolen en el 
Aela Central, y el Nowe Vremya espera que 
la diplomacia rusa encontrará el medio de 
prolongar las dificultades de Inglaterra on 
Egipto. Diariamente se publican en Rusia 
artículos sobre la decadencia de Inglaterra 
como potencia militar y comerciante. 
L a construcción de un campo atrinchera-
do en el valle de Pishln no es por cierto 
una Idea nueva. Este proyecto forma parte 
de un plan general para la protección de 
las fronteras de la India. 
E l general Macphereon reemplazará al 
general Roberts como comandante en jefe 
del ejército de la presidencia de Madras. 
E l duque de Connaught será nombrado co-
mandante en jefe del ejército do la presi-
dencia de Bombay en reemplazo del gene-
ral Hardlnge. 
So habla todavía de dilapidaciones, pero 
es probable que se echará tierra encima de 
este nuevo escándalo. Resulta de la Inves-
tigación del almirantazgo que la admlnk-
traoion financiera tenía defectos, lo que 
por cierto nadie Ignoraba. Mr. Smlth, mi 
nlstro de la Guerra, so propone llevar á ca-
bo uua Investigación especial on lo concer-
niente á 1«3 lutllcuclones de fraudes come-
tidos durante la guerra del Sondan, pero 
es de suponer que esta Investigación á na-
da ha de conducir. 
Aunque se supoLe que el partido liberal 
perderá algunos asientos en las próximas 
elecciones generales, la popularidad de Mr. 
Gladstone en vez de disminuir aumenta. 
Un hecho lo prueba. Ayer fué á Ting Pa ik 
f>ara visitar al barón de Rosthchlld. A su legada á Ayleabury fué reconocido por el 
pueblo que le hizo uua ovación de laa más 
entusiastas. Hombres y mnjeres olguieron 
corriendo BU coebe, aclamándolo constan-
temente. 
Lóndres, 3 de 017JÍ/O.—Noticias de Ruc-
han, recibidas por la vía de Pereia, de fe 
cha 22 de jallo, anuncian que corren rumo-
res allí de un combate que han tenido rusos 
y afghanes cerca de Mernchak. Verdaderos 
ó falsos, en la frontera se da crédito á estos 
rumores Muchos de loa negociantee afgha 
nes han sido expulsados de Atkabat por 
causa de las manifostaoiones de disgusto 
que se nota en la población do la plaia. 
NI en Lóndres ni en San Petersburgo se 
han recibido notlclaa oficiales que conflr 
men loa rumorea de un combato cerca de 
Mernchak entre ruaos y afghanes Sa orós 
que la noticia es falsa. 
Mr. de (xlers, ministro de Negocios E x -
tranjeros de Ruáis, aale mañana de San 
Poteraborgo con dos meses de liooncia. 
Mr. M. W. H . Smlth, nuevo ministro de la 
guerra, ha dicho esta tarde en la Cámara de 
los Comunes que el gobierno ha dado órden 
de abandonar los trabajos del ferrocarril 
entre Souakim y Borber, y que ee tomaban 
las medidas neceaarlas para que las tropas 
europeas de Egipto regresaran á loglate 
rra. L a s tropas de la India se retirarán en 
el próximo octubre. 
Los despachos de Tasbkend, Rusia Aelá 
tica, anuncian que un laerte temblor de 
tierra ae ha hecho sentir en aquella reglón. 
Casi todas Isa casas de la población de 
de Blsheerzek han quedado demolidas y 
laa poblaciones de Soluk y Belododofk ea-
tán arruinadas. E n la última de estas po 
blaclones la Iglesia so ha derrombado cuan 
do estaba llena de fieles, de los cuales 'a 
mayor parte han perecido. L a tierra eo ha 
abierto en varloa puntos, tragándose bis 
tantea personas. 
Deapachoa posteriorea dicen que con loa 
temblorea de tierra han muerto cincuenta y 
cuatro peraonas y eatán heridas sesenta y 
cuatro. Continúan las oscilaciones y reina 
el pánico entre los habitantes. 
Oorrespondencia'del' Diario de la Marina" 
Nueva York, 4 de agosto. 
Esta carta será breve, pues va á guisa de 
experimento. 
L a oficina de Correos anuncia quo queda 
establecido un servicio regular bisemanal 
entre esta ciudad y la Habana, por la vía 
de Tampa y Cayo Hueso. 
Saldrán de este último punto loa vaparea 
que han de conducir la mala, todoa loa 
mlércolea y aábados, y aquí so cerrarán las 
balljas qua han de alcanzar osos vaporea 
reapectlvamente loa sábados y los mártea á 
media noche. 
De manera que la correapondencla que se 
deposite en esta oficina de correos el már-
tea por la noche debe llegar á la Habana el 
domingo siguiente, y la que salga de aquí 
el sábado por la noche debe estar distribui-
da en esa el juéves inmediato. 
Este arreglo, contando con la exacta y 
puntual regularidad del servicio de Correos, 
no podrá mónos de ser ventajoso para el 
comercio, que de otro modo se hallaría á 
merced de los cambios é Inseguridades que 
puede traer el envío de la correspondencia 
?)or los vapores que han rehusado conducir a mala. 
Y a por de pronto le avisan desde Wash 
íngton al Journal of Commerce que hay una 
ley qaa prohibe que un vapor conduzca co 
rrespondencia, aunque esté franqueada, 
cuando dicho vapor no es tá autorizado a 
llevarla por el Departamento de Correos, y 
en visca de la Hgi que so ha formado entre 
laa compañías d-j vapores que citó en otra 
Carta, ea fácil qae el gobierno les exija el 
campllmleuto de o i i ley, privando así á 
dicha? lineas de las franquicias que tauiau 
sua vapores en loa puertos extranjeros por 
el hecho de conducir la mala de los E s t a -
doa-Unidoa. 
Anuncia la oficina de Correos el estable-
cimiento de nuevaa vías para el envío de la 
correspondencia á aquellos países que esta-
ban ántea en comunicación directa con los 
Eatadoa Unidoa por medio de loa vaporea-
correoa que ae han declarado en huelga. 
Y pues estoy con la mano en la masa, voy 
á adelantar algunas noticias á las que lleve 
mi carta de pasado mañana. 
E s t a semana es el funeral del general 
Grant el que llena la medida de laa notlclaa 
hasta reboaarla. 
Eata mañana, á las diez, se ha verificado 
en el cottage, 6 caaa de campo de Monnt 
Me Gregor, donde murió el general Grant, 
el funeral aegun el ritual metodiata, pronun-
ciando el D r . Newman una oración fúnebre 
que ha durado más de una hora. Estaban 
presentes, además de la familia, los genera-
les Sherman y Hancock con la plana mayor 
del últ imo, y un número conaiderable de 
amigos y conocidos del difunto. 
Por la tarde ha aalldo el cortejo para Sa-
ratoga, y desde allí pasará á Albany, donde 
estará expuesto el cadáver hasta mañana, 
que será conducido á esta metrópoli. 
L a excitación de la prensa á las autori-
dades militares para que dispusiesen loa 
arregloa de la procesión de la manera que 
se evitara á las tropas y milicias del cortejo 
demasiada fatiga en el caso de ser caloroso 
el día del entierro, ha dado ya au reaultado, 
pues el general Hancock y sus ayudantes y 
jefos de división han anunciado un nuevo 
programa y órden de formación, con objeto 
de obviar esa contingencia. 
De las petlcionea que se han recibido para 
formar en el cortejo despréndese que no 
bajará éste de 50,000 hombres, á sabsr: 
tropas regulares del ejército y la marina, 
3,000; milicias del Estado de Nueva-York, 
10,000; milicias del Estado de Pensilvania, 
8,000; Idem del de Nueva Jersey, 2,000; 
otros cuerpos militares, 1,500; "Gran Ejér-
cito de la República," 15,000; sociedades 
civiles, 10,000, 
E l gran catafalco en que será conducido 
el féretro, estará enteramente cubierto de 
paño negro y serán Igualmente negros to-
dos los adornos. Mide diez y seis plus de 
largo por nueve de ancho, y tiene diez y 
siete piés de alto, incluso el penacho. Se 
han puesto en dicho carro unas nueve to-
neladas de hierro, á fin de obtener un mo 
vlmiento seguro sin trepidación ni ruido. 
E l espíritu especulativo de esta gente va 
á sacar partido del gran acontecimiento del 
sábado. Varios hombrea ladinos, de esos 
que tienen siempre un ojo pueato en la par-
te negociable de cualquier cosa, han Ido 
alquilando á los dueños de establecimientos 
de Broadway y otros puntos de la carrera 
las mejores ventanas, y en ellas van á colo-
car asientos que subalquilarán á buenos pre-
cios, sacando así un piquito regular con que 
Ir luego á brindar "á la s a l u d . . . . . . del 
muerto." Se han llegado á pagar $50 por 
ventana, y hay quien pide $10 por un asien-
to. ¡Oh bolsillo, bolsillo; qué tragaderas 
tienes y qaó voraz apetito el tuyo! 
K . L E N D A S . 
V A R I E D A D E S . 
L a misma ilustrada persona que hace al-
gunas semanas nos remitió un artículo a 
cerca del jóven artista Sr. Melero, nos ha 
enviado el que va á continuación y que por 
causas independientes de nuestra voluntad, 
publicamos con algún atraso: 
M I G U E L A N G E L M E L E R O , 
NOTAS ÍNTIMAS. 
A principios del pasado mes do junio de 
cía el que estas líneas traza desdo laa co-
lumnas de este periódico: "Miguel Angel 
tiene los defectos naturales en todo princi-
piante; es sólo una esperanza, un arbusto 
guiado cuidadosamente con cariño pater-
nal; y ahora, á las corporaciones, á las per-
sonas pudientes de la Isla de Cuba toca 
concluir la obra, creando una pensión al 
aventajado alumno de la /cadomla de San 
Alejandro." 
Nuestra Diputación Provincial pocos dlaa 
deapues, á propuesto de au presidente D. 
Cárlos Saladrigas, y apoyada esa propussta 
con verdadero entusiasmo por mi aprecia-
ble amigo y condiscípulo el diputado señor 
D. José F . Vórgez, convocaba á un concur-
so creando una plaza pensionada para Ir á 
estudiar el arte de la pintura en Europa. 
Miguel Angel Melero presenta sus títulos 
académicos, exhibe públicamente en el edl 
ficlo de la Corporación sus numerosos estu-
dios; y trascurrido el tiempo fijado en la 
referida convocatoria, se celebra la corres-
pondiente sesión y por unánime acuerdo, 
adquiere el jóven Melero el valioso premio 
do ser pensionado por la Diputación pro-
vincial do la Habana. 
También otra corporaolon contribuirá 
con lo que modestamente le permiten hoy 
sus quebrantados fondos, á la meritoria 
obra de completar la educación artíst ica de 
Miguel Augol. 
Aludo al acuardo tomado por la Sociedad 
Económica do Aralgoa del País creando 
<.r,ra pensión H] hij . querido y distinguido 
discípulo del digno director de la Eoouela 
de Pintura y Escultura de esta capital. 
¡Justísimo premio á los afanes y desvelos 
de un amante padre y entendido maestro, 
y á los móritoa y trabajos del cariñoso hijo 
y del discípulo aplicado! 
E l pensionado se dispone, puea, á em-
prender su marcha para realizar las espe-
ranzas que ha hacho concebir. 
Y a está con el¿r.é en el buque, ambicio 
nando, como nunca, Ir á completar sus co-
noclmlentoa pictóricos con el constante es 
tudio de los grandes maestros en Madrid, 
Parla y Roma, cuyoa muaaos, basílicas y 
pinacotecas oatantan las manifestaciones 
más sublimes del divino arte de Bartolomé 
Eatóban Morillo. 
Maa al abandonar eatas playa», donde de 
j 1 á eria amantíslmes padres y á numerosos 
paúeates , amigos y compañarus, ha queri-
do llevar consigo á la elegida de BU alma, á 
la virtuosa compañera en quien ha deposi-
tado las afecciones más tiernas y más pu 
ras do su corazón 
A las doce de la mañana del dia 27 del 
presente mes, uua concurrencia tan nnme 
rosa como selecta llenaba la preciosa capi-
lla do Lourdes en el templo de la Merced: 
bajo la cúpula de aquella capilla donde ee 
contemplan trazos, pinceladas y hasta flgu 
raa enteras, que son testimonios elocuentes 
do las cualidades artísticas del jóven pon 
slonado, íbase, en nombre de Dios, á san 
tlficar el amor de doacorazonea jóveneaque 
laten constantemente el uno para el otro. 
E l amor de la hermoaa y diatlnguida ae 
ñorita Dtt Elvira Martínez y Martínez y del 
Sr. D. M'guel Angel Melero y Fernández 
de Castro. 
Concluida U ceremonia ' ellgiosa, 'a que 
fué apadrinada por los padres y p^rlemes 
de loa nuevos esposoe; aquella concurrencia 
no tec ía más que una eo'a idea, un eólo 
pensamiento que ee manifestaba en estas 
exc'amaclonet: 
¡Feliz pareja! ¡Dichosa uolon! 
LOA títulos de amigo y compañero, y el 
no mónos íntimo de testigo de su boda con 
que me ha honrado Miguel Angel, me auto-
rizan para que termine estas notas aconse-
jándole que ya que ha unido para siempre 
su destino al de au Idolatrada Elv ira , estu-
die con más afán, con máa esperanza para 
que conquisto dentro de breves años el 
puesto envidiable que le señalaba en mis 
notas anteriores, entre aquelloa artistas es-
pañolea "que recogen en la punta de sua 
pinoelea rayoa del aol de la patria." 
Manuel Soler. 
29 de junio de 1885, 
B A O B T I L L A B . 
T E A T R O na I R T J O A . — E l estreno de la 
obra titulada ¡Viva mi tierra! l levó onoche 
al expresado coliseo una concurrencia tan 
numerosa, que llenaba todas las localida-
des y se agrupaba detrás de la últ ima fila 
de butacas y on los pasillos. 
So esmeraron on el deaempeño de dicha 
zarzuela cuantos tomaron parte en el mía-
me, y fué necesario repetir no sólo algunos 
números musicales, sino también variaa ea-
cenaa cómicas. 
L i s decoraciones pintadas por el bien re-
putado escenógrafo D. Miguel Arlas son de 
mucho mérito, llamando particularmente la 
atención laa que representan á Sevilla, Za-
ragoza y Madrid y el palacio de la Casuali-
dad. E l artista mereció los honores de la 
llamada al proscenio más do una vez, en 
medio de atronadores aplausos. E l vestua-
rio y el atreeeo contribuyen á que el con-
junto sea brillante. 
E n reeiimen, ¡Viva mi tierra! ha gustado 
mucho al público que presenció la primera 
representación, y le auguramos, por lo mis-
mo, una larga serie de buenas entradas. 
Mañana, miércoles, se repite, á las ocho y 
las nueve. L e seguirá, á las diez. L a cole-
giala. 
E l pequeño aumento de prado en luna-
taa y platoaa que ha establecido la ampra-
aa, es tá justificado ante los gastos extraor-
dinarios que ha hecho la misma, con objeto 
de no omitir nada de lo que contribuye al 
lucimiento de la obra. 
B O L B T I N JURÍDICO.—Tenemos á la vista 
el número décimo-quinto del semanario de 
legislación y jurisprudencia que así se titu-
la y del cual es director el Sr. Ldo. D . F l o -
rencio Suzarte. Contiene materias de Inte-
rás, propias de su índole. 
T E A T R O D E T O R R E C I L L A S . - Bafosde S& 
las. Funciones de tanda de mañana, mlér 
coles: 
A las ocho.—Caneca. 
A las nueve. — L a suegra futura. 
A laa diez.—Aristocracia modelo. 
A l final de cada acto se cantarán guara 
chas y puntos del paía. 
D I C C I O N A R I O BIOGRÁFICO.—Hemos re-
cibido la séptima parte del Diccionario 
Biográfico que viene publicando el Sr. D . 
Francisco Calcagno. Contiene la conclu-
sión de la L , la L l y gran parte de la M , 
figurando en sua páginas nombres de per-
sonas que exlaten en esta ciudad donde son 
muy conocidas y apreciadas. E s obra de 
reconocida utilidad y que puede adquirirse, 
suBcrlbiéndose á ella, en la librería é im-
prenta de D. Elias F . Caaona, calle del 
Obiapo n? 34. 
MENÚ.—He aquí el de la comida con que 
anoche obsequió el Excmo. Sr. D . Floren-
cio Montojo y Trillo, a l Excmo. Sr. D . V ic -
toriano Suancea, en la Comandancia Gene-
ral del Apostadero: 
0&trSk%.—Manzanilla. 
Puré de la Reina.—Jefce. 
Futuras mixtas.—Burdeos. 
Filete á la jardinera —CAaíeaíw Mar-
got. 
Pargo á la mayonesa. Galantina de pa-
va. Espárragos en salsa blanca. Codor • 
nices perigord. Rosbeef. Jamón en dul-
ce.—JB/íiw. 
Ensalada rusa. 
Charlots en bieeuifc. Gelatina de frutas. 
Queso he lado.—Málaga. 
R E C I B O . — L o acuaamos del último núme-
ro que acabamoa de recibir de la Importan-
te revista decenal L a I lustración Cubana, 
el cual no ea ménos interesante y variado 
que los anteriores. 
Hé aquí el sumarlo del mismo: 
"Texto .—La instrucción pública en los 
Estados-Unidos, por Emilio Blanchet.—Mis 
versos, por Rafael María de Mendive.—Bio-
grafía del Excmo. Sr. D. José Ramón Be-
tancourt (conclusión), por José C . Ber-
nal.—Una flor para el baile, por Narciso 
Foxá.—Rafael María Mendive. — L a I lu -
sión, por Manuel de Zequelra y Arango. 
—Revista de Barcelona, por Antonio Pé -
rez.—Romance, por Pedro Santacilla—Mis-
celánea.—Explicación de los grabados.—A 
un arroyo seco, por Julia Pérez Montes de 
O c a . — L a Mionette, novela original de E u -
genio Muller, traducida expresamente para 
L a I lustración Cubana. 
Grabados — Rafael María Mendive, de 
una fotegrafía de Cohuer. —Un obsequio.— 
Habana: Quinta del Obispo, Cerro.—Ce 
menterio de Colon: Mausoleo de D, Ramón 
Herrera, conde de la Mortera.—El té, cua-
dro de Monel." 
Como regalo correspondiente á este nú 
mero, se reparte L a Ultima Moda de L a 
Ilustración Cubana, con un precioso figu-
rín iluminado. 
Continúa abierta la suscricion en la A -
gencia General. Trocadero núm. 28, en la 
librería de Sala, O'Reilly núm. 3G y en el 
despacho de la Imprenta E l P a í s , Tenien-
te Rey número 39, al precio de $2 B j B . al 
mes en la Habana, y $2 25 centavos B[B. 
ó $1 oro fuera do la Habana, pago ade-
lantado. 
U N R E S U C I T A D O . - L a precipitación con 
que suelen efectuarse los entierros durante 
las epidemias, dan lugar á episodios como 
el siguiente, ocurrido en Olea, Murcia, y 
que ha publicado un periódico do Madrid 
del 18 del pasado: 
" E l dia 11 fueron invadidos un hombre 
de alguna edad, padre do familia, y un hi-
jo suyo de onco años, llamado José Gómez. 
Murió el padre, y días después, á las seis 
de )a tardo, el hijo, que fué llevado iuma-
diatamente al cementerio á tiempo que da-
ba por terminada su faena el enterrador. 
Este miró al recien llegado; y aunque la fo-
sa estaba casi llena, le echó en ella y se 
fué. 
A l siguiente día, lo primero que vió el 
enterrador al abrir el cementerio, fué á Jo-
sé Gómez, casi desnudo, como le enterra-
ron, jugando al chito. 
—Oye, tú—exclamó sorprendido el se 
pulturorc: —¿quién te ha sacado de ahí? 
—Nadie—contestó el niño alegremente; — 
he salido solo. 
—Bueno, pues acércate, ven. 
E l chico, creyendo se trataba de ence-
rrarlo do nuevo, echó á correr no parando 
hasta su caaa, donde la primera que le vió, 
llevando el susto cousiguiente y creyóndo 
lo llegado del otro mundo, fué su madre. 
—¿Y tu padre?—Fué lo primero que se 
le ocurrió preguntar á la pobre mujer. 
—Allí se ha quedado Madre—añadió 
el chiquillo—déme V. algo que comer, que 
tengo mucha hambre. 
L a nudra prorrumpió en gritos y lamen-
tos; llegiron los vecinos y rodearon al chi 
co, quo huye y s i oujon'ie en la casa cie-
yenüo se trataba de ua nuevo enterramien-
to; y al fin le cogen y tratan da hacerle a 
costar, pero José Gómez protesta y dice 
que si escá malo, es de hambre. 
Sa le da de almorzar, y eí chico con ad-
miración dbl pueblo, que' lo cree ser sobre 
natural, anda desde entóneos correteando 
y apedreando perroa, como ántea de £er 
victima do la epidemia." 
COMO S E P I D Z . — S e noa remite lo siguien-
te: 
"Sr. Gacetillero del D I A R I O D E L A M A R I 
NA.—Presente. Muy Sr. nuestro: Los que 
tuscrlblmoa la presente, socioa d é l a Asocia-
ción ds Dependientes do esta capital, desea-
ríamos merecer de su nunca desmentida 
amabi idad, que en la Gacetilla de BU digno 
csr^o interpusiera en iBÍlaoncia con la Jun 
ta Directiva de este instituto, para quo en 
la próxima función de mea reglamentaria 
disponga la repetición de la zarzuela Entre 
mi mujer y el negro, puesta en eseaa el 30 
de noviembre último en loa salonea dol mia 
mo, donde tan buen deaempeño alcanzó, por 
la Sescion de Filarmonía. 
Loa que por nuestras ocupaciones no pu 
dimos tener el guato de asiaiir á la primara 
representación, deseamos vivamente la ee 
gunda, pa1 a ap au lir c-mo lo merecd la os 
morada ejecución de esa obra 
Auti i ipándoie por eítte concepto nuestras 
mds expresivas gracias, nos repetimoa de 
Vd. atentos S S —Tomis Hernindec—Fe-
lipe B í t l l e — L u i s Alvo.—B'imon Gonealee. 
Luciano Fernindes.—Baldomcro F e r n á n -
dez.—Tomás Blanco — José Nieto y X'qués . 
VACUNA.—Se administrará mañana, 
miércoles, ea las a'caldías siguientes: E n la 
del Sto. Angel, d e l ¿ 2 , por el Ldo M. Sán-
chez. E n la de Atarás, de 12 á 1, por el Dr. 
»*. SSnchez. E n la de Colon, de l á 2, por E l 
Ldo. Hoyos. E n la del Arsenal, do 1 á 2, 
por el Ldo. Reol. E n la de San Leopoldo, 
de 12 á I , por el Ldo. Mejía 
CENTRO G A L L E G O —Ante una numerosa 
concuirancla se efectuó en la noche dol do-
mingo último la reunión f imiüar anunciada 
oportunamente. 
A! levantarse el telón eslió al proscenio 
un señor vocal, que en sentidas frases, em 
bargadas por la emoción, manifestó la tris-
te nueva del fallecimiento de la dulce can-
tora, do la inspirada poetisa, del ruiseñor 
gallego, como se la llamaba, Rosalía Castro 
de Mnrguia, fiñadieníio quo á consecuencia 
de haberse sabido á úhima hor.4 y no haber 
lugar para los correspondientes anuncios, 
no se había suspendido la función, como de 
bló haberse hecho, en señal de duelo, por 
deferencia al bello sexo quo honraba los 
salones, pero qua en defecto de eeo, la Di -
rectiva del Centro Gallego proyectaba una 
velada íúaebre on conmemoración de tan 
Ilustre difunta. 
L - i función llevada á cabo por las Seccio-
nes de Declamación y de Canto, cumplie-
ron su cometido de una manera satisfacto-
ria, recibiendo entusiastas aplausos. Mere-
cen especial mención, la primera tiple ga-
llega D"? Dorinda Rodríguez, la Sra. Vigo, y 
los Vleltes (D. D. y D. Evaristo) Caula, 
Rodríguez y otros cuyos nombres sentimos 
no conocer. 
Tan agradable fiesta, terminó con dos ho -
ras do baile, á loa dulces acordes del piano. 
D I C H O S H I S T Ó R I C O S . - S e g ú n dice un au-
tor francés, Monselet, mléntraa más andan 
las cosas, más adquiere la convicción de 
que no se ha dicho ninguna de laa palabras 
que registra la historia. 
Así Francisco I no escribió á su madre 
después de la batalla de Pavía: "Todo se 
ha perdido, mónos el honor". Hé aquí lo 
que escribió: "Para deciros hasta donde ha 
sido mi Infortunio, de todas laa cosas no 
me han quedado sino el honor y la vida, la 
que está salva." L o que es muy diferente. 
Galileo so guardó muy bien de gritar: 
' Y sin embargo se mueve!" Léase acerca 
de esto el estudio de Phllarete Chasles. 
BulTon no dijo: ' - E l estilo es el hombre", 
ni tampoco: " E l genio es la paciencia". E l 
envolvió estos dos pensamientoa en largas 
y rebuscadas frases. 
E l caballero de Aesas no gritó: "¡A mí, 
Auvernia! son los enemigos." Rochambeau 
cuenta, en sus memorias, que ól oyó otra 
cosa. 
fififdatae Roland uo pronunció en el oa-
dalfli» «ata frase memorable: "iCh libertad, 
cuántos crímenes se cometen en nombre 
tuyo!" E l l a dijo: "¡Oh libertad, como ee 
juega contigo!" 
Lui s X V I I I no dijo al entrar en las T u -
nerías: "Nada ha cambiado en Francia: 
hay sólo un francés." F u é el conde de 
Beugnot quien encontró esta fórmula 
veinte y cuatro horas después . 
Nada hay de cierto acerca de la réplica 
de Cambronne. 
L a s frasea modernas no merecen m á s 
crédito; sus autores no se han ocupado cons 
tantemente de otra cosa que de rechazar su 
paternidad. 
¿No es singular que en todas laa épocas 
haya habido indlviduoa que ejercieran la 
profesión de fabricantes de frases h is tór i -
cas? 
POLiof A . — A l transitar, en la tarde de 
ayer, un vecino del Cerro por el callejón 
conocido por del Padre Borrero, fué asalta-
do por tres individuos blancos, quienes le 
despojaron de un reloj de oro y tres peaoa 
billetes del Banco Español . E l delegado 
del noveno distrito, que tuvo conocimiento 
d é l o ocurrido, pudo lograr la detención de 
loa asaltantes, como asimismo ocupó dos 
caballos pertenlentes á los detenidos y los 
cuales estaban paciendo á poca distancia 
del sitio donde se perpetró el robo. Los a • 
gresores que son Individuos de pésimos an 
tecedentos fueron remitidos á lugar se-
guro y á diaposiclon da la autoridad com 
pétente 
— A la voz de ¡ataja! fué detenido un mo-
reno que era penegnido por el dependien-
te de un esteblecimlento de la calzada de 
Gallano, por haber tratado de robar una 
pieza de oafimlr en el expresado estableci-
miento. 
— E l celador de policía de Guanabacoa, 
practica diligencias sumarias en averigua-
ción de quién sea un Individuo blanco que 
en la noche del domingo fué aaaltado en la 
calle de las Animas esquina á Venus, de cu-
yo hecho tuvo noticias confidenciales; y 
la relación que puede tener este hecho con 
las heridas que infirieron á un moreno en el 
brazo y costado Izquierdo, y las que tam-
bién sufrió en un brazo otro moreno vecino 
de la calle de los Cocos en dicha villa. E l 
primero da los heridos se ha ocultado y el 
segundo ha sido preso. 
Según manifiesta el funcionario de refe 
rencia, el Individuo que se supone asaltado 
en la calle de las Animas dijo á un suje-
to que le habia interrogado lo que le suce-
día, laa siguientes fraser : "ellos me han 
hechr pasar el susto, pero yo les he metido 
el estoque"; por lo que ae deduce que haya 
relación entre los heridoa y el aaalto de eate 
incógnito Individuo. 
D E B I L I D A D D E L A VISTA.—Generalmen-
te ea atribuye ésta á alguna enfermedad de 
loa ojoa, pero ántes de ir al oculista á hacer 
gastos ¿no sería mejor aaegurarse de que el 
sistema general no está debilitado? A me-
nudo sucede que esto es el resultado de 
abusos de la naturaleza, de loa placeres so-
litarios y se curará con el uso de las Pildo-
ras del Dr. Bloom que vigorizan el sistema 
nervioso y destruyen los efectos de aque-
llas causaa. E l testimonio de millares de 
personas garantizan el poder curativo de 
estas Pildoras para talea afeocionea. 
L A M E J O R V MÁS P E R F E C T A EMULSIÓN 
de Aceito de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New York 
E s no solamente un poderoso reconatitu-
yonte de 'as constitucionea dóbilea, y un re-
medio seguro ó infalible contra todaa laa 
üfeccionee del pecho, la garganta y pulmo 
nea y otras en que se prescriba el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en s i el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dia-
pépticoa 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S DRO-
gueríaa y boticaa. 
B A T A L L O N C A Z A D O R E S D E I S A B E L I I N Ú -
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoi), en el Parque Central: 
Ia "Tikei", polka. 
2a Fantaaía aobre motlvoa da la ópera 
"Faust". 
"Jehová", fantasía sobre motivos del 
oratorio de Ph. Hoerter. 
' E l Canto del Esclavo", escena ame 
rlcana del maestro Espadero de la 
Habana (á petición). 
" L a s Paz", mazurka-
Paso doble "Puerto Raal". 
Cabaña, 12 de agosto de 1885.—El músl 




DIA 13 DE AGOSTO. 
Santaclara do Aafs, virgen, f andadora de las Reli-
giosas de Clarisas y San Crescenciano, mártir . 
Santa Clava, tan célebre en toda la Iglesia por su 
eminente santidad y por el prodigioso númoro de santas 
hijas que la reoonoaen por su digna madre, fué do la 
ciadadde Asís, on Umbría, patria del glorioso padre 
San Francisco Nació el año de 1193. Verificóle presto 
el tiempo; porque prevenida Clara de la gracia de Jesu-
cristo desdo la misma cuna, dió á conoser por lo que ya 
era, lo que con el tiempo había de ser. No hubo nifia 
que ménos lo pareciese. Anticipóse la devoción á la 
edad y al conocimiento; sus entretenimientos y sus jue-
gos eran la oración; siempre se hallaba de rodillas en su 
cuarto: y á falta de rosario iba contando por un montón 
de piedrezuelas los Padres Nuestros y Ave Maií as que 
rezaba. Desde que nació profesó una tierna devoción 
á la Reina de las vírgenes, v por consiguiente un extre-
mado amor 6, la pureza. Este fué en parte su carácter. 
La caridad que tenia con los pobres la empeñaba muchas 
veces, á pesar de sus pocos afios, en algunos excesos, 
reservando siempre la mayor parte de lo que le daban 
para repartirlo entre loa necesitados. E l dia 18 de mar-
zo, que era domingo de Ramos, del ano 1212, tomó el 
hábito de penitencia por manos de San Francisco, ha-
biendo pasado cuarenta y dos años en la vida religiosa: 
entró en el gozo del Señor, el dia 11 de agosto de 1253, 
dejando de herencia eminentes virtudes. 
F I E S T A S E L J U É V E S . 
M ir.a.•i Solemnes—En el Esjpíritu Santo la del Saora-
RI»n to. de 7 a 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8J; y en 
las demás Iglesias, las de costumbre. 
V . O. T . D E S A N A G U S T I N . 
£1 sábado 13 del mes actual y hora de las ocho de la 
mañana, dará prinoiopio la solemne fiesta de misa y ser-
moa que los hermanos terceros tributan á su f xoelsa 
Patrona Reina de los Angeles, bajo el glorioso título de 
Ntra. Sra. del Tránsi to . E l viérnes, á l a s siete de la no-
che, gran Salve. Lo que se participa á los hermanos y 
fieles devotos de tan excelsa Madre, rogándoles la asis-
tencia para el mayor culto.—P. M . 
10MU 4-12 
M O N A S T E R I O 
DE 
Santa Clara de Asis. 
Fiestas en el mes de agosto. 
Sábado 8. —Misa votiva á San Lorenzo, á las nueve de 
la mañana, estando el sermón á cargo del P. Alfredo Y. 
Caballero, capellán administrador de Paula. 
Dia U.—A laa cinco solemnes vísperas de Santa Clara 
y á las Ríete y cuarto salve á toda orquesta 
Dia 12.—Solemne función á la Santo Madre con misa 
cantada á las nueve y sermón á cargo del Rdo. P. Ro-
yo 8. J . 
Dia l1—Salve á las siete y cuaito. 
Día 15 —Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora; 
misa solemne á las nueve, con sermón. El mismo dia, á 
las siete y media de la tarde, gran salve 
Dia 10 —Festividad del S. P. San Francisco, misa á las 
nueve y sermón por el R P. José Carmelita. 
Dia 17.—Octava de la Santa Madre, misa á las nueve y 
ocupaiá la cátedra sagrada el Dr. D. Agustín Max glano, 
párroco da Guadalupe. 10125 9-7 
OBDBN V E L A P L A Z A D B L 11 Dlí AGOSTO 
DS 1885. 
Servicio para el 12. 
Tefe de dia.—Bl Comandante del 2? Batalles de A i -
tilleria Voluntarios, D. Andrés Seima. 
Visita de Hospital.-Bou. de Ingenieros de Ejército. 
Módico psra los baños.—Kl de Caballería y Obreros, 
D. Antonio Nuñez. 
Oapitauia general y Parada.—2? Batallón de Ar t i l l e -
ría de Voluntarios. 
Hospital Militar.—Bat allón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. Artílleria de Etéroito. 
Retreta en el Parque Central.—Batallón Cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia «n el Gobierno Militar.—Bl 3 
de la Plaza, D. Alfonso Ferrer. 
Imaginarla en Idem.—Bl 3V de 1« mlsm», D. Fran-
cisco Sobredo. 
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C O M U N I C A D O S 
Programa de las funciones que dará este 
Instituto en el mes de la í'eeba. 
Lúues 17.—Velada literario musical 
Viérnes 28.—Velada lírico dramát ica 
Habana, agosto 10 de 1885.—El Secreta-
ilo, José F o r m r i s . 
m% 848 
Managua, Agosto 11 de 1880. 
Sr' Director del D u m o DE LA MÍIUKA. 
tTn multiplicado núau ro de vecinos de esta localidad 
queriendo como un recuerdo de grat i tud hacer público 
por medio de la prensa los cariños y sinceras demostra-
ciones de aprecio al Sr. Dr. D . José F. Romero y Leal 
médico avecindado en esta Vil la , es por lo que se permi-
ten molestar la muy digna atención de Vd. . para que 
por medio del ilustrado y digno periódico que tan h á -
bilmente dirige, no queden ignorados los inmensos y 
señalados beneficios que recibe esta locaUdad y que le 
son deudores sua habitantes al referido Sr. Romero por 
el celo y desinterés cen que les prodiga sus servicios. 
Desde el dia 19 de Junio del año próximo pasado, ha 
bita en esta Vi l la el citado Dr. Sr. Romero y Leal, ejer-
ciendo con notable esmero y aceptación general, la no 
ble profesión á que está dedicado, al extremo de que, no 
tan sólo acude inmediatamente á prestar el auxilio de 
su ciencia al primer paciente que lo solicita, sin pararse 
Jamás en el estipendio ó paga con que puedan retribuir-
le; sino que también al labriego más pobre sin que le 
haya Uamado por no poder sufragar tal vez el gasto del 
caballo y del mandadero, se ha dirigido á su casa y sin 
contar distancia n i malos pasos en los caminos, que ha-
ce diaa se encuentran infernales, sin embargo, se ha 
prestado á su asistencia con un celo digno de elogio, al 
extremo que á varios enfermos les ha prodigado no tan 
solo su concurso médico, sino que también las medicinas 
y á algunos hasta Ies alimentos para que surtiesen 
aquellos los efectos apetecidos. 
Pueden asegurar esos vecinos que en el coito plazo 
de la estancia del Sr. Romero en esta localidad, ha pro. 
digado el recurso de su ciencia á más de 200 vecinos po-
bres y sin que haya percibido la menor renumeracion de 
ellos, siendo de admirar la afabilidad y exquisito trato 
que usa con los enfermos y sus familiares, bien tengan 
holgada posición ó ya rayen en mayores escaceses, y aun 
con aqnllos máa pobres que seguidamente de la visita se 
dispone á suministrar la medicina. 
Hoy Sr. Director, el referido Sr. Romero tiene esta, 
bleoido en esta Vi l la y para el servicio del término mu-
nicipal, nna casa de Salud para poder atender con la 
mayor prontitud y esmerada diligencia & todo caso dos 
graciado, tanto en la villa como en el término que cuen-
ta con once barrios y unas nueve leguas de circunfe-
rencia, salpicado de intransitables y pésimos caminos, 
y á eate fin cuenta dicha Casa de Salud eon todoa los 
recursos necesarios de la ciencia, asi como camillas y 
botiquin ambulante para que surta su meior efecto y 
preparado todo ad hoc para el mejor resultado. 
Vd. comprenderá, Sr. Director, que los beneficios mi l 
que reporta á loa infelices y fieles moradorea de esta 
localidad, dignos por cierto de mejor suerte, los desvelos 
y laudable desprendimiento del facultativo Sr. Romero 
en pró y amparo de los mismos, no guarda comparación 
alguna con las mauifestaoiones de gratitud, por más que 
se afanen en hacerlas públicas y entonen albricias con 
el mayor entusiasmo por saber que el Ayuntamiento de 
esta villa debe acordar se considere como estableci-
miento Oficial el citado establecimiento Casa de Salud, 
el cual sei nauguró hará doce dias y en él han existido 
ya en uno dos o tres caaos graves con el permiso par t i -
cular que con el más laudable propósito ha concedido 
el Sr. Alcaide Municipal y provisionalmente. 
Anticipándole las gracias ae ofrecen de Vd . attos 




SECCION DE KECREO T ADORNO. 
Func ión reglamentaria p a r a el sábado 15 
del corriente, con admis ión de transeúntes. 
Deapuea de nna brillante sinfonía, ae estrenará el 
drama en un acto y verao original de D. Gabriel Coata 
y Nogueras, escrito expresamente para esta Centro, y 
tiene por tí tulo 
L A M A R I P O S A S O C I A L , 
desempeñado por la Sección de Declamación. 
Apeaar de loa gastos que acarrea al Centro y atendien-
do solamente & la petición de un número considerable 
de aócios, se pondrá por segunda vez la aplaudida zar. 
zuela en dos actos 
L a Gran Sastresa de Midalvent, 
parodia de la Gran Duquesa. 
Estando confiado su desempeño á l a Sección de Decla-
mación, Sociedad Coral DULZURAS DK EUTEKPK y coro 
de señoras. 
Seguirá luego baile con orquesta, cuyos programas 
sa repart i rán oportunamente. 
Sirre de entrada á los Sres. Sócios el recibo del co-
rriente mes y si alguno careciere de él, podrá pedirlo al 
cobrador que estará en la puerta durante la función. 
Para los t ranseúntes regirán los precios siguientes 
Por un billete familiar $3-00 
Por un id. personal 2-00 
Por una entrada á tertulia 0-50 
Por una id. á cazuela 0-50 
Los palcos cuyo producto ee destinará & la 
Beneficencia Catalana. Sa precio 2-00 
Habana. Agosto 10 de 1885.—El Secretario, Juan Pas-
cual. On. 944 5-11 
A V I S O . 
D. Joeé Lacret Morlot es el único apo-
derado del Sr. Habilitado del Culto y clero 
parroquial de la Arcbidiócesis do Santiago 
do Cuba, quedando revocado desde 30 de 
Julio próximo pasado el poder conferido 
por diebo Sr. Habilitado á D Santiago Mi-
ralles y Cambra, quien queda en su buen 
nombre y fama.—Y para los efectos legales 
se hace Babor.—José Lacret Morlot. 
10459 4 fl 
EL DESENSAÑO. 
Casa de Préstamos. Acosta n. 43. 
Esta casa que cuenta más de veinte afios de existen-
cia, signe prestando dinero á un módico interés sobre 
prendas que representen algún valor. La confianza que 
este establecimionto ha logrado merecer á sus favorece-
dores, es más que suficiente motivo para que sua dueños 
no ocurran á anuncios pomposos toda vez que tienen 
bien acreditado las consideraciones que han sabido 
guardar á sus ya ciíados favorecedores. 
Hay de venta un gran surtido de prendería de oro y 
brillantes que se realizará á precio de ganga. 
Habana y agosto 6 de 1885.—Juan Blanco y C* 
10334 8-G» 8-7d 
EN E L BARATILLO DE L A 
UERTi Bl T 
ae han vendido los siguientes premios de $500-
65 5149 11133 
429 5200 12508 
1218 5697 12680 
2659 6220 13077 
2803 7157 13185 
3049 7196 14469 
3135 7452 14563 
3300 7472 15166 
3814 8153 15991 
3881 8322 16303 
4077 9170 16444 
4970 9625 
Los billetes premiados comprados en eate Baratillo Be 
pagarán ain descuento ei día dé la jugada. 
P a g o s á t o d a s h o r a » . 
Baratillo «te la P U E R T A OS T I E R R A , calle de 
Bgldo esquina & M n r M n 
R O C A . 
105SO « 8 ' * 0 
A L H Bl * A 
MADORES! 
No olvidéis que los cigarros legítimoa de LA BE-
LLEZA aon los que llevan impreso el nombre de la fá-
brica, cuya impresión se vé colocando el papel al tras-
luz. 
E! fumador que no deseo ser burlado por los produc-
tos falsificados de esta fábrica, no debe olvidar la indi -
cada contraseña. 
LA BELLEZA se vende en todas partes, y PO halla 
establecida en Dragones 47 C 941 15-9 
¿Quién en la Habana 
no fiñb- qne en la callo de Cumpoetela n. 50 
entre Obispo y Obrapla está la gran casa 
de coDtrHtaclon L A P E R L A , donde ee ade 
lanta dinero eo pequeñas y grandes partí 
das, con garantía da alhajas y otros objetos 
que tengan v;i!or, se ha hecho una gran re-
baja en lo." intereses de tedo empeño que 
pase de $50; esta casa tiene screditsdo 
vender máá barato que todas las de su giro, 
verdad ea que hay un coloíal curtido en 
alhaM» y po • eso es la única casa que vende 
las prendas al peso da OTO. 
V I S T A H A C E F E . 
5 0 , O O M P O S T E L * N . 
10407 8 8 
ASOCIACION 
Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R Í A 
Según acuerdo de la Directiva de eata Asociación, el 
sábado 15 d<l mes actual, á las siete v media de la no-
che tendrá lugar la Junta general ordinaria del 49 t r i -
mestre del 6? año social; y para cumplimentar el art. 24 
del Reglamento recientemente aprobado por el Gobier-
no, el dia 16 á la misma hora del anterior, ss celebrará 
la .Tunta general preparatoria de elecciones. 
Lo qne se hace público para conocimiento de todos los 
Sres. Asociados, á los que se previene qne á las Juntas 
expresadas habrán de asistir provi tos del recibo del 
moa de la fecha 
Loa nuevos Reglamentos impresos se repar t i rán por 
loa cobradores y loa qne así lo deseen pueden pasar á 
Secretaila á reoogerh s 
Habana, 7 de agosto de 1885.—El Saciotario Jlf. Pa-
nlagua. Cn 932 7 8 
¿ A C A H M E N 
Fábrica de cigarros de Dorta y Ca 
G E R V A S I O 8 8 . 
3 0 c a j e t i l l a s d e 15 c i g a r r o s 
por un peso BiB . eon los que dá al público 
esta popular marca como regalo más posi-
tivo que todos los prohibidos. 
Fumadores á fumar bueno y barato! 
JLNÜNOIOS. 
DR. M E D I N A F E R R E R 
Módico-Cirujano.—Se dedica con preferencia á las en-
fermedades de los niños.—Consultas de 8 á 9 de la ma-
ñana, grátia á loa pobres. Su casa San José 23. 
10553 10-12 
B O T I C A IMPORTANTE D E S C U B E I M I E m 
D E 
S A N T A R I T A 
Este antiguo establecimiento continuará sir-
viendo á sus numerosos clientes con el mismo 
celo de siempre, en el local á que acaba de 
trasladarse. 10358 5-7 
D R . C A S A S 
d é l a s Facultades de Paria y de Madrid. Tratamiento 
especial de las enfermedades del Hígado, aparato D i -
gestivo y sistema nervioso: calzada del Cerro 793. 
10188 15-llat? 
D R . Gr. A . B E T A N C O U R T . 
Cirujano dentista de la Facultad 
de Filadelfia é incorporado en esta real 
Universidad de la Habana. 
Tiene el honor de participar á sus amigos, clientes y 
al público en general, que acaba de abrir su gabinete de 
consultas y operaciones como au gran taller de mecánica 
donde ae construyen las dentaduraa artiflcialea por un 
nuevo prooedimlento, que en aus últ imos viajes á los 
Estados-Unidos aprendió á colocarlas ain el aux ilio de 
laa planchas en el cielo de la boca, dejándolas más firmes 
y con ménoa molestia al que tiene la necesidad de usar-
las, como también laa empastaduras con el hueso ar t i f i -
cial de su invención, que imita admirablemente al órga-
no natural, dejándolas del mismo color que la pieza 
dañada y con la gran ventaja de que no hay necesidad 
de la presión y esfuerzo que requiere el oro. 
La eaperiencia de los muchoa años de práctica le ha 
hecho conocer que puede salvar laa piezas careadaa con 
ese material mucho mejor que con cualquiera otro hasta 
aquí conocido. 
Administra todos los anestésicos, tanto generales co-
mo locales para laa extracciones ú otra cualquiera ope-
ración concerniente á la profeaion. 
Conaultaa y operaoionea de siete de la mañana á las 
cinco de la tarde. 
A G U A C A T E IOS, entre Teniente Rey y Muralla. 
10382 8-8 
6IMNASI0-HABANÍ. 
CONSULADO 9 2 , 
Este hermoso local es tá recibiendo grandes reformas, 
habiendo bajado su cuota á cuatro pesos B. B. E., y 
tanto por sus condiciones higiénicas cuanto por sus 
buenos aparatos, órden y aseo, se vé favorecido por n ú -
mnrosos alumnos. 
E l Dr . D. Gustavo L . Aragón, ofrece á loa Srea alum-
noa de eate Instituto, sus servicios profesionales, seña-
lando al efecto, para las consultas, las horas de 3 á 4} 
de la tarde los dias uo festivos. 
10415 4-g 
DR. V. DS L l GUARDIA. 
Administra y facilita vacuna. 
Practioa embalsamamientos.—De 12 á 2.—Gervasio 135, 
8640 30-3 J l . 
G A B I N E T E 
A N A L I S I S H I S T O » Q U I M I C O S 
DBL 
DR. F E L I P E F . R O D R I G U E Z , 
DECANO DE MEDICINA. 
Se practican análisis de humores como la leche, la 
sangre y la orina, arenas y cálculos con un fin clínico. 
Consultas de 11 á 1 sobre enfermedades del riñon y laa 
qae se manifiestan por alteraciones de la orina. 
REINA 135. REINA 135. 
C 9i1 26-12 
Gabinete de Anestesia Quirúrglco-Dental 
D E L X > r . • F S . o j E».SÍ 
PROFESOS DE Cr.ÍNICA MÉDICA Y QUIRÚRGICO-DENTAL 
DEL HOSPITAL CIVIL. 
O caina: acción local; insensibiliza casi totalmente. 
Cioro/ormo. Clorah acolen general; insensibilidad ab-
soluta y sin el menor peligro, tanto por la calidad, con-
diciones y la pa4aeña oautidal neoeaai ia Véase nuestra 
estadUüua ftulógrafi). r^imxriiia 74, altos de la botica 
BlOmtn. 10397 80-8 
J o s é T u r b i a n o y S o t o l o n g o 
Abogado. Consultas de once & cuatro en su estudio 
O-Reilly n. 30 librería La Universidad. Vive Jesús del 
Monte E00. 10423 4-8 
D O C T O R V A L E R I O , 
CIKUJAKO-DENTISTA. 
Ha trasladado ana gabinetea á la calle de Compostela 
n° 109, esquina á Muralla en donde ofreca los servicios 
de su profesión á precios sumamente módicos. Practica 
extracciones sin dolor con el auxilio de la Anestesia, lo-
cal y general. Cuenta con los instrumentos necesarios 
iara toda claae de operaoionea y la valiosa cooperaoion 
el acreditado Dr. D . Ar turo Sansores, el que ofrece 
conaultaa médicaa grátia de 3á 5, conaultaa y operado-
nea médico-quirúrgicas dentalea de 7 de la mañana á 5 
de Ja tarde. Qrát 's álos2>obrfs de 3 0 5. 109 COMPOS-
T E L A 109. 10313 8-7 
DR. E N M E D I C I N A Y CIRU.TIA. 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina A 
Tejadillo. O n. 903 26-1A 
Huevo aparato par» rooonocimieutoa con lúa eléctrica. 
L A M P A S I L L A 17 . Horas de consoltao, do í 1 4 1 . 
áispeoialid»*.': ¡fitttLc, vias urlnarl&s Laringe y sifl . 
ticas. O n. 898 1-A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Empadrado 42.—Consultas de 12 á 2. 
10113 30-2 A 
ABOGADO, 
ha trasladado su domicilio á l a calle do Virtudes n. 
9960 26-30J1 
p A R M E N D A L M A U , COMADRONA F A C U L T A -
V-/tiva, ha trasladado su domicilio Trocadero 103 don-
de sigue recibiendo á las señoras que padecen afeccio-
nes propias á la profeaion: consultas de 1 á 3. Trocade-
ro 103. 9888 15-29 
DR. ERA8TÜS WILSONe 
M á D I O O - O I R U J A N O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
ENTRE TENIENTE-REY Y DRAGONES. 
Hace tan aólo trabajos de superior calidad, pero & pre-
oloa sumamente módiooa, mientras duren los tiompoa 
annrmalesqne está atravesando esta isla. 
NOTA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veoea por gran mayoría de votoa, la honorífica cla-
aificasion de UNICO de primera categoría en la Habana. 
Cn. 871 2G-29J1 
M m e . B a j a c . 
Comadrona francesa de primera clase de la Facultad 
do Par ís : calle de la Induatrla 110 A , entre San Miguel 
y Neptuno,—Conaultaa de doce á doa. 
9895 15 29 
OBISPO 32. 
Ultima remesa de libros españoles recibidos por el 
correo. Montepin, E l Incendiario, obra nueva, colec-
ción solo para hombrea un t . empaatado; Pereda, Soti-
loza, Gonzalo González de laGonzalera, coleccionea 
completas de la chispeante Biblioteca Demi-monde, 
cuyo último tomo se t i tula: Cuando ella quiera, Ojales 
y Botones, cuentos retozones por varios camastrones. 
Periódicos: E l Liberal, E l Imparcial, La República y 
E l Dia con los últimos discursos de Castelar, Pidal, L ó -
pez Domínguez, Cánovas, Mártoa, Sagasta y Labra, á 
50 ots. billetes la colección de la ú l t ima decena. 
Laa Dominicales dol libro pensamiento. 
Ultimo discurso del ex-midistro Sr. Romero Robledo. 
C. 937 4-9 
R E A L I Z A C I O N 
de 4,800 tomos de obras de todas clases á 20 y 50 cent* 
tomo: pídase catálogo, se da gratis. O'Reilly n . 80. 
10127 8-2 
PARA ALUMBRADO, 
OBRAS DE TEXTO 
P O K 
F R A N C I S C O V A L D É S RAMOS. 
CARTILLA para aprender á leer y escribir con macha 
facilidad la letra manuscrita. Declarada út i l para la en-
señanza, $3 docena y 30 ots. ejemplar billetea. 
EXPLICACION DEL SISTEMA MÉTRICO-DECIMAL expueflta 
bajo un método sencillo, $2-50 docena y 25 ota. ejom-
plar. Librería Valdeparea, Muralla 61; Alarcia, M u r a -
lla 6t, y Primera de Papel, n . 55. 
10156 in. 0 
LEER MUCHO 
gaatando muy poco. Se admiten suaoricionea á domi-
cilio, hay 4,500 tomos en Español, Francés é Inglea, de 
novelaa iluatradas de autorea célebrea y obras de viajes 
instructivos y divertidos: se paga solo $2 billetea al mea 
y 4 ídem en fondo, qne se devuelven al borrarse. lud 23, librea baratea. 
Sa-
á carcajadaa, cnentoa jocoaoa de andaluces, gallegoa, j l -
tanoa, gaseónos, guajiros, nebros retóricos y catedrát i -
ooa, negritaa faciatoraa, guacninangoa, léperoa, chlatea, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají gua-
guao, ect., un tomo con láminas y caricaturas $1BIB. 
De venta calle de la Salud n. 23 y ü'RBÜly n. 30, 
10420 ' 4-8 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
á domicilio, ae pagan $1 al mes y 4 en fondo, que se de-
vuelven al borrarae: librería La Univeraidad. O'Reilly 
OBISPO 32. 
Todoa loa correos se reciben de la Península los pe-
riódicos siguientes: 
El Liberal, La República, E l Dia y E l Imparcial. Se 
venden á 50 centavoa billetes la última decena, y ae man-
dan al interior franco de porte, remitiendo un peao oro 
en aelloa de correos, las tres colecciones, pago ade-
lantado. 
L i Epoca, El Porvenir, E l Globo, La Correapondencla 
de Eapaña y E l Progreao, ae expenden & precfoa oconó-
micoa y se aíl mitón suaori torea. 
LOÍ Domlnicalea del libro Pensamiento, el periódico 
do más lectura y el mejor que se publica en España, ao 
remite al interior por $1-25 centavos oro el trimestre. 
También so envían los de caricaturas iluminadas ta-
les como E l Motiu, La Broma, E l Loro, La Ablspa y 
otros muchoa. Cn. 924 4-7 
LIBRERIA "LA POESIA." 
OBISPO 135. 
Sa alquilan llbroa para leer á domicilio por doa peaoa 
billetes al mea y cuatro de fondo, todo adelantado, para 
eao hay un catálogo impreso que ae reparte grát ia y 
otro manuscrito, con la variación de loa que so vayan 
comprando ó vendiendo; también se compran bibliote-
cas y se venden baratos. Obispo 135. 10172 25-4Ag 
irtes v Oficios. 
T E T E R E S A N T E A L A S SEÑORAS.—Se hacen ve? 
Atidoa por figurín y á capricho deade $t hasta $20, ae 
corta y entalla por un peao, se hacen trajes de niñaa y 
toda claae de coatura de aeñora: también ae hacen bor-
dadoa y marcas, ae adornan sombreros y se lea cambia 
de color y forma, todo con prontitud y camero. Prado 
número 110. 10507 4-12 
Francisco N, Justiniani y Chacón, 
Dr. Cirujano Dentista del colegio de Nueva York, Mó. 
dico-Cirujano de la Universidad de la Habana, en au 
eepecialidad do Dentista. Salud 42, esquina á Lealtad 
9081 28-12J1 
E l D r . D u é ñ a s , 
ha trasladado su domicilio & S A L U D 6S. 
9955 12-30 
Í O - N A O S O E J m i M M ^ 
na trasladado au domicilio á la callo de Lus u. 63. 
Mtmiltá* ̂  12 á 3. oall« del Campanario 131. 
1731 l04-14Ab 
| ] N A PROFESORA I N G L E S A (DE LONDRES) 
«J con certificaciones, dá clases á domicilio, en y fuera 
de la Habana y en casa á precios módicos; enseña músi-
ca, solfeo, dibujo lineal, bordados, instrucción y á hablar 
idiomas en muy poco tiempo: dirigirse á Villegaa 69 de 7 
á 12 y por la noche de 7 á 9. I0t63 4-9 
PURISIMA CONCEPCION 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S . 
DIRrr.TDO POR LAS ÉESORAS DE 60TOMAT0R. 
Situado en la espaciosa y ventilada caaa, Angelea 30, 
entre Sities y Maloja. 
Cuenta este plantel con tres profesoras con títulos 
elementales para las clases primarias y labores, dos 
profesores para las superiores y un buen profesor de 
piano y solfeo 
SE A D M I T E N P U P I L A S . 
10113 4 9 
TTN PROFESOR DE I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
«J superior, desea dar clases á domicilio, de inglés, mú-
sica, telegrafía y otras materias de sus conocimientos, 
á, precios módicos. Campanario 16 informarán. 
103r.''. 4 7 
¥7NA SEÑORA E X T R A N J E R A S E O F R E C E A 
*J los padrea de familia para dar claaea de piano, íng'óa 
y francés, poaeyeudo un método muy rápido & precios 
sumam* nte módicos; San Rafnel 78, lü:'41 8-5 
U NA S E Ñ O R I T A PROFESORA D E P I A N O Y laborea ae ofrece á loa padreado familia para dar cla-
se á domioilio y en au casa. Calzada de San Lázaro nú-
mero 3.'!. 10081. 15-2A 
ESTABLECIMIENTO PBIVADO 
DE 
P? imera E n s m a n z a Elemental y Superior, 
P A R A N I N A S . 
Dirigido por la aeñora 
0* Isabel da Galarraga de Kroger. 
C A I Z A D A D E LA. R E I N A NUM" 19 
Esta plantel do educación, qne cuenta con un eaco-
gitlo profesorado, continuará ana tareaa deade el día 10 
de' corriente mea. Admitealumnaa medio pnpitaa, ter-
oic-pnpiiaa y exteinas. 10^61 8-0 
p S K A M E E M I D I E BE TORMO, 
Profesora de Idiomas. 
t N a L É S Y" F R A N C É S . 
Be oírooo i lea padrea de fwnlü* y á Isa dirontorM d« 
itegio, pt tn U onaeSenaa do loa referidos idioma*. D i -
ce; ou: oniledo los Dolores número 14, en loo Quetnitdoi 
) Karianso v tíiublfT: InfoinjarÉB «n i» AdiBinlitoi -
«r í»i DTAIW V.9 T.¿ MA*niA «? • « y 
Libros é Impresos. 
LINDAS NOVELAS. 
La juventud de Enrique I V , 1 tomo fólio con dorados 
y láminas $7. El cocinero de S M , 1 tomo $4. Loa Mo-
hioanoa de París , por Damaa, 4 ta. en franoéa $0. La 
hija maldita 1 tomo $3. E l hijo del diablo, 2 ta. 5. Loa 
oompañeroa del silencio, 1 tomo $ \ Librería La Un i -
versidad. O'Edilly n. 30, carca de San Ignacio. 
XM'lb 4-8 
LA SANTA BIBLIA. 
Traducción de la valgata Utina por Solo de San M i -
guel, 5 tomos fólio con muchaa láminas $14 E l año oria-
tiano 12 tornea $15. Sarmoncs panegíricos C tomos $8. 
Letanía de la Virgen María, un tomo con muchas lámi-
aa $5. Historia de la Iglesia 4 tomos $10. Preleocionea 
teolózicaa porPerronea 11 tomoa $17. Librei ía La U n i -
veraidad. O'Raiüy n. 30 cerca de San Ignacio. 
10424 4-8 
U NA M O D I S T A D E COLOR H A C E V E S T I D O S de toda claae, do baile, de teatro y de matrimonio, 
veatidos de cianea con'polonesa á 5 pesca, b a t a á 3 pesos. 
Se hace ropa blanca corta y entalla por un peso. Cal'e 
del Sol HG. 10501 4-12 
N E W I T O R K . 
Seguridad absoluta. 
Libro de explosión. 
D e s p u é s de machos años de experimen-
tos para d iminu ir las desgracias ocasiona-
das por el Koroaene (Aceite de Carbón) he-
mos logrado fabricar un aceite para alum-
brado que ev i tará en lo futuro los fuegos 
que hasta hoy se han sucedido. 
E l gobierno de los Estados Unidos hace 
tiempo ha prohibido en sus buques el K e -
rosene, habiendo adoptado el Aceite I n -
combustible. 
Recomendamos su uso en los estableci-
mientos de todas clases de mercanc ías , 
almacenes de depósi to , estaciones do ferro-
carriles y embarcaciones. 
Se puede emplear en todas las l ámparas 
teniendo tan solo que cambiar los quema-
dores, los cuales siempre se hal larán de 
venta por nuestros Agentes. De venta por: 
E . AGüILERá & CO. 
Mercaderes numero 3. 
H A B A N A . 
-SCiJy 
J U A N MONT, 
participa á su clientela y al público en general haber 
trasladado au establecimiento de sas t rer ía de la callo 
del Obispo n, 20 á la calle de Mercaderes n. 20 entre O-
brapía y Lamparilla donde iondrá el major gusto en 
complacer ¡í todo el que le honre con sus encargos; mo 
dicidad en los precios. J0524 0-11 
LAS 
Spoken Englisli 
W F D A D i S 
On parle Francais 
Con este t í tulo Madamo Scrivanti ofrece al público 
el nuevo taller de modista, aue montado á estilo de Eu-
ropa acaba de abrir en la calle de San Rafael número 3 
en dicha casa encontrarán las señoras de esta localidad 
todos los últimos adelantos del ramo y los orticalos que 
más en moda so encuentran en los centros elegantes 
de Europa nn hermoso surtido de encajes de Bruselas. 
Recien llegada del Japón y Filipinas, Mme. Scrivan 
t i tiene el honor de ofrecer nna pí queBa facturado bor-
dados en seda y objetoa que como muestra ha traido á 
esta capital y que someta al jnioio de las personas inte-
ligentes y de gusto, segura de qne encontrarán en d i -
chos artíonloa vordadoraa maravlllaa del arte. También 
se confeccionan vostides de sefiora y de niSaa, aegun 
laa leyea de la máa exigente moda ó á capricho, para lo 
cual cuenta la caaa con expertaa 6 inteligentea oiloialaa 
y con largoa aBoa de práctica de au duefia. Se aolicitnn 
aprendlzaa. 10152 4-9 
M U Y I N T E R E S A N T E 
J S L . l o s SH'OÍSÍ. l a a t o o i r x c i í c e l o s . 
NO ES E N G A Ñ O . 
J. P. Sa'as, mecánico en general y maestro de azúcar, 
desea que loa que necesiten hacer instalaciones de ma-
quinaria ó aparatos para elaborar azúcar, ae airvan Ina-
peccionar au combinación á múltiple efecto con mejoras 
y perfeccionado para economizar combustible, tiempo 
en el trabajo y valores en la construcción, & la vv/. que 
peí f acta armonía en el conj anto, como demostrará al que 
o solicito por sus planos y explicaciones sobre el caso, 
previo aviso dirigido á ObrapuSl, escritorio del Sr. Pe-
«ant, hasta el dia 20 y deapuea ai "Central Redención" 
Naevitaa. 1031)0 4-8 
SE U A C E N VESTIDOS D E O L A N A «UNCO peaoa y de aeda á doce, por el último figurín ó & ca-
pricho, con guato v eleganoia: se corta y entalla por un 
peso á domioilio. Dsrnuza 10J, entre Obispo y Obrapía. 
10304 4-7 
JÜM MRAWO 
ha trasladado BU establecimiento de zapa 
tes la á la calle del Obispo n. 119, entre "Vi-
llegas y B rnaza, Habana. 
M o n a 8-2 
Z A P A T E R I A 
SAN R A F A E L N0 1, 
ai lado del restaurant E L L O U V B E . 
Trasladado ya este gran taller á su nuevo y eupaoioso 
local, enduefio lo h» moutado do tal suerte qne pueda 
ofrecer á eate Ilustrado público, calzado huoho en el 
paía, heoboenEI. IVIOOKl.O, con elegantea horroaa y 
exoelentea materiales, máa barato quo U calzado de 
fuera. 
E l . IKODELO tiene: 
Zapatea de verano á $4-25 oro. 
Idem becerro fraucf a á 6 oro 
Idem idem idem á $5 50 
Naeatroa precioa no pueden aor máa equitatlvoa. 
Nuestro calzado bien conocido ea dol póbllco por au 
elegancia, lo quo dina y su buena confoocion. 
Loa materialos son do pri nern y todo el calzado de 
uaxatra casa OH hecho eu E L ¡MODELO. 
Ñ U T A —Loa euciirgoa, mediante un peqnetlo aumen-
to de precio, ae haonn liaata en vniiito y cuatro horas. 
On K5SI 28-25.1; 
Trenes de Letrina^ 
L A C O M P E T E N C I A . 
Gran tren de letrinaa, pozos y sumideros, lo hace más 
barato quo ninguno de au clase; á diez peaoa carreta con 
trea pipotea quo hacen aela pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en loa puntos algulen-
tes: Aguila y Reina, café La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, cafó; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; L u z y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte 49, bar-
bería; Galiano y «an José, Agencia de Mudadas n. 92, 
Su dnofio vive Jeaua Peregrino n. Vi.—Vahío Diaz y 
Valdivieso. 
Se d* gratis el líquido doainfeotante amerloano 
10593 4- 12 
Chicos y grandes, 
Pobres y ricos, 
Sabios é ignorantes, 
Plebeyos y caballeros 
y cualquier persona 
Blanca 6 de color 
B E B E 
c o m p r a r u n m a g r o í f l e o á l b u m 
p a r a r e t r a t o s . 
Imperiales y tarjeta mny elegantes 
con incrustaciones de nikel y doradas, 
p o r u n p e s o b i l l e t e s . 
E a el colmo de lo barato. 
l i T M B I E N LOS H á 7 MEJORES!! 
Un servicio de licores con plato, botella 
y 0 copas de cristal fino y elegantemente 
grabado, por 2 pesos. 
Un juego de tocador rosado 6 azul, forma 
nueva de cristal de Baoarat, por 5 pesos. 
Una caja de papel de colores con 25 plie-
gos y 25 sobres timbrados con las letras que 
pidan, por un peso. 
Nadie deje de visitar 
esta casa cuando tenga 
que hacer algún regalo. 
T E N E M O S 
expléndido y variado 
surtido 
PARA NIÑOS. 
T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o y e l 
m á s b a r a t o . 
U N A M U E S T H A . 
Juegos de sala, á 4rs. 
Casas de campo, á 40 cts. 
Juegos de bolos á 4 rs-
Cabezas de caballo con 
pelo, 8 reales. 




nas mágicas y cuanto 
juguete de capricho 
y gusto se apetezca. 
OS PURITANOS 
SAN RAFAEL N. 000 
E N T E E 
GONSULiDO i INDUSTRIA, 
a l l a d o d e l N E C T A R - S O D A . 
Cn 948 2 l i a 2 I2d 
Oran tren do limplera da íetr lnss, poüus y snmMeros 
Dando la pasU deelnfootante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p § . Keolbe órdenes en los puntos «igulen-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Bemae» 72, bodega, es-
ulu» & Muralla; Habana y I.u». bodega, oalzBda de la 
taina esquina 4 lUyo, uaíé el Recreo y Cuba y Teladi-
11o. carboneTln. Bn dneHo vive Zanj» Ufl.—A.ii*«eto (Jou-
wlee Key. 10642 5 » n 
ANUNCIOS DB LOS 83TAD08-(JN[I)08 
Diploma sobr 
Se vendí! por menor porl 
l ' i i m inavcnr c u n l i i u i e r t e ü t i u con 
un lupiK o r d i n n r i o Btn ninguna pre-
paración BitáblecldoyacOanoa. K imi t s 
UIIIIKIIO. Kl mejor . 1,11 Qalldnd 
Mii-iiiprelu inÍHiiia, Neguru y MUitt-
r i i c l o r i f i . Lu KxpoBlolon I VnU'nurhul^ 
1870 (de PUtdelfia) concedió unu Uedálla 
íoi/o» Ion CompeUiliirr.s ilel patt 1/ Bítran. 
Bot icarios y en loa Ltbrerfaa. 
IliíuanHe petlldon por muyor por conducto ilc cualuuler K s 
mlsloulHlado Nueva York. K II Ñ A 
TOXICO DE m m , 
DB 
M K TSS M A N 
m K i KHJOB TÓNICO yUR SB 
CONOCB. 
Contiene todas las propie-
dades nutritivas de la t ibia 
muscular, carne, huesos y se-
sos de la res cebada, y es el 
tónico v restaurador más per-
fecto. E l T O N I C O D K C A R -
NE D É M E N S M A N no sólo sostiene, sino que impar-
te vigor al sistema todo, durante los períodos de de-
caimiento que originan las üabrea y enfermedades, 
asadas, exceso de trabajo ó enfermedades crónicas. 
Entona el sistema y devuelve al paciente las carnes y 
peso perdidos durante la enfermedad. Hace desapare-
cer, como por encanto, el abatimiento y la debilidad qne 
acompañan y siguen en pos de los desarreglas nerviosos, 
sea cual f aere su origen. En los casos ds Debilidad ge-
neral. Tisis, & , &. no hav tónico qua surta los efectos 
que el de IVIKNSIYIAN. No se conoce ninguno que se le 
iguale. De venta en todas laa boticas y al por mayor por 
J 0 8 É 8 A R R Á , L O B É Y C?,—Habana. 
PROPIKTARI03: 
C A S W E L L , H A Z A E D & C O M P . 
N U E V A - Y O K K . 
Pipténas i r é p s l c a s 
MARGA £/a FABRICA 
D E 
F a r m a c é u t i c o d e ! : i C i a s e , e n P a r í s 
Recetadas en los Hospi ta les de P a r í s y de l a M a r i n a 
Llámase científicamente P e p t o n a al resultado de la carne de vaca digerida por 
la pepsina que M.GHAPOTIÍAUT extrae del estomago del carnero, y transformada 
en un alimento soluble, inmediatamente asimilable, llega á todos los puntos del 
organismo por medio de la circulación venosa, nutriendo á los enfermos sin 
cansancio alguno del e s tómago . 
Ei V i n o de P e p t o n a de C h a p o t e a u t está pues indicado en las enferme-
dades causadas por un vicio de la digest ión, para asegurar la a l imentación, en las 
afecciones del h ígado , del intestino, del e s tómago, gastr i t is , digestiones penosas, 
la anemia, cloro-anemia, enfermedades del pecho, d i sen te r í a de los paises cá l idos , 
calenturas; nutre á los niños desganados, favorece en las nodrizas la secreción 
de la leche cuya riqueza aumenta, sostiene á los ancianos y acrece con rapidez 
las fuerzas de los convalecientes. 
L a C o n s e r v a de P e p t o n a de C h a p o t e a u t con la que meses enteros se 
sostienen los e n f e r m o s m á s g r a v e m e n t e a f e c t a d o s , como los t í s i c o s , sin 
tomar otro alimento que no tolerarían, conviene al interior ó en ayudas, en las 
afecciones cancerosas, los tumores, las afecciones de la vejiga, de los r íñones , 
de la médu la espinal, — — — — — • 
No confundir estas Peptonas oon las que se fabrican con carne de caballo y legumbres. 
O p ó s i t o en PARIS , 8, R u é R u é V i v i e n n e y en las pr lncipalea Farmacias . 
P Í L D O B A S 
A ' / Í G 0 R 1 Z A N T E S , 
de l D R . F U I J L E R . 
E l m e j o r res taurador de 
V i g o r en las org i iuos sexu-
ales de ambos sexos. 
C U R A D e b i l i d a d Nerv io -
sa E x p e m a t o r r e a y F a l t a 
de M e m o r i a , & c . 
P R E C I O , S3. Se vende • 
por todas las Bot icas . 
Depos i to General , 4 8 9 
Cal le de Canal , New V o r k . 
KASKINA DE AVERY. 
Gran remedio para la enra complefainente todas las formas de 
Esta maravillosa medicina fué descubierta en 8 de 
junio de 1831. A la fecha de noviembre 20 de 1881, m&s 
de 500 caaos de H I A I i A R I A fueron oompletamenta cu-
rados eu la oficina de la C? de 
K A S K I N A D E A V E R Y . 
TESTIMONIOS: 
Hon Juan J . Morris, New-York—Cura completamente. 
Es. Supt. J . J . Kelso, n? 23, calle 23, New-York. 
Sa hermano y varios amigos quedaron prontamente 
Dr. I i . M . Glessuer. 247, Saint Ave. Escribe: Este es 
sin duda el mejor medicamento hasta ahora descubierto. 
Machos otros testimonios. 
De venta en todas las boticas y por mayor 
J03E SARRA, LOBE y COMPAÑIA. 
UKPÓSITO PAUá. EXPORTACION: 
N? 155, Maiden lañe, New-M, C" de Kaskina de Avery, 
pssoloi S O c tmm «C»«O©B 
E l N u e v o S i s t e m a , 
S B U T T B E K P A B A L I H P I X Z A D B U T B I H A E 
POZOS Y 8 X T M I D B B 0 8 . — i . 8 B S . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E L 1S P O R 100. 
A R A M B U R U E S Q U I N A A S A N J O S E . 
Deainfeotamte deodoriMdor amerioano eri tU. 
JSsta siatem* ea el que mis Tentaj»a ofreoe al públ'co 
en el aseo, prontitud en el trabajo y economía en los pre-
cios de ívjusteí recibe órdenes café L a Victoria, calle de la 
Muralla.—Paula y Damas, Agulary|Kmpedrado, bedera. 
Obrapla y Habana—Genios y Consulado—Amistad j 
Virtudes—Oonoordla y San Nloolia—Olorl* y Oirdonas 
—Lúa y E^ido y Aramburu esquina 4 B a B Jo»* 
10546 * 11 
E L E X P R E S O . 
T E L E F O N O 1039. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza mAa barato que ninguno 
de au dase y recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Compóstela esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
dega. Concordia y Lealtad, bodega. Manrique y Virtu-
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería L a Barata. Belas-
coain 121, malearía, y Soledad esquina á Jesús Peregri-
no, donde está el Tren de A. GO V A . 
10427 4-8 
Solicitudes. 
UNA M O R E N A D E M E D I A N A E D A D , S O I . I -cita colocación para criada de mano ó manejadora 
de niños: tiene quien abone por su conducta: también se 
solicita una lavandera de color, bien para la casa ó la 
calle. San Xicolás n. Oá. 10563 4 12 
S E S O L I C I T A 
una criada para loa quehaceres de una casa que tenga 
buenas referencias. Casa do laa Viudas frente «'árloa 3? 
10n«5 4 -12 
B A R B E R O 
Se solicita un buen operario Monte núm 
15áS7 4-12 
S E S O L I C I T A 
un farmacóutico para regentar una botica en el campo 
Informarán Dragones 110. 
10549 4-14 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 104 12 afios para manejar una ñifla de un 
años: se le viste, calza y asiste caso de enfermedad, asi 
como un muchacho para hacer mandados: informatán 
KoonomiaS. 10563 4-12 
SE N E C E S I T A UN J O V E N C R I A D O D E MANO con buenos conocimientos de cocina que haya servido 
en casa particular v tenga buenas referencias. Paula 
n. 5. 105S9 4-12 
DE S KA C O I . O C A l l S B P A R A C R I A D A D E MA-no ó para el servicio de una corta familia para el la-
vado y ssao de la casa, nna morena de diez y ocho atks, 
de buenas referencias. Empedrado n. 3 altos, frente á la 
pescadería, 10552 4-12 
LTN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO ex-i tranjero de bastante inteligencia y sabe su obliga-
ción que ha ocupado las casas principales y hoteles de 
esta capital, tiene personas que respondan por sn con-
ducta y moralidad, Villegas 103 y Obrapía 100. 
10573 4-12 
OJ O . 8 E S O L I C 1 T A N DOS C O C I N E R A S V UNA criada de color, una cocinera, 2 criadas blancas, un 
muchacho y una muchacha de 12 á 14 años para criados 
de mano Desean colocarse: un carpintero para un i n -
genio y un mayordomo. Se colocan cecheros, cocineros y 
criados para la población y para el caiuno; pidan y se les 
facilitan gratis G'Reilly IOS. 10581 4-12 
D~E*EA COLOCARSE UNA P A R D I T A DE V U E L -ta-Aljajo á media leche, muy abundante, de cinco me-
.ses de parida, tiene personas que respondan por su con-
ducta: lafanta esquina á Universidad n. 41. café, darán 
razón. 10341 4-12 
61, AGUIáR 61. 
Se solicit* una buena crivda de mano, que traiga refe-
rencias C n. 948 4-12 
SE S O L I C I T A USA B U E N A C O C ' I H E R i l , UN criado de mano de 14 á 16 años, sea blanco ó de color 
y nna negrita ó isleüita de 13 á 14 afios para manejar 
una uiGa, que tenga buenas recomeudaciones. Perseve-
rancia 34. 10551 4 12 
U >. \ SESORA. J O V E N . I N T E L I G E N T E V D E buena conducta desea colocara* de costurera en una 
casado familia: informarán Erupedraio 29. á todas ho-
ras; 10575 4-12 
DESEA COLOCARSE UN MORENO DE M E -diana edad forma y aseado, bien sea en casa par-
ticular ó establecimieuto'de cocinero: tiene personas que 
respondan da su conducta: Teniente Kev 67, esquina á 
Vil'egas'café, darán razón. imae " 4-12 
O E NECESITAN DOS C R I A D . * « , UNA P A R A 
•^manejadora de niños cariñosa y diligente y la otra 
para criada de mano, limpia y ligera en los quehaceres 
de casa, sales da buen sueldo por una f^miMa que se 
halla de temporada: informarán Mercaderes 20, altos de 
U 4 3•• 10571 4 12 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A D E i ' i A N O ó bien para cocinera en una casa decente. Impu'lr^n 
Salud I2t, altos 10562 4-12 
O E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO A S I A T I C O 
Oparauna corta familia pagándola 34 pesos billetes que 
f u g a persona que a^one por su conducta. Iafo»uiar*n 
Concordia 5. 105EO 3 12 
N M U C H A C H I T O BLANCO O DE COl .OB DE 
10 á 14 añoV propio para criado de mauo, se solicita 
eu la calle de Obrspia n, >'• informarán San Ignacio <0, 
Kedeiía. 1('r-31 4-11 
8E S O i . l C i T A U N < i R I A D O O E 14 A 18 AÑOS de edai para el servicio de mano ds nn matrimonio. 
Ra desea con baenas referencias. En Msmique 33J ca-
si esquina á Virtudes. 10532 4-11 
SE N E C E S I T A N C A R P I N T E R O S P A R A H A -cer csjas para envases de tabacos: calle de Cuba n , 
64, solo que entienda de envases. 10525 «-11 
J a r d i n e r o . 
Desea colocarse un recien venido de la Península que 
ha estado R años en el jardín botánioo de Madrid, ea i n -
teligente en su oflcio y también ha estado de portero en 
Madrid: en ambas cosas, sabo cumplir con sn obligación 
y tiene personas que respondan por él; Egido E9 esqui-
na á Aconta, café darán razan. 1052'< 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE MANí» F E -nlnsular cariñosa con los niños y nna negrita de 11 á 
12 años, vistiéndola y calzándola para ayudar á los que-
haceres da la casa, ambas con buenas r e f e r s n c i j i F : en la 
misma solicita colocación un buen cochero de par-¡a 6 
criadeda mano general en suéñelo: Escobar 144, 4 todas 
h o r a s . 10514 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA P E N I N -sular de mediana edad, para cr iada de mano ó acom-
oañar nna sefiora. Escobar 104, esquina á éan Miguel, 
El Globo, impondrán. Í018.Í 4 11 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada de mano en casa particular: eabe co-
ser 4 mano y máquina: tiene personas que respondan de 
«u buena < onducta: informarán Sal 72, entre Aguacate 
y Compostala 10496 4-11 
C O C I N E R A . 
Se solioiu nna peninsular para un matrimonio solo, 
quesea formal y duerma en el acomodo. Merced n.fO 
darán razón. 10190 4 11 
S E DESEA C O L O C A R UN JOVEN P E N I N S U -lar, bien de criado de mano 6 portero: tiane personas 
que respondan por él. Puerta de Tierra, fonda Los Vo-
luntarios, darán razón. 10508 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O P A R A el aneo de una casa y cuidar niños, que sea de color 
y jóven. Monte 90 informarán, tienda de ropas E l Kne-
vó Pollito 10503 4 11 
U N A S I A T I C O E X C E L E N T E COCINERO, DE sea colocarse; es de buena n-nducta: el dinero de la 
compra no hay enidado. San XicolSs n 166. 
10494 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLOCAR se de criado da farmacia «delantado ó como criado de 
mano: impondrán botica de I ! >len ó San Migcel esquina 
4 Consulado, bodega. 10502 4 11 
CCRIANDERA.—DESEA COLOCARSE UNA SE ' 'ñora de 2 meses de psrida á leche entera en casa de 
personas decentes: de más pormenores Aguila 116, letra 
A 10493 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A E N C A S A de familia para costurera 6 dar lecciones de instrec 
eion primaria á dos ó tres niñas: tiene buenas referen 
cías: calle da Z-queira n. I t entre San •Joaqnin y Eo-
may darán razón 105f 0 4 - l l 
ITN J A R D I N E R O CON TODAS L A S R E F E R E N -I cias que se le cx<jan, desea encontrar una buena ca-
s i donde colocarse: uo tiene grandes pretetisioce*: es de 
buenas costumbres y modales, y sa aviene á las condi 
clones que se le propongan, hasta que pnedan apreciar 
sus trabajos: dirección Amistad n. 112, bodega. 
10501 4-U 
T TNA SESORA P E N I N S U L A R DESEA UNA CO-> ciña particular para cocinar. Impondrán Habana 
número 154. 10498 4-11 
FA R M A C I A —UN J O V E N I N T E L I G E N T E EN el despacho de fórmulas, con bastante práctica, de-
sea colocarse en una botica, en esta ó en el campe: en la 
botica del Cristo informarán. 10497 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para el cuidado de dos niñas y limpieza de 
habitaciones prefiriéndola inglesa ó francesa. Calle Vie-
j a n. 7 Marianao. 10559 4-íl 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E M A N O DE CO-lor da 12 4 14 afioav una mujer, de color, para el ca í -
dado de una casa, advirtiendo que si no traen buenas 
referencias es inútil que se presenten: informarán Con-
aulado UO de 7á 8 de la mañana y de 4 á B de la tarde. 
10183 4-12 
I JN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO DESEA ' colocarse en casa particular ó establecimiento, res-
ponden por su conducta Luz número 36. 
10492 4J1 
DESEA COLOCARSE UN G E N E R A L C O C I , ñero asiático bien sea en casa particular ó en esta-
iilecimlento: darán razón calzada de la Reina 85 café 
10595 4-11 
ITN A S I A T I C O G E N E R A L REPOSTERO V C O . i cinero desea colocarse en un tren de cantinas ó casa 
particular: San Miguel n. 114 darán razón. 
10507 4-11 
S e s o l i c i t a 
un buen oficial para hacer pantanas: sino es bueno es-
cuse presentarse. Bastro n. 1 A. , darán razón. 
10482 4 9 
QUINTA INTEGRIDAD NACIONAL. 
Se i olicita un pintor de brocha gorda. 10461 4-9 
S e n e c e s i t a 
un dependiente con persona que lo garantice, darán ra-
zón Obrapía 118. 10449 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A D E Canarias, de diez meses de parida, para criandera de 
media leche ó leche entera, respondiendo por ella 4 
buena conducta: informarán calle Fila Seca n. 6. 
10431 4-9 
C I G A R R E R O S . 
Con fondos 4 la calle se solicitan en Salud número 38. 
10401 4-8 
SE S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I L I A particular una peninsular, morena ó de las Canarias, 
que sea buena cocinera y que ayude 4 los quehaceres de 
la casa, presentando buenos informes: en la misma se 
recomienda nn jóven que desea colocarse de escribiente 
ó cosa análoga: Informarán de 8 á 1 de la tarde, Villegas 
n. 59. 10405 4 9 
PA R A E D U C A C I O N DE P R I M E R A S L E T R A S , ó sea de primera enseñanza, se ofrece un hombre de 
edad, peninsular, que ha ejercido esta ocupación en la 
República Argentina ocho afios y en esta Isla; prefiere el 
campo á la ciudad y en caaa par ticular. Darán razón Sol 
n. 8 fonda. - 10397 4-8 
SE S O L I C I T A A DON A N T O N I O M O L I N A dueño de la bodega San Antonio, partido de Bacuranao, 
cuartón de Guajurayabo, para tratar de un asunto que 
le concierne, para lo que puede acudir 4 la Habana, ca-
lle de San Ignacio n. 73. 10389 8-8 
U N A J O V E N DESEA COLOCARSE P A R A J acompañar a una sefiora ú sefiorita ó para el servicio 
de mano de una corta familia ó para manejar un niño de 
uno 6 dos afios ó para cuidar uua casa; no friega suelos 
ni hace mandados y no tiene inconveniente en viajar: 
informarán calle de Espada 14. 10386 4-g 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L S E R -virio doméstico y otra para cuidar una niña, pagán-
dole á la primera 15 pesos billetes y 4 la segunda $10 
Idem y ropa limpia, no salen á la calle. Lamparilla 01. 
10416 4-8 
LA PROTECTORA.—SE S O L I C I T A UNA N I -fiera castellana, una cocinera vizcaína, dos camareros 
do hotel y particular con buenas referencias y se pro-
porciona toda clase de empleados y sirvientes, sin re t r i -
bución. Amargura 54 10128 4-8 
S E S O L I C I T A 
un oficial da barbero para el campo, inmediato á esta 
capital: informarán Agujar n. 100, esquina á Obrapía, 
pelQquería! 10378 4-8 
ATENCION.—SE S O L I C I T A N DOS BUENAS costureras do camisas, de máquina y de ojale*, y una 
aprendlza de color de 10 á 12 años. Xeptuno 82, t into-
rería. 10373 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEPA C O . cinar y lavar para nn matrimonio solo: ha de ser de 
moralidad reconocida, sin cuyo requisito no se presente: 
calzada de Galiano esquina 4 San Miguel, sastrería, da-
rán razón. 10414 4 S 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
Fama de Canarias, 
Se solicita un capellán para la dotación de dicho buque 
con destino á Canarias. 
Impondrán calle de San Ignacio 84 
A N T O N I O SERPA. 
Cn 930 3 -7a 3-8d 
U NA S E Ñ O R A J O V E N , I N T E L I G E N T E V DE muy buena conducta, que sabe coser y cortar, desea 
colocarse de costurera ó bien p i r a acompañar 4 una se-
ñora: informarán Manrique 124, esquina á Salud, 4 to-
das horas. 1040!) fi-R 
B A R B E R O S . 
Se Boüeitan dos. uno fijo y otro para sábados y domin-
gos. Galiano 70. La Oti'/.*. 10403 4-8 
DESEA E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UNA M O . rena jóven para criada do mano: tiene pereonas que 
la garanticen: Gervasio 30 informarán. 
10372 4-8 
U N P A R D O D E M E D I A N A E D A D S O L I C I T A colocarse de cochero 6 criado de mano: tiene quien 
abone por su conducta. También desea colocarse nna 
criada de mano de color. Impondrán Mercaderes n. 28. 
lf-385 4-8 
U NA S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A R I A criar un niño ó niña en su casa siendo el extipendio 
moderado: informarán Galiano 59 esquina á Concordia. 
10105 4-8 
D i n e r o , 
Se toman á interés 4,009 pesos oro de menores para cu-
brir otra sama igual vencida, impuesta en una buena 
casa eu esta ciudad. Informarán do esto como también 
de una casa que se vonde en Tejadillo 39 
10395 4 8 
SE DESEA C O L O C A R UNA S E Ñ O R A PEN1N-sular en una casa buena de cccineia. que duerma 
en el mismo acomodo, sabe guisar bien 4 la e?pajiola, 4 
la inglesa, 4 la francesa y 4 la criolla, lista y limpia, tie-
ne personas que respondan por ella, que no haya niños. 
Dragonea n. l inforrcarán IQjOO 4-8 
U NA S E Ñ O R A D E C E N T E QUE SEA V I Ü U A , sin hijos y quiera hacer la» veces do madre de familia 
se solicita Muralla 61, l ibre i ía de Va'depares inforins-
rán ó en Guanabacoa Sen Autcnio 34. 
10102 4-8 
S E S O L I C I T A L'NA M A N E J A D O R A « U E quiera ir al ; ampo y tenga referencier: calle Ancha del Xor-
te 80. 4 todas horas 10401 
UN L I C E N C I A D O D E L E J É R C I T O E N L A M E -jor edad, que ha servido eu el cuerpo de la Guardia 
Civi l , solicitacolocaciúu de sereno, de mandadero 6 por-
tero, tanto para la ciudad como para cualquier ponto 
d é l a Isla, habiéndolo desempeñado ra con inmejorables 
recomendaciones y toda con lianza. Bernazn 18 
Í0392 4-£ 
S E S O L I C I T A N DOS M O R E N A S , UNA P A R A criada de mano que sepa coser bien á la máquina, y 
otra de 13 á 10 afios para manejar un niño, y que ámbes 
tengan buenas referencias Informarán Amargura n. 1 
esquina á Mercaderes. 1(311 4-7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á quince afios de edad oaia ayu-
dar al servicio de mano en una casa de corta familia: im-
pondrán Campanario 183i 1C307 4-7 
U NA S E Ñ O R A E X T B A N J E H A QUE S A B E P E R -fectamente el inglés y a'omau y entiendo regolar el 
español desea colocarse para el cuidado de niños ó acom-
pallar una señora, tieno buenas referencias: Hotel Na-
varra calle de San Ignacio 74 darán razón. 
10344 4-7 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A DE M E -diana edad y de moralidad rurouuoida eu una caea 
particular para manejar niños con los que es muy cari-
ñosa: tiene personas que la garanticen: calle de los Ofi-
cios 84 da r ín razón. 10352 4 7 
CCRIANDERA.—UNA M O R B N I T A DE C C A T R O -'meses de parida, es primeriza do bnenay muy abun-
dante leche, desea colocarse 4 molla lecheó 4 leche en-
tera, teniendo buenos informes, San José 35, entra San 
Nicolás v Manrique, 4 tolas horas 
10370 4-7 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE f»EPA L A . var y algo de cocina para corta faunla y una mucha-
cha da 12 á 11 años para la limpieza do la casa, que duer-
man en el acomodo v tengan buenas referencias. Gloria 
número 3 A, entre Egido y Znlueta. 
10330 4-7 
$ 5 0 , 0 0 0 
Se imponen con hipoteca en todas cantidades y sobie 
alquileres, sueldos, muebles y rentas. San Miguel ISO 
impondr4n. 10:135 4 " 
SE S O L I C 1 T A P A R A H A C E R M A N D A D O R U N muchacho peninsular do 12 á 14 años que supa leer y 
escribir; se le dar4n 12 pesos y so la enseñará oficio de 
tintorería. Neptano número 82, t intorer ía . 
10311 4-7 
UN M A T R I M O N I O G A L L E G O . D E 3 0 ASOS de edad, desean eucont ar una colocación en ( 
particular ó de comercio; él para portero criado de mano 
o cobrador, y ella para criada de mana ó manejadora de 
niños, sabe lavar y planchar ropa y no tiene inconve-
niente en ir al campo ó al oxtraii ¡ero Luz n. 3 altos del 
cafó. 10328 4-7 
DESEA COLOCARSE » N J O V E N PENJNSU-lar excelente criado de mano y con bnench informes 
de au conducta: Oflei-s a 7 darán razón. 
1030Í 4-7 
S E S O L I C I T A mano, blanca que sepa coser. U»A «ENERAL CRIADA DE para la limpieza zme-
ral de la caaa, MU' pretcnsiones y con personas que in-
formen do su conducta. Zi lua ta 73 entra Monte y Dra-
gones, altos, dorer.ha. do 9 á 3. 10369 " 4-
S E S O L I C I T A 
ana general costurera blanca quo oea especial en ropa 
de hombre y tenga quien informo de su conducta, Leal 
tad 63. 10322 4 7 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para cocinera, Teniente-Rey, 
b aratillo de Calzada, plaza del CrUtina 34. 
10354 4-7 
ni sular, de criandera 4 le^he entera ó media leche; ei 
sana y con leche buena y abundante v persona de mo-
ralidad, teniendo quien la garantice: Cármen n. 31, en-
tre calzada del Monte y Tenerife darán razón. 
10367 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad muy cariñosa con los niños, para el ma-
nejo de estos ó acompañar uua sefiora: tiene quien res-
ponda de su honradez: Cármen n. 45; entre Esperanza 
y Vives darán razón. 10361 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R P A -ra cocinera de poca familia ó para acompañar una se-
ñora ó caballereó criada do mane: tiene quien responda: 
darán razón Prado esquina 4 Virtudes, bolera 
10355 4-7 
V I D R I E R A S 
metálicas de aobra mostrador, se compran pagándolas 
blan. vidriería Eeldo 10. 7778 60-16 
Oasas de salud, Hoteles 
MEVA CASA DE HUESPEDES 
L A M A L L O R Q U I N A , 
bajo la dirección de las señoras 
GARCIA Y MBRGANT. 
CUBA N0 37, ESQUINA A O ' R E I L L Y . 
Habitaolouea exteriores, muy frescas, espaciosas y 
bien amuebladas, 4 propósito para familias, matrimo-
nios ó caballeros solos. 
Comida en mesa redonda ó bien por separado al que 
aai lo desee. Pupilajes con todo servicio; buen trato, 
agrado y precios módicos. 
Se admiten abonados 4 mesa redonda. 
CUBA, N. 37, ESQUINA A O ' R E I L L Y . 
10474 5 9 . 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E - R E Y 15-
Habitaciones frescas, asistencia esmerada, preoloa 
módicos.—Comidas por abono ó 4 la carta. 
10257 8-C 
"HOTEL ALBERT" 
( E S T I L O E U R O P E O ) 
situado en la calle 11, entre Broadway y 
5a Avenida 
N E W ITORK. 
Con magníflooa departamentoa y eaqni-
sita ^cuiaine" (cocina) á precios moderados. 
Especiales ventajas se les brinda á las fa-
milias que desean demorar su estancia una 
semana ó por más tiempo, pues además de 
la tranquilidad hay la seguridad de estar 
alojado en una casa elegante á prueba de 
fuego. 
Todas las habitaciones, lo mismo como el 
servicio del hotel son inmejorables. 
Creo: O. Ward. 
P . D .—Para mayor sosiego y tranquilidad 
de los huéspedes hacemos manifiesto el jui-
cio obtenido del Departamento de inspec-
ción de construcción de casas. 
"(Report of Building Inspectiona Departament)" 
"otorgado con fecha 10 de mayo de 18c<3, que dice aai: 
"Hál lase en la esquina de University Place y calle l l í 
"Oeste el Hotel " A l b e r V í a p a r t m e n t honse) (casa alo-
"¡amiento) de la propiedad del Sr. A . S. Rosenbaum, es 
'una casa perfecta en todo cnanto concierne la proteo-
"cion contra el peligro de fuego; pues las paredes son 
"de ladrillos y loa escapes del Fuego se bailan embutl-
"dos dentro de un cañón de sólida cantería. Todoa loa 
"pisos son de hierro y losas como también en cada uno 
"de ellos hay las suficientes mangueras para surtir las 
"bombaa do agua y fanoionar Ins tantáneamente en ca-
"so de un amago de fnego." 
CJt). 87fi 'O-W .Tr 
Alquileres. 
Se alquilan loa entresueloa de la caaa calle de Villegaa n. 87, esquina á la de Amargura, con seis cuartos, sa-
la, comedor, pasillo, cocina, agua de Vento, inodoro, 
coarto para portero, todo en t r e i onzas oro al mes: de 
más pormenores Teniente-l íey 67 4 todas hora1». 
lOSSl 4-12 
S E A L Q U I L A 
1» casa San Eafael 1?5 con sala, somedor, 4 cuartos, agua 
y ga-: en la bodeg» do la esquina á Gervasio c t á la l l a -
ve y en el Cerro San Salvador 15 vive el dueílo. 
10578 4 12 
C E R R O 
Se alquila en módico precio la casa San Salvador n. 15 
con comodidades para una larga familia, en la misma 
impondrán. 10581 4 12 
Se a'qoiían dos cuartos con acción & la cocina, son muy frescos y se dan baratos á personas de morali-
dad y puntuales en sus pagos: diriíriree Perseversncia 
48 entre Concordia y Virtudes. 10589 4-12 
So alquila ó ae vende la hermosa y ventilada casa de columnas de ttes pinos, calzada del Monte 69, frente 
á )a calle de la Amistad con espaciosos almacenes: tra-
tarán de au módico ajuste Biela 9, portalea de Jaruoo. 
10545 10 12 
P rado 110. Se alquilan habitaciones altas con una her-mosa cosinajuntas ó separada» A caballeros ó matri-
monio sin u'.fios: también se alquila ni:a habitación baja 
no hay necesidad do i r de temporada por serla exea muy 
fresca y el lugar mis fóutrico d.) la capital fr-nte al 
parque Central. 10500 4 12 
Se alquila en V0 pesos OTO mensual la casa E itrell» m'i mero 2, c»iu hermosa sala, comedor, tres cuartos, llave 
de agua de Vento y demás necesidades, en el 15 está la 
l'ave é impondrán donde vive el dueño. 
10553 4 - l í 
Se alquila una caaa en la calle de Uragonea n. SO, entre las de Agalla y G-aliano, frents á la plaza del Vapor, 
propia para un establecimiento, iuformaráu Salud 71 
esquina á Lealtad. 10557 4-12 
Se alqu la la casa Habana 33 entre Chacen y Cu»rte-les con seis hermosos c u a r t o 3 ; una gran cocina, en r 
onza? oro; su dueña Acosta 46. 10529 4-11 
T R O C A D E R O 17. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia, 4 
hombres solos. Trocadero número 17. 
104?4 28 H A 
TT'EDAOO.—Se alquilan habitaciones altas, con KMS-
» tenr.ia ó sin ella; taoibien los bajos con muebles ó sin 
el'os teniendo cochera y caballeriza: so piden referen-
cias, de lo contrario no presentarse: darán razi u Baños 
número 4. 10510 8 11 
"inilegaa entre Obrapla y Lamparilla n . (¡4 uua habita-
» cien al patio con buena mesa y criado en 65 pesi s 
siendo dos personas 80 rehala: eu familia. 
10535 4 11 
( ¿ o alqnilan. en L'J onzas oro Amistad n. 43 con 4 cuar 
t3to3 bajos y uno alto, saleta con persianas y «gua en 
abundancia — En $30 oro Animas n. 15 con Í! cuartos y 
buen pozo —En $25 ro oro Zanja n. 30 con 8 cuarto» 
—En $25 billetes Cármen esquina á Tenerifrt.-Eu $21 
billetes Tenerife epquina á Cármen accesoiiaC y en $25 
billetes Municipio n. 18 con S cuartos 4 una cuadra de 
la calzada de J e sús del Monte. Las llaves inmediatas 4 
laa miamas ó impondrán Amistad n. 192 
10526 4-11 
C r i s t o 3 8 a l t o s 
Se solicita nna cocinera para corta familia. 
10345 4-
S e s o l i c i t a 
nna buena cortadora de vestidos de señora: darán razón 
Velasco n. G entre Habana y Compostela. 
10511 4-11 
S e s o l i c i t a 
nna cocinera de color que tenga buenos informes, anel-
do 25 pesos billetes: Arosta 43 altos. 
10541 4-11 
S E S O L I C I T A 
nn aprendiz de sastre prefiriéndole que tenga princi-
pios: Bemaza 30á todas horas. 
10540 4-11 
P * K A UN PUKTO DE T E M P O R A D A CERCA de la capital se solicita una buena criada de mano 
inteligente en costnra: ha de presentar buenos informes: 
Obrapla 37 de 11 á 3. 10Í15 4-11 
DEüE.4 COLOCARSE DM GENERAL. COCINE-ro 4 la española y francesa, jóven, aseado y con per-
sonas que garanticen subnsna conducta: Luz n 42 de 9 
4 10 de la mañana darán razón. 
10504 4-11 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse en una casa de corta familia para el servi-
cio de ella ménos cocina y batea ó acompañar 4 nna se-
ñora, es persona de confianza y tiene quien garantice su 
conducta: Confies 25 darán razón. 
10191 4-11 
UNA JO VEN DE COLOR DESEA C O L O C A R S E para manejar un n iñeó criada de maso, Crespo 16, 
ÍDlomarán con personas que respondan por ella. 
10512 4-11 
D I N E R O 
Se dan varias cantidades en oro con hipoteca de fin-
cas urbanas, hasta en partidas de 500 pesos. Concordia 
número 109, de 10 411 y de 4 4 6. 
10513 4-11 
DESEA UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D 1 A -na edad de encontrar una colocación para ama de 
llaves ó criada de mano 6 sea para aervir 4 un matrimo-
nio: en la calle de Somernelos 53, dar4n razón. 
10534 4-11 
SE S O L I C I T A DS B U E N COCINERO Y REPOS-tero de color ó asiático para Ir de temporada muy cer-
cadeesta y con buenas recomendaciones de las casas en 
que haya servido, informarán Cuba 120 de las ocho 4 las 
coatro. 10522 4-11 
A UNA S E Ñ O R A D E E D A D QUE NO T E N G A más familia que una niña que la acompañe, se le dará 
alimentos y habitación por solo el cuidado de la de un 
caballero solo. Dejar sus señas Guanabacoa calle de 
Pepe Antonio, entre Animas y Concepción, tren de la-
vado La Elegancia. 10133 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O Y UNA cocinera, ámbas de color y qae tengan quien respon-
dapor ellas. Lealtad n. 87. 10175 4-9 
Carpintero 
Se solicita uno para trabajar por meses. Dragonea n. 
44, altos. 10473 4-9 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E COLOR-de 10 á 14 años, para el servicio doméstico. Campa-
nario B. 105. 10181 4 9 
S700 ORO. 
Se toman con hipoteca de una casa en la Habana, en 
bnen punto, al nnc^Kir ciento mensual, titaloa clares: 
Impondrán Siklad'23, librería. 10122 4-9 
I n d u s t r i a 2 8 a l t o s 
se necesita una criada de mano qna sea aseada y tenga 
buenas referencias, se prefiere peninsular. 
10331 4-7 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E 3 4 A -ñoa de edad, bien para msnejar nn niño ó acompañar 
á u n a señora, calle de San Miguel, esquina 4 Hospital, 
solar n. 16. 10312 4 7 
SEJDESE A A L Q U I L A R UNA C R I A D A D E M A -no que sea buena costurera y cortadera, que preaen-
te^buenaa relaclonea: en la calle de San Miguel n. 100 
lnformaT4n. 10259 7-C 
U N T E N E D O R D E L I B R O S M U Y P R A C T I C O , ae ofrece para la contabilidad, correapondencia, etc., 
etc. de cualquier caaa de comercio: ga ran t í a 4 satisfac-
ción: posee el inglés y no tiene inconveniente en salir de 
la capital: informar4n Mercaderes 25, ferretería E l A r -
ca de Noe. 9725 15-25J1 
S E D A E N A R R E N D A M I E N T O 
un potrero do veinte y cuatro caballerias de tierra de 
fondo, carca de esta ciudad, con mucha palma, tiene rio 
cercado, fábricas Gervasio n. 170. 
10476 4-9 
OJO A LA GANGA. 
Baratísima se alquila una casa bien situada Caliano 
n. 55 Impondrán Mercaderes '.3, del24 3 y en Zaragu 
za 1S. Cerro, á todas horas. 10409 4-9 
S a n L á z a r o 9 0 
se alquila, ea toda de azotea y tiene aala, comedor, sa 
leta, 0 cuartos, patio, traspatio y un salón al fondo. Tic 
ne también agua. Se alquila en 3 onzas. 
10468 4-9 
E n G u a n a b a c o a 
se a lquí la la casa-quinta, calle de Cadenas 75. muy có-
moda para nna dilatada foruilia, ae halla próxima á to-
dos los baños: en la misma casa su dueña informará. 
10178 8 9 
8 9 O b r a p í a 8 9 
Se alqnilan habitaciones altas y bajas, amuebladas, 4 
18, 20 y 25 posoa billetes, á dos cuadras de los parques 
4 hombres f oíos. Obrapla 89. 10454 4-9 
Se alquila la casa Virtudes 27, entre Amistad é I c -dnstria, tiene cinco cuartos grandes, comedor, sale-
ta, patio, traspatio, pluma de agua y dem43 accesorios 
es muy seca v 4 dos cuadran del Prado, la llave eu 11 n. 
23 y para el inquilinato Prado 13. 10151 4- 9 
En casa de familia ss alquilan 4 matrimonio sin hijeo ó caballeros soles, muy frescas y bien amuebladas 
habitaciones altas y bajas, con manutención ó sin ella: 
precios módicra. Beina 126, esquina 4Chavez. 
10402 4-9 
SS ALQUILA 
en $lo oro ] 
Miguel 32 
i casa Santuario'U, Regla, Impondrán San 
10442 4- 9 
A N I M A S 182 
Sa alquila esta bonita, cómoda y fresca, casa de alto y 
bajo capaz para dos regulares familias, en el nrtmero 40 
de Escobar impondrán. 10439 5 9 
So alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones, juntas ó separadas, con entrada franca 4 todas ho-
ras, servicio de criado y precia muy módico: pueden 
verse 4 todas horas Amargura £4. 
10477 4-9 
^ e alquilan cerca del Parque Central, & precios módi-
Ocoa, hermosea altos ó bajos, las habitaciones juntas ó 
separadas, con toda asistencia, 4 precios reducidos ei 
las pegonas traen muebles: informarán de 8 4 1 i'e la 
tarde. Villegas n. 59. 10464 4-9 
Q e alquila en $30 oro, la casa Compostela 33, entre 
k- 'O' l le i l ly y Empedrado, de dos ventanas, sala, cuatro 
cuartos, cocina, buen patio v gas: la llave enfrente n ú -
mero 38: su dueño Lamparilla 93. 
10381 4.8 
e alquila barata la bonita esquina de.Dragonea y Man-
rique, 4propósi to para zapatería, aombrereria, hoja-
latería, camisería, aastrería ó cafetería y frutos del país 
La llave al lado y au ajuste Angeles 5. 
10417 6 4-8 
K e i n a 1 4 3 . 
Ss alquilan loa altos 4 corta familia con gaa, agua y 
baleen 4 la calzada: en la misma informarán de au a ju£-
te. 10387 4-8 
as 
DK U T I L I D A D . — S E C O M P R A N M U E B L E S Y ae reaervan 4 los interesados uno ó más meses para 
que con el mismo dinero los recuperen. Se dan en alqui-
ler y con derecho 4 la propiedad y se venden muy bara 
toa. Bernaza 42. lO.' CB 4-Í2 
S o c o m p r a n 
muebles y pianinoa de Pleyel, pagando mejor que nadie 
pero loa muebles que sean bnenos, juntos ó por piezas, 
nadie cierre trato sin pasar por éata. Angeles 27. 
10580 4-12 
U NA F A M I L I A P A R T C U L A R Q U E T I E N E necesidad deponer casa, desearla adquirir, también 
de otra particular, un mueblaje bueno y demás enseres 
necesarios para una caaa de familia bien montada, sean 
juntoa ó por piezas sueltas, y un pianino de Pleyel para 
estudios de una niña: se pagan bien. Impondrán Indus-
tria 144. 10516 4-11 
S e c o m p r a 
media milla de carrilera por tá t i l de 30 pulgadas de diá-
metro, de medio uso, con carros ó sin ellos. Impondrán 
en Prado 68. 10522 10-11 
/~\ T { " | Se compran muebles de uso pagándolos bien 
\ - r » ) \ J c y ae realizan 4 $S0 loa peinadores america-
nos que valen en todas partea 4 $110. Hay infinidad de 
muebles de todas claaea que ae venden, cambian y alqui-
lan. Monte n. 4. 10438 4-9 
MUEBLES 
Se compran de todas clases Neptuno número 39. 
1014? 15 9 
S E DESEAN C O M P R A R DOS C A S I T A S D E DOS ó tres mi l duros oro cada una, libre de grav4menes, 
Erefiriéndose las que estuvieren situadas en esquina, ó leu una sola que valga haata cuatro mi l peaos enero. 
Por escrito 4 J . E. C. Esperanza 12, en Marianao, ó 4 
Cuba 141, de 10412, 10280 8-6 
S E C O M P R A N L I B R O S , 
métodos de música y papeles de música: las obras bue-
nas y de texto se pagan bien: l ibrería La Universidad. 
O Reilly n. 30. 10128 8-2 
S e c o m p r a r e l i b r o s 
de todas clases ó idiouiafi. las obras buenas y de texto 
se pagan bien Salud 23 librería. 
10073 10-1 
(J a n g á , á los sitieros,—8e arrienda una tinca cerca del 'paradero de las Minas, partido de Bacuranao, cuar-
tón de San Rafael, de tres y media caballerías dividida 
en siete finqnitas, con sn casita óbohio cada un», nom-
bradas, 1? San José , 2? y 3? Los Cocos, 4? y 5? E l Ma-
mey, 0? y 7? E l Ojo de Agua: tiene cañada ó rio, produ-
ce buenos melones, yuca, maiz, papa, etc.: ae darán muy 
barataa, puea laa arrienda au propio dueño, que reside 
en la Habana: calle de San Ignacio n. 73, 
10388 8-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa cssa San Eafael n. 12», con tedas las como-
didades para una numerosa familia: impondrán Indns-
4-8 tria 28. 10430 
Se alquila la casa Aguila n . 1, esquina 4 la calzada de San Lázaro: tiene sala, saleta, 5 cuartos bíyoa, gran 
cocina, agua, 2 cuartea altos, mirador, arreataa, mampa-
ras, gas en toda la caaa; queda vacia para el día 8, pu-
diehdo verla el quo quiera alquilarla en la calzada de 
San Lázaro 88, que le acompañarán. 
10398 4 8 
ACOSTA N . 79—En 22 pesos oro (6 tres onzas bil le-tes) se alquilan unos altos muy frescos; tienen cua-
tro habitaciones grandes con su azotea, agua de Vento 
y demás servidumbre propios para una familia. 
10376 4-8 
S E A L Q U I L A 
la caaa acabada de pintar de nuevo calle de Antón Re-
cio 50: la llave está en la casa del lado é impondrán de 
su precio y condiciones Ancha del Norte 15, es bastante 
cómoda y sn precio muy reducido dando un buen fiador. 
10429 4-8 
HABITICIOKES AMUEBLADAS 
se alquilan altas y bajas 4 caballeros y matrimonios. 
Bernaza n. 00. 10396 4-8 
T ealtad77, entre Concordia y Virtudes se alquila en 
J-^casa particular, 4 personas de toda moralidad, un es-
pacioso salen alto, muy ventilado, propio para un ma-
trimonio, proporcionando, si se desea. Ta asistencia, con 
manutención aparte, todo lo cual se dará en precio muy 
módico; poro con la garan t ía de que el pago sea muy 
exacto. 10399 4-8 
E n la casa calle de Tacen n . 2 se alquilan habitaciones bajas, entresuelos y accesorias para escritorios y 
familias 4 precios módicos y una cochera con 0 caballe-
rizas. Y en la calle de Teniente-Rey n . 71 se solicita nna 
criada de mano peninsular, de mediana edad con bue-
nas referencias. 10303 4-8 
GRAN BENEFICIO 
á favor de los marohaiites del gran establecimiento de muebles finos y objetos de 
arte llamado 
E L CAÑONAZO 
O B I S P O 4 2 . 
E L CAÑONAZO ha comprado todas las existencias de la gran mueblería de D . J O S É B E D O Y A , situada 
en Galiano 109 entre San José y Barcelona, y deseando desocupar el local cuanto ántes, se avisa 4 los mueblistas 
y particulares que quieran hacerse de muebles línea que pasen por dicha casa que hay una gran existencia muy 
variada y todo nuevo, y para realizar pronto se vende al precio de usado. 
E n muebles de Viena hay una gran existencia de todas ciases. 
No perder tiempo, que si ganga es para los mueblistas más es para los particulares. 
10457 Obispo 4 2 y Galiano 109. 4-9 
B A N 0 S D E M A D R U G A . 
SAN C A R L O S . 
Este acreditado establecimiento instalado en un espacioso edificio y próximo á todos 
loe baños, ofrece á los Sres. temporadistas, cómodas y frescas habitaciones como también 
buena asistencia, siendo sus precios sumamente módicos, sus dueños no omiten sacrificio 
alguno para que esta casa reúna todas las comodidades que puedan desear sus huéspedes . 
Para evitar molestias á las familias que se dirijan al referido establecimiento, á l a 
llegada de los trenes estará en la estación un dependiente del mismo, á quien podrán 
confiar sus equipajes. Cn. 893 15 2A 
A S M A 
L o s c i g a r r o s d e l D R . V I E T A , t a n e f i c a c e s y c o n o c i d o s m á s 
d e 3 0 a f ios , p a r a c u r a r e l a s m a , c a n s a n c i o , c a t a r r o s y d e m á s 
a f e c c i o n e s d e l p e c h o : a d v i r t i e n d o q u e l a s p e r s o n a s q u e n o l e 
g u s t e n f u m a r c o n a s p i r a r e l h u m o e s i g u a l . I>e v e n t a S a r r á , 
L o b é y e n t o d a s l a s b o t i c a s . 10411 4-8 
N U E V A S M A Q U I N A S D B COSER 
DE LA O O I U C P A i S i - X A DB J S X C T G K E l X l . . 
Tenemos el gusto de ofreceros las dos nuevas m4qulna8 de coser re-
cientemente inventadas que reúnen en al mismas toda la perfección de 
que nnam4qulna puede ser suaceptible. Son de brazo alto, silenciosas, 
sólidas, ligeras y sencillas. 
Como somos los únicos agentes en Cuba de la Compafiia de Slnger, 
participamos 4 nuestros favorecedores que seguimos recibiendo las 
máquinas reformadas de familia tan conocidas y apreciadas por sus bue-
nas cualidades. Dispuestos 4 complacer 4 todos venderemos estas má-
quinas en lo sucesivo 4 precios fabulosamente baratos 
Kn esta casase hallarán siempre de venta 4 precios módicos: camas de 
hierro, bastidores metálicos, revolvere de Scuth & Wesson, cubiertos 
con triple baño de plata, lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otras clases, tornos para afloionados, mesitaa de centro, relo-
jes de sobremesa y otros artículos. 
Invitamos oordialmente 4 las señoras 4 visitar nuestra oficina para 
Inspeccionar nuestras dos nuevas 6 incomparables máquinas la OS-
C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos daremos todos los i n -
formes de sua inmenaaa ventajas sobre las conocidas 4 quienes se sir-
van visitamos. A L V A R E Z Y H I N S E , O B I S P O 1^3. 
On 697 310-28M-
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Campanario n . 148 entre Koina y Salud: 
impondrán de su ajuste en Manrique 40. 
10?59 4-7 
S e a l q u i l a 
en precio módico la bonita casa Animas n. 3, con cielos 
rasos, suelos de mármol y mosaicos, inodoros, agua y 
gas: impondrán Mercaderes 22. 10341 5-7 
A TENCION.—Se alquilan loa bajos de la caaa Vi l l e -gaa 76, con sala de mármol, cinco cuartos, comedor, 
saleta y una espaciosa cocina con agua de Ventor infor-
mará do sn ajuste y condiciones sn dueña en Reina n ú -
mero 9.0. 10340 4-7 
S E A L Q U I L A 
una casa eu dooe pesos oro, con 3 cuartos, sala, cocina 
agua, frente al ferrocarril de la bahía: informarán en la 
Hibana, Compostela 132. 10350 4-7 
Se alquilan, la hermosa casa-quinta Cerro 719. esqui-na 4 Tulipán; la casa Agular 11, entre Peña Pobre y 
Cuarteles, y la oasa Compostela 129, casi esquina & Luz: 
de todas ímpondr4n Zulueta 73, entre Monte y Drago-
nes, altos, derecha. 10368 4-7 
Se alquila la parte alta de la casa calle de la Lampari-lla n . 74, con frente 4 la plaza é iglesia del Cristo; t ie-
ne nueve habitaciones, sala, comedor y cocina: en la 
misma informarán. 10349 4-7 
MUY BURATOS. 
Se alqulian los muy frescos bajos de la 
oaea Habana 148 á familia reducida y tran-
quila: imoondrán en la misma casa. 
10321 5-7 
S E A L Q U I L A 
barata la casa A costa n. 54, coa sala, comedor, 4 cuartos 
bajos y uno alto: la llavo está enfrente: impondrán Sa-
lud 23, l ibrei la. 10357 4-7 
Se alquila la caaa oalle de la TJniveraidad n. 10, junto 4 la igleaia de1 Pilar, muy freaca, con aala, esleta 
5 cuartos y demás servicio: también se alquila por cuar-
tos y se vendo si conviniere: no se admiten corredores 
en la misma vive su dueño, y lo encontrarán de 0 4 8 
mañana y de 7 4 10 noche 10315 fi-7 
Se alquila 
en módico precio uua hatitaoion alta eu casa de una fa-
milia decente. Lealtad 111 10323 4 7 
^ e a'o.uila en el inmejorable punto para eaf ableeimlm-
>-^to la'eepaclosa oaaa Piincipe Alfonso 246. con oañe-
ilas de aaa v agua: <-u la calzada del Cerro 553 impon 
dián 10309 4 7 
S E A L Q U I L A 
eu $40 billetes la casa Espdiauza 30: impondrán (Ierro 
número 553. 10310 4 7 
Se alquila en la oalle de Ka sobar, entre Re na y Salud la caaa 117, consta de asía, saleta de comer, comedor 
y ocho habitaciones, toda de mármol y azulejos, muy 
fresca y venti'ada tres pajas de agua. g4S y todas laa 
demáa comodidadea, muy amplias, ¿aguan y doj venta 
ñas, iuipondr4u al lado fiscobar 115: otra en la calle de 
la Zanja, entre Campanario y Lealtad n. 40 de una ven-
tana sala de mármol gabir ote y siete habitaciones, gas y 
agua de pozo en módico precio, imponen Escobar 115. 
10348 10-7 
S* alqnila en módico precio el alto de la casa calle del Canipanar'o 1"0, compuesto de tres ventiladas pose-
siones, agua de Vento y'demáa comodidades propio para 
un» corta familia: cuadra y medía de la calzada de la 
R-íina. 10 "33 4- 7 
Se alquilan 
en lacalledeO'Reilly 34, cuartos altos 4 hombres solea 
10310 0 7 
En casa decente ae alquila una hermosa habitación con entrada independiente y un zaguán para poner 
un coche 6 carrito. Chacen número 25. 
10326 8-7 
P r a d o 9 3 , P r a d o 9 3 
Se alquilan grandea, freacas y eapaciosaa habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje 4 precios módicos: en la 
misma informarán. 10329 4-7 
En 4 onzas oro la hermosa y ventilada casa 241 de la callo Ancha del Norte, compuesta de cuatro cuartos 
bajos y tres altos, otro do baño sala, saleta, comedor, 
agua de la zanja y de pozo, muy buena cocina, eaballe-
nza v gaarda-a rnés con laa condiciones que informarán 
en Virtudes 107. esquina 4 Perseverancia: 
10114 8-7 
Se a 'quíla la casa n9 70 do la calle del Castillo esquln a - 4 Vigía 6 Clabol donue\a consttuccíon: frescay có-
moda; sala, gran comedor, tres habitaciones cochera, 
caballeriza, uafio, inodoro y todo lo necesario 4 los de-
seos de nna leaular familia y sobre todo: 7 doblones 
mensuales de a'quiler quo es reg»laía: inmediata 4 dos 
vias de comuuicaf ion de canitns; la llave en la bodega 
de enfrente. 
10249 8-5 
¡ s a n ^ . I J Q T J I X J A . K r 
( .Tesns Mai ia 25) 
LAS CABAB < M o n 8 e r r a t e 27 > É I N K O K M A N 
(Villegas _ 44) 
de sus precios y oondioiones en Baratillo 7. 10593 7-0 
Para una sefiora de edad ó uu caballero se alquila una hermosa y fresca habitación y puede comer con loa 
dueños de la misma que es un matrimonio y tres hijea, 
se hace por estar acompañado. Empedrado 33, inmedia-
to 4 la piai-a de San Juan de Dios. 
10r93 8-2 
Se alquila la casa oalle de los Corrales esquina á Cár-denas, propia para uu buen establecimiento, acabada 
de reedificar, c^n siete habitaciones sitas, para familia, 
frescas v vista al Parque de la India: informarán pe'ote-
r ía La Primera, calle del Pr íncipe Alfonso n. 2. 
10082 8-2 
O T í ^ i Se alquila en el Vedado, a u n precio mó ti v / , dico, la pintoroaoa caaitu compuesta da sa-
la, dos cuartos, comedor, patio, pozo y algíbe situada 
en la calle 5?, al fondo de la casa calle B, esquina á 5? 
nfimero 0; en la misma Informarán. 
9737 15-25 
M e r c a d o d e T a c ó n . 
Se arrienda la casilla n. 25 y sus anexidades, situada 
por Galiano, hácia Reina: darán razón Aguila n. 357. 
loros 15-0A 
En los Quemados de Marianao 
se alquila una casa con todas sus comodidades: infor-
marán Rey n. 10. 102^5 8-6 
I N T E R E S A N T E . 
Realquilan muy en proporción, hermosas y ventila-
da < babltaolones altas, con todo el servicio necesario, 
en ¡a calle deCuba n. 67, entre Teniente-Rey v Muralla. 
(ln. MT 00-21 Mr 
Alquileres de criados. 
Para una corta familia aa alquila una morena, patro-cinada, excelente cocinera. íiol y honrada, se rece-
mifudíipor sus buenas coalidades y se reapande por 
ella, con la condición que venga á dormir 4 su casa. 
Escobar 31. 10583 4-12 
S E A L Q U I L A 
un patrocinado general criado de maco: inforroarán 
Concordia número 64. 10500 4-11 
Pérdidas. 
DE LOS A I / T O S D E ) . C A F E M O N T E E S t l U I N A 4 Angeles ae eacapó un canario pichen y sa gra t i f i -
cará generosamente 4 la persona qae lo entregue en 
la misma. 10180 4 11 
DE L A C A L L E D E B A R C E L O N A N U M E R O 4 se ha volado un loro en la tarde de ayer, Juéves 6: 
la pereoua que lo entregue en dicha casa será grati t i-
calo además de agradecerlo por ser un recuerdo. 
10430 4-9 
A V I S O . 
De la calle de Bernaza n . 21, hojalatería, se lia mar-
chado una perrita galga, pequeña, color de acero: ee 
gratif icará al que la presente con lo que pueda valer 
aqnella. 10480 4-9 
INTERESANTE. 
E l diez de ju l io , de Matanzaa 4 Colon, por el tren de 
Sabanilla, ae extravió una maleta de cuero forrada de 
lona, sin llave. Contiene ropa 6 infinidad de documentos 
que sólo sirven al interesado: el que la tenga la puede 
entregar en Colon 4 D. Jof é López Fernández: Matan-
zas. Sombrerería La Granada: Habana, Cuna 7, donde 
aer4 gratificado con seis onzas oro sin preguntarle de 
donde la obtuvo sin responsabilidad de ningnn género 
sino entregarle la oferta después de revisar los docu-
mentos.—Habana, agosto 7 de 1885.—José María López. 
Nota.—Si se ha hecho uso de la ropa, nada ae recla-
mará, 10455 C-9 
SI A L G C N O D E L O S D O C U M E N T O S Y P L A -noa que se hallaban en una maleta que desapareció de 
la casa Empedrado 42, el 26 de junio último, pertenecien-
4 D. Juan Fatjer, se halla en poder de alguien que lea 
este anuncio ó sepa quien los tiene, se le agradecer4 
mucho, se remitan 4 dicho señor bajo sobre sin fran-
queo, al correo, evitando de eae modo compromisos y 
haciendo una buena acción sin perjudicarse. 
10394 4-8 
SE H A E X T R A V I A D O UN A B A N I C O D E C A -rey con las iniciales A . C. enlazadas y el paisaje de 
seda color Habana, de Reina 4 Amistad 104 altos donde 
se gratificará al que lo entregue. 10375 4-7 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA F I L I A -cion á nombre del bombero de la tercera compafiia 
del batallón de esta plaza José Valdés Valdés, se supli-
ca al'que la encuentre se sirva presentarla en la oficina 




l í i M C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
UNA F I N C A , G R A N N E G O C I O . — S E V E N D E una finca 4 8 leguas de la Habana, por ferrocarril, 
4 dos cuadras del paradero, de 3 caballerías, cercada de 
piedra, buenas fábricas, más detalles: Centro de Nego-
cios Obispo 16 B, de 11 á 4. 10594 4-12 
SE V E N D E UN T E R R E N O EN L A C A L L E D E L Marqués de la Torre, entre Princesa y Madrid con 12 
varas de freute por 50 de fondo, con des martillos, uno 
de 6 por 20 y otro de 6 por 10 que hacen uu total de 780 
varaa con doa cuartos y cecina, todo acabado de fabri-
car y un gran pozo, informarán en lamiama calle n . 28, 
de 6 4 9 de la mañana y de laa 4 de la tarde eu adelante. 
10576 4-12 
EN MADRUGA 
Como 4 medio cuarto de legua de la población ae ven-
de una estancia de una caballería y cordeles de terreno 
negro, cercada de piedra y dividida en cuatro cuartonee 
de pifia, con trea pozos fértiles, como trescientas i almas, 
más de cien fruooles árboles, como'uon 40 y pico maméis 
colocados, 12 matas sapotea, muchos csimitoa, mangoa 
y otras frutas y cocos, un pedazo de cafó que da para 
ol gasto de la finca y las iábricas neceaariaa que con 
cuatro, al que le convenga puede pasar 4 Madruga en 
casa de D. Miguel Garci» Alfonso. 
C.950 4-12 
EN 2.000 PESOS ORO 
la casa número 63 de la calle de laa Virtudes, O'Rellly 06 
'mponrtrán. 10555 4-12 
SE V E N D E L A A C C E S O R I A D E L A C A L L E D E Peñalver contigua al n 82. Neptuno 92 de laa 10 de la 
mañana en adelante impondrán. 
10537 4-11 
S E V K N D E 
un depósito de tabaoOs y oigarsoj por ausentarse su 
dueño. Corralea 142 informarán. 10530 4-11 
I M P O R T A N T E 
Por tener que dedicarse 4 otroa negocios de auma ur 
gencia, ae vende en 2,500 peaoa billetes del Banco, libres 
para el vendedor, un estaoleciaiiento que vende próx i -
mamente doa mil peaos mensuales antigno y muy acre-
ditado, pudiondo garantizarse que deje de utilidad más 
de un 50 p g : informDrin Aguila esquina á Neptuno, 
panadería IO'C-5 8 11 
S E V E N D E 
una bodega. Virtudes esquina á Soledad: venta de $30 4 
40: alquiler mínimo: eu la misma darán razón. 
10499 4-11 
Q E VENDE POÜS. KO N E C E S I T A R L A SU D D E 
y jño y sin intervención de corredor, una casa de mam 
poatería y tejas, bastante espaciosa y con un pozo ina-
gotable, en la Lisa, Marianao calle de Santa Bt íg ida n. 
¿. iTipomlrán y t r a t . náu del precio CHiupanailo n. 3', 
de 10 4 12 ds 'a mañana. 10458 4 9 
G AKG/t—SB V iiH DK UNA FONDA EN U M í DE los mejores puntos de esta ciudad uon buoná mar-
chanteria y sin gravámende ninguna clase: solo se ven 
d*»por tener quo ausentarse au dueño vara la Peninau-
la: informarán O'Rellly 90 10380 4-8 
^JE VENDEN J U N T A S O S E P A R A D A S I .AS CA 
Oaaa Aramburu 4'í y 44, esta últ ima hace esquina á San 
Jof é donde hay establecimiento, son nuevas, con agua y 
gas y se dan barataa por necesitarse el dinero: imtou 
d r á n C n b a 4 5 . 10 ¡Si 4-8 
S K VENDEN: UNA CASA EN I .A C A L L E D E Amistad en $5 3C0; una Sol en $0 800; un» Cuba en 
$13,000; otra Aguiar eu 11 500 otras varias; y una finca 
nróxiiua á la Habana en $5.400 todo eu oro: informes 
Paula 88. 10337 4-7 
NEGOCIO. 
Por tener que ausentarse so dueño so vende ua gran 
tren de lavado, muy acreditado y con la gran marchan 
torta: informarán Aguila eaqníua 4 Monte, bedega. 
10271 4 7 
L f K i J I U N A B A C O A .SU VEfvDE l-A t!AS«A oalle de 
-CiSaüJoeé , e squ inaá Béquer 32, en mil peaos ero l i -
bres para el vendedor: en la misma calle casa ds portal 
n. 5 darán razón. 10i72 4-9 
C « N I N T E R V E N C I O N D E T E R C E R O SE V E N 
k5de on proporción la bonita casa Tejadillo 35. De en 
precio y ooudicioaoa iriformarán Campanario 32. 
10338 4 7 
A ios m . m n m u MMM-
Se admiten proposiciouea en plirgo cerrado, para la 
venta, al mejor postor de la oaaa Aguiar 20 y Animas 
n. 43. tasadas la primera en $1 800 y on $2,500 oro la se-
gunda: dichas proposicionea aa reciben hasta el juéves 
13, 4 las doce dol día, en la calle de la Merced n. 42 ó 
pueden dirijirae por correo á J. A . S., apartado 128. 
10317 4-7 
Blh-N S I T U A D A . 
En 500 oro. deduí ¡endo $830 oro de censos, impnes-
t is al 5 p g anua', se vende una casa. Villegas entre Te-
niente-Rey v Muralla, con 10 por 40 varas fondo, agua. 
Galiano n." 37 de 7 á 10 mañai.a. 10365 4-7 
B o d e g a 
Se vende una de peco capital ó se permuta por otra de 
más: Jesús del Monte números 140 y 148 impondrán. 
10207 6 (? 
S E VENDE POR LOS DOS T E R C I O S DK i*U valor y á plazos, i on uu interés auualde 5 ó 6 p g , 
según se convenga, la hermosa, elegante y fresca casa 
de esquina, cen portales, de cantei ía y azotea, de nuevo 
planta, con cuantas comedidas pueda apetecer una dila-
tada familia de guoto y que quiera v iv i r en el mejor 
punto de la capital p i r sus baenas condiciones y situa-
ción, Egido n. 10, al lado del Sr. Marqués de'Balhoa: 
en la misioa informarán do 10 á 5: también se alquilarán 
los altos. 10,54 8-5 
S E VENDE L A ESPACIOSA C A S A E S C O B A R 172, entre R ina y Salud, coa cinco cuartos bajos y 
dos salones altos, saleta, agua, mármoles, gran frente y 
fondo: impoadián Trocadero número 26. 
10165 8-4 
S E V E N D E N 
muy en proporción 5 casas eu los mejores puntos de 
Guansjay: no reconocen gravámen de ninguna clase: su 
duefio Suarez 85, l iaban». 10011 10-31 
EN M A T A N Z A S SK V h N D E L A CASA Y C U A R -terta de tabla y teja con 15 varaa de frente y 33 de 
fondo, aituada en el barrio de Versallsa, Labor de 13 
esquina 4 Vera, da frente al mar, informarán en Ma-
tanzas D. Nicolás Marenma, Galabert 109 y en esta D. 
Salvador V.eta, Monte 82. 99U 2611-29 
animales. 
^ E V E N D E UN M U L O D E 7 C U A R T A S D E A L -
C f ada de arrogante figura y 5 años de edad, 4 propósito 
para carretón ó cualquier ciaso de vehículo, en precio 
módico. Estrella 115, do aleta 4 once de la mañana 
10119 6 11 
S E V E N D E N 
en módico precio doa legf tiuiea raohorritos do Terrano-
va do muy buena casta: impmidrán Reina 92. 
1051S 4 11 
Para los aficionados á canarios. 
Se venden toda la pichonada de este año, raza belga y 
oíiolla. Factor ía 104 10420 4-8 
S e v e n d e 
una burra de leche con su cria hembra: en el tren de ca-
rruagen de Monserrate, Bernaza 3 impondr4n. 
10371 4 S 
S E V E N D E N 
50 vacas paridas. 50 añejos y toretes y 10 yuntas de hue-
vea: dirigirse al Hotel Hispano Americano de 3 4 5, 4 
B Rozas. 10<19 4-8 
SE VENDE U N PRECIOSO POTRO D E C U A T R O afios y medio cerca de siete cuartas, buen caminador, 
manso y sin resabios: impondrán Zanja 00. 
10351 4-7 
SANGUIJUELAS. 
Se han recibido: se expenden por mayor v menor, 
guiar n. 100, esquina 4 Obrapla: precios módicos. 
9925 15-29JÍ 
De carruajes. 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N D E 4 asientos franco-americano de los llamados Roka way 
en New York, es muy cómodo para señoras y nífios, con 
el fuelle de esqueleto y de quita y pon muy sólido, pues 
apenas ha rodado medía docena de veces. Amargura 54 
10582 4 12 
A T E N C I O N — S E V E N D E N 3 C A R R U A J E S D E alquiler con sus^caballos, juntos ó separados, propios 
Sara un principianto, so dan sumamente baratos por su ueño tener que verse con au familia 4ntea de un mea 
en Veracruz, el que desee comprar dirí jase 4 la calle del 
Pocito n. 40, de 6 4 7 de la mañana darán razón. 
10580 8-12 
SE VENDE UN S O L I D O Y E L E G A N T E Q U I -t r in propio para el campo, un hermoso faetón cosa de 
gusto, otro de medio uso, una duquesita muy ligera y 
un coupé propio para un médico: todo muy barato: San 
José 60. 10530 4-11 
S E V E N D E 
una elegante duquesa, un caballo americano, otro criollo 
y dos limoneras. Paede verse de 7 de la mañana 47 de la 
tarde Ancha del Norte 243 esquina 4 Belascoaín. 
10523 8 11 
G A N G A . 
Se vende nna duquesa nuova y cuatro caballos muy 
buenos, todo nuevo por ausentarse au dueño para Espa-
ña, pregunten por Varona, se pueden ver de 9 4 12 y de 
3 á 4. Morro 30. 10527 6-11 
SE V E N D E B A R A T O UN M I L O R D USADO Y mny cómodo. También se vende una magnifica A m -
para de bronce de seis luces: impondrán Angeles 16. 
10383 4 8 
G R A N N E G O C I O C O C H E R O S . 
Se vende una duquesa y arreos nuevos y dos caballos 
4 prueba. Nota.—El que quiera verla que sea compra-
dor que necesite y sí noque no venga. In ío rmaran 4 
todas horas Revíllagijedo 157. 10134 4-9 
O j o á l a g a n g a . 
Se vende un tren de coches, cocheros y trenistas, 7 
cochea de alquiler. 3 duquesas y 4 mílorea. todoa rodan-
do y en bnen estado, y 21 caballea, todoa buenos y t ra-
bajando: mas de la mitad de 7 cuartas y además muchos 
utensilios precisos para todo esto: se venden por no en-
tenderlo su dueño y desear marcharse 4 la Península: 
se pueden ver Barcelona 13. de 6 á 8 de la mañana y de 
2 4 4 de la tarde. 10356 4-7 
8E V E N D E UN H E R M O S O T I L B U R I D E C U A - i tro ruedas, dos hermosas yeguas criollas de más de 
siete cuartas, de cuatro afios de edad, propias para ma-
dree ó para otBA cosa que se quiera, y se vende un her- , 
moso caballo andaluz, todo barato, en la calle de Drago- i 
nes n. 42 puede verse 4 todas horas del día: en la misma 
se venden dos hermosas volantes. 10171 15 4Ag 
De muebles. 
RE M A T E — U N J U E G O D E S A L A D E N O G A L tra ído de Barcelona en 6 onzas oro, vale 18—una v i -
driera mostrador lo más bonita, barata—nn espejo de 
cuerpo entero en $100 billetes—un escaparate de puertas 
de eepejos en $125 B.—nn pianino de palisandro, varias 
camas y escaparates y un Juego sala. Angeles 27, 
10591 4-12 
S e v e n d e 
un piano Pleyel, una gran cama palisandro y muchos 
muebles baratos, también se dan en alquiler y se com-
pran pagándolos bien. Bernaza 42. 
10570 4-12 
L O S N U E V O S 
y elegantes enseres de zna barbería se venden y también 
doce Dombillos de cristal cuajado. Obispo 89. 
10574 3-12 
PIANO.—POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ A A L campo se vende uno de Boiselot, de primera, de muy 
poco uso y de inmejorables voces, asi mismo un Juego de 
sala de medio uso, en la calle de las Virtudes 67. 
10568 4-12 
P a r a t i l b u r i . 
Se vende un juego de arreos para pareja y para un ca-
ballo, nuevo, sin estrenar, adornos ñikelados. Mercade-
res n, 0 altos, de doce 4 onntro. 10392 5-C 
G A N G A 
Se venden varios muebles y camas muy baratos, en 
la misma se doran, se pintan y se componen muebles y 
se pi^ta toda clase de objetos. Bernaza 18. 
10577 4-12 
CR A N N E G O C I O : P O R M U Y M O D I C O P R E -cío se venden los aparatos, materiales y demás útiles 
de nna fábrica de escobas, una escopeta Lafansier de 
un cañón, una albarda y habilitación completa de oficial 
de caballería de Orden Público y un sable prusiano. 
Damas 42, de 7 4 9 de la mañana y de 3 4 5 de la tarde. 
10579 4-12 
P I A N O P L E Y E L 
Se alquila uno nuevo 4 persona que lo cuide, es de les 
mf joros que han venido, Obrapía 92. 
10518 4-12 
PO R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E V E N -de mny barato un pianino casi nuevo y de forma 
mny elegante. Bernaza l í entre Obispo y Obrapía. 
10517 4-11 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S « R A N D B S pro-pias para nn tren de lavado; se dan baratas: oalle de 
San José n. 5 esquina 4 Aguila, tren de lavado, t r a t a r án 
de sn precio. 10538 4-11 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E L A F A M I -lia en el próximo vapor para Méjico, se da casi rega-
lado un lujoso y elegante pianino de grandes voces, 
construcción de bronce y hierro, hace tres meses se dió 
en el almacén 28 onzas oro y se da en ménos de la mitad 
de lo que se dió por él, lo que se quiere es la pronta 
venta: Genios 28. entre Industria y Consulado. 
10533 4-11 
GA N G A . — S E V E N D E UNA L A M P A R A D E 3 luces en $10 billetes, una carpeta americana $12, ca-
mas delilerro á 18 y $20, una vidriera para tabacos, una 
bañadora de niño en la misma se doran v florean ca-
mas dejándolas oomo nuevas. Compostela 119. frente 4 
la barber ía . 10466 4-9 
O j o á l a g a n g a . 
Se vende un juego de sala casi nuevo, de caoba, Luís 
X V en $130 B.; uu lavabo imitación en 24; un tocador en 
25; uno chico en 12; una mesa redonda de mármol 6; dos 
bancos on 4; una puerta de calle nueva en 50; una per-
siana de comedor en 40; uua cama do matrimonio 30; nna 
ohioa en 22. Aguacate 12. 10479 4-9 
PI A N I N O : POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se vende uno que solo tiene cinco meses, do poco uso 
sistema Pleyel, muy elefante, es una verdadera ganga, 
pues se da por ménos de la mitad de lo que costo, pne' 
de verse Villegaa 79, entre Obrapía y Lamparilla. 
10437 4-9 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r 
Se venden varias de medio uso 4 $15, 20 y $25 que se 
han recibido en cambio de la sin IGUAL RKMISGTOX. 106 
Galiano 106 10445 4-9 
SE VENDE MUY BARATO 
un órgano con 3 cilindros surtidos de piezas nuevas y 
dos timbales, y en la misma Juan de Dios Nadal se hace 
cargo de componer y afinar órganos, serafinas, acordio-
nea y poner piezas 4 dichos órganos, 4 precios suma-
mente módicos. 
A n c h a d e l N o r t e 3 4 4 . 
1043 l-8a 7-9d 
PRKCIOSOW M U E B L E S Y B A R A T O S , G R A N surtido en oamas de hierro y bronce; un pianino de 
Gavoau. Amistad número 132 entre los botóles. 
10410 4 8 
A V I S O . 
Se vende barato un piano de uso ñor no necesitarlo, 
en la calle de Industria n. 76. 10408 4-8 
tienen loa enseres de ba iba i í a que están de venta en la 
oalle de Obispo 52, y son lo» aiiruíeutes: un espejo her-
moaíaimo, ot.ro más chico, un buen lavabo con 3 palón 
ganas, 3 s llonea para afeitar y pelar como no hay otros 
en la Habana, adornes do tocador y vanos cuadros: to-
do* estos muebles benitos y eu buen estado 
10406 4-8 
U NA C A M A DE I I I E R I C O B A S T I D O R D E alambre $27 billetes, un snfá caoba forrado de da-
masco $'0, unacortina grande de madera $'0 una reja 
para fs j r i tcr io 16, dos cuadros al óleo con su marro do-
rado $10, un banco de carpintero $8, copas de cristal 
para mesa $2-50 docena. Aguacate 56. 
10413 4 8 
ANGA.—SE V E N D E UN E S C A P A R A T E E N 3 0 
° Tpes's; un tocador c-n $30; dos espejos para aala me-
dallón á $22: una romana 1 500 libras, magnífica, en $75, 
v demáa efectos, á precios de realización y todo en bi l le-
tes. Baratiilo n. 9. 10319 5-7 
SE V E N D E N : U N M O S T R A D O R L A R t í O . UNA carpeta, una vidriera y siete puertaa de criatal, todo 
barato por desocupar el local. Compoatela 10. 
10312 4-7 
P I A N I N O S 
Se vendi-n doa de baecaa voces y de buenoa fabrican-
tea, eu móiiico precio: también un metrónomo y un 
guiatnanoa. G.iliaoo 100, zaguán. 10366 4 ~ 
/ Y . I O - l i N 4 C E G O S A L A NUEVO « 1 3 0 — E S C A -
w p a r a t $ ¡ 0 y 45 de caoba—aparadores $25y 30—tina 
jeroa $'5 y 20, mesas de noche 7 y 10, lavaboa 30. toca-
dores $25—stfá de Viena $15—sillones do Vlena $18— 
conaolas $12 y 14—camas $20 y 25—camera $40—espejo 
$50—14mp;.ra metal $1^—¡iras $t—farolea $0. Acosta 80, 
lOS'O 4-7 
B I L L A R 
Se venden dos mesas de billar del mejor fabricante 
con todoi sua uteotilioa y módico precio y ae alquila un 
local para uro que trabaje, dan razón Aguiar 2. 
10318 4-7 
MU E B L E S : E N SAN N I C O L A S Y S A N R A l'ael ¿quién no compra por $8 un tocador, otro 14, 
otro 18, otro 25, un lavabo chico $17, otro 25 y otro $32, 
nna cama $17. otra 20 y otra $25, varias cameras á 40 
con bastidor de alambre hay escaparates de $14, de 25, 
de 40 y $45, se quiere realizar, sillas y sillones 4 como 
quieran. 101G9 8-4 
De maquinaria. 
SJK V E N D E UNA M A Q U I N A DE M O L E R F A -'bricacion inglesa, una caldera de vapor, 2 medios 
treces compuestos de 4 tachos, 2 pailas, un tacho cacha-
ocra. 6 gavetas, todo se da muy barato, 4 media legua 
do Bolondron; impondrán Obrapia n. 7, Habana, y en 
Matánzas. Manzano n. 141. 
10593 15-12A 
G A ^ G * . 
Un torno de carpintero y una máquina para hacer pa-
netela. Callo de Colon n. 4 
10592 4 12 
S e v e n d e n m u y b-í .ratos 
UN T R I P L E E F E C T O con tacho de punto para 
hacer 45 bocoyes diarios. 
UN D O B L E E F E C T O con tacho de puuto pava ha-
cer 25 bocoyea ídem. 
UN T R I P L E E F E C T O cou tacho do pnnto para ha-
cer 20 hoco fea Idem. 
UN D O B L E E F E C T O sin tacho de pnnto para ha-
cer 20 bocoyea idem. 
C U A T R O C E N T R I F U G A S colgautea de AVcston 
con au mezclador. 
UN T A C H O D E PUNTO de 10 bocoyes. 
F I L T R O S C A L E N T A D O R E S combinados, es el 
mejor conocido hasta ahora; evita por completo las i n -
cruataoionoa en laa calderas y purifica el agua por 
mala y sucia que acá. O B R A P I A 3 1 . 
10184 15-4 A 
u n a ni4quina de 12 caballos, una idem de picadura, u n a 
p.'er s a hldr4alioa, 2 filtros do Taylor, u n triturador, un 
U o n teyú, un tacho al vacío, 250 r e s f i laderas, u u a gabe-
ta de hierro, 3 Reguladores y diversas piezas p a r a m á -
qoinaria Armatostes y una vidriera. O^Reilly 61 infor-
marán. 9374 26-17jl 
Poderoso Vlgorizador da 
los ó rganos Bf-xuales eu ¿m-
bosGJXoa. Fortaleceelsis-
temasorvioso y el cerebral 
el único r«médio radi-
c r l pr.ra los que so hande-
bilitado por el excesivo 
atuso de l a venus ó placeres 
solitarios. Sus efectos son 
inaiertiatos seguros yper-
macentes .son f ácüea 
y asradables de ¿o 
mar. Precio $2 la 
botella do EOpildoraa 
Depósito en 
H A B A N A , 
Boíica L a Rewiion, 
doJOSE SARRA. 
y cu todas las boiicai 
Púlanse Circulares 
THE BLOOM REMEDV C?. «3 ET;¿d Stree% Nueva Yotk. 
Miscelánea. 
AV I S O A L O S T R E N E S D E L A V A D O Y C E R E -ros.—Se detalla cera blanca superior en todas canti-
dades en casa de los Sres. A lbe r t i Carbó, Santa Clara 
n. 22, y en c á s a l o s Sres. Costa, Vives y Cf, Ennan. 2, 
Habana. 10560 15-12 
¡No más padecimientos de estómago! 
Tómese las acreditadas aguas blcarbonatadas-sódico-
o4lcLu-ferruglnosaa do 
SAN EíLiRIO SACALM 
tue se expenden en su único depósito en esta Isla, calle e Cuba número 67, entre Tonlento-Roy y Muralla. 
O 569 00-21 V 
AVISO Al PUBLICO 
Los Sres. Miró y Sobrino acab»u de abrir su estable 
cimiento do carnicería en la Plaza del Vapor, casilla 
n. 32, donde los dueños de fondas, hoteles, cafés, etc. y 
el público en general ha l la rán carnes frescas de roses 
del pala, de inmejorable calidad y 4 loa siguientes pre-
cios 
C A R N E D E V A C A . 
Libra de bolas, palomillas, gansillos y lomos, 4 40 cts 
No bolas, 4 30 cts. 
Libra de faldas, pechos y ternillas, 4 25 cts. 
Libra do filete entero, 470 cts. 
Idem de idem menudeado, 4 90 ots. 
C A R N E D E P U E R C O . 
Libra de masa, 4 50 centavos. 
Idem de coatillas, 4 40 cts. 
Idem de manteca alta, 4 35 ots. 
Idem de idem más baja, 4 25 cts. 
Huesos y menudos 4 precios convencionales. 
Los que gusten llevar la carne por arrobas, se les fa-
cilitará 4 los precios siguientes: 
Carne de vaca de 1? clase, á 8 pesos arroba. 
Idem de idem más inferior, 4 7 idem idem. 
Idem de idem más baja, 4 6 idem idem. 
Cayos precios son los más bajos 4 quo puede facll i-
tarsa carnes de las clases indicadas, teniendo para ello 
en cuenta la penuria por que atraviesa el pais. 
M i r ó y S o b r i n o . 
10332 4-0 
Vil DB M0NT8M. 
S U P E R I O R L E G I T I M O , en cuartos y octavos de 
Sipa y 4 precio equitativo, se ofreoe 4 las personas que eaeen beber bueno y barato, como conviene 4 la salud 
S al bolsillo; en su único depósito en esta Isla oalle de aba n. 67, entre Teniente Rey y Muralla. 
Cn. 566 90-21my 
Droguería Y Perfumería 
PAPELILLOS 
alcalinos temperantes diuréticos contra la bilis, i r r i -
taciones del estómago é intestinos, orina y las de la piel 
como sarpullido, granos, oto. 
M u r a l l a 6 8 - - F a r i n a c i a . 
ZARZAPARRILLA DE H E R M D E Z . 
Es el mejor purifioador del cuerpo humano, con el que 
mayores curaciones se han obtenido, triunfando de t o -
dos los sistemas depurativos conocidos hasta el día. 
Da venta en todas las botlors. 
D E P O S I T O , M U R A L L A 6 S . 
Cn912. 20'iJL 
¡ C a r n a z a ! ¡ C a r n a z a ! 
Se vende una gran partida de 400 4 SCO quintales. Mer-
caderes 2. También se vende en la misma una gran par-
tida de bronce, cobre y metal viejo. 
10520 8-11 
S E V E N D E 
tres millas carr i l portát i l 16 libras en yarda y 30 pulga-
das ancho, con G0 carros para caña en buen estado. Re-
ferencia Obrapía 51. Cn 887 15-28J1 
a n u n c i o s extranjeros. 
Medalla ae L o n d r e s I 8 C 2 . - Dos Medallas de p l a t a 
Esposicion uuiv. Paria 1867. 
T a c h o s d e C a r ó n n u e v o s . 
Se vende una partida de 20 tachos, por partidas: de 
tamaño de 77 4 80 pulgadas di4metro 4 $1-5 0 oro qu in -
tal. San Lázaro 311 y Mercaderes n. 2. 
10471 8-9 
SE V E N D E N 2 5 T I R A P i T E S M A D E R A D E L país (ácana) de 15 piés de largo y 5 por 6, en la misma se 
alquilan 3 habitaciones altas corridas y unos entresue-
los Oficios 74. 10446 4 9 
A L O S C A Z A D O R E S . — S E V E N D E UNA H E R -mesa escopeta de dos cañones, fnego central de re-
troceso, sistema Lafuche, de la fábrica Remington, que 
vino de encargo. Galiano 106. . 10412 4-8 
DOS R E L O J E S D E B O L S I L L O P A R A D O S particulares, los cuales costaron 30 onzas de oro y se 
dan juntos 6 separados en precio equitativo. O'Reilly 
n. 96 informarán. 10343 4-7 
Cajas de hierro. 
Se venden de todos precios, t amaños y sistemas. Ba-
ratillo 9. 10320 8-7 
C O B K E V I E J O . 
Se venda una partida de cobre, bronce, metal y hierro 
viejo, propio para embarque: San Lázaro 311 y Merca-
deres 2, de 12 & 2. 10240 8-5 
SE V E N D E UNA G R A N D E Y H E R M O S A G u i -llotina del fabricante Coisne, de las que llaman re-
forzadas, propia para fabricas de cigarros oomo para 
imprenta: se garantiza su solidez: darán razón en la i m -
prenta de la Gaceta: dirigirse al Sr. J . Panó. Teniente 
Bey 23 Habana. 10224 10-5 
A los fabricantes de cigarros 
seles propone, 4 precio de ganga, una partida de ex>: 
lente papel para cigarrillos marca 
Lá GIRALDA DE SSflLLA* 
que se desea realizar cuanto ántes por necesitarse el 
local que ooupa, «n la calle de Cuba n. 67 entre Tenieut* 
Kay y Muralla, On. Oi' i- í tmr 
DELICIOSO 
L I C O I R 
CON BASE DE 
! Viejo Cognac; 
l A . A R D U R A 
P I n - v e x i t o r y T T n . i c o F a t o r i c a n t e < 
en B I i A Y E , cerca de C o g n a c , FRAXCIA 
i F O R T I F I C A N T E , A P E R I T I V O 
£ D I G E S T I V O , A N T I - F I E B R 0 S 0 < 
p L i l m n a d o a l m a y o r E o c i t o 
fe Está recomendado 
k á las SEÑORAS, los NIÑOS y V I E J O S 
t Depositario en la H a b a n a : J G S É S A X t B A . 
?ábica ALAMBIQUES Wi- L-cores Perfume» especial de H H I l i D I U U t O 7 Produ tos químicos. 
N u e v o A p a r a t o de d e s t i l a c i ó n con t inua da 
E G S O T , para dest i lar Aguardientes , E s p í r i t u s <Xe 
vino ron , Agua rd i en t e de a r roz -, ofrece las v-entalaa 
de i n s t a l a c i ó n y marcha fáci l , á la par que es rela-
t ivamente menos vo luminoso , de lo que resulta u n 
e m ta la je y t rasporte menos costosos. 
Puede-se calentarse b i en con el vapov ó c o n te 
• a c c i ó n d i r e c t a d e l f u e g o . 
B o m b a t o l d o p o r t á t i l sencilla, fácil á tro»* 
portar y puede servir como bomDa de Incendio. 
EXPOSICION UNIVERSAL DB 1878 : 
1 M e d a l l a s de oro y I Medalla de PlaU. 
DE LA CASA 
J . P. LAR0ZE 
Aprobados por la Junta de Higiene del Brasil 
CALLE DE LOS UOXS-SAINT-PALL, N» 2 
PA.njs 
Jarabe Depurativo 
de corteza de naranja amarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
Remedio infalible contra las Afecciones es-
crofulosas, t i thr rculosas , cancerosas y r e u -
•mi'íticas, lüí t u m o r e t f r i o s , las g l á n d u l a s 
del pecho, los accidentes s ip l i t icos secunda-
r ios y terc iar ios , etc. 
Jarabe Laroze 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmonte ^o r todos los 
facultativos como rcg>dadar perfecto de 
todas las ¡ ' unc iones del e s t ó m a g o y los 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
P r o t o - y o d u r o d e H i e r r o 
F I estado l i q u i d o os aquel que mas fac i l i ta 
la i n o c u l a c i ó n del h ie r ro en los casos de 
colores p á l i d o s , pu jos blartcos, i r r e g u l a r i -
dades y fa l tas de m e n s t r u a c i ó n , anemia y 
raqu i t i smo. 
ativo 
de coiteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e puro . Es el mas ei é rg i co é 
infa l ib le de tod s los calmantes para las 
afecciones del c o r a z ó n , de las vias d i g c s í i v c t 
y r esp i ra tor ias , p ra las neuralgias , l a 
epilepsia, el his ter ismo, 'as neurosis en ge -
n e r a l y el insomnio tan c o m ú n en los n i ñ o s 
d u r a n t e l a d e n t i c i ó n . 
Se hal lan de venta en todas las buenas 
Fa rmac iasy D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
j o o o o o o o o o o o o o o o o 
H O S T I A S 
T I N T A S N E G R A S 
Para que cualquiera persona pueda envolrer todos los medicamentos só-
lidos j líquidos, tales como el Aceite del hígado del Bacalao.cl Aceite 
do Ricino, el Bálsamo de Copalba, las Opiatas, el Alquitrán, eU.y 
. T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S J 
E . C O B L I W e t P i l s , rué (calle) du Temple, n3 54, P a r i s . E n l a H a b a n a : J O S É S A S X A . 
- - o o o o 
Y DF. COI.OHF.S 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a . 
p a r a l a s M i s a s 
H O S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITERO» 
AGUA MINERAL PURGATIVA C 
La mas RICA en principios minerales de todas las Aguas purgativas. Superior á todas las Aguas minerales de Alemania m 
mm Gran Medalla de Qrs en la Exposición international Balnsológica de Francfort-sur-Mem W 
U A p r o b a c i ó n d e l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e P a r i s " SU ACCION, TAN PRONTA COMO SEGURA NO PROVOCA NUNCA CÓLICOS 
3 EL -A-GrU-A. I V I C I I S r E K A X . PURGATIVA DE I C X J I S I I N r y V T « Sa omplc» contra las Enfermedades de los Intestinos, el Estreñimiento, U s Congestiones, Calenturas a is t r ica» Acumulación de Flegmas, Bilis, Obstrucciones abdominales. 
Un viso ordinario tomado por la mañana en ayunas con un medio vaso de aíua azucarada i de té Hiero 
DEPÚS|T0̂  GENERAL _EN_DP>AI4ISP 131, B0ULEVARD SÉBAST0P0L 
En Id, H a b a n a : JOSE: SARRA y en las pr incipales Farmacias y D r o g u e r í a s 
GOTA Y REUiÁTISlidOS 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r I L ^ v í X l ^ 
| Estos Medicamentos son los únicos Antigctosos analizados y aprobados por el 
i D r 0 S S I A N HENRY, Jefe de manipulaciones quimicas de la Academia de Medicina de Pans 
Son los úaicos qne se emplean coa éiíto incontestable, desde 35 años, contra lo» staifues y las recaídas de estas dolenciu. 
E l LÍC0R LAVILLE se toma durante los ataques, para cura7-los. 
{¿ o y cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantáneamente los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos áe) 
\ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda falsificación exijáse el — r — - — ^ 
Tanta por mayor: GOMAR, Farmco, calle St-CIaude, 23, en París. 
Depósito en la Habana . - J O S E S A R R A de Za Facultad de Paris. 
VINOdeQUINAcoo PIR0F0SFAT0 de HIERRO 
^ PREPARADO EN LA 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
Esta p r e p a r a c i ó n conviene á los N i ñ o s d e l i c a d o s , r a q u í t i c o s , c u y o c r e c i m i e n t o 
favorece; á las M u j e r e s d é b i l e s , a n é t n i c a s . á quienes faci l i ta la M e n s t r u a c i ó n , pre-
viene los i n c o n v e n i e n t e s d e l a e d a d c r í t t e a , act iva e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e s p u é s 
del parlo.A los hombres debilitados, c u y a / í t e » - * » v i r i l restablece, faci l i ta s u s d i a e s t i o n e s 
l a b o r i o s a s despierto al apeti to y no l lene las propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, n i produce c o n s t i p a c i ó n , n i diarrea, n i fatiga al e s t ó m a g o asi es que se la puede 
considerar como el mejor R e g e n e r a d o r de l a S a n g r e . 
Para evitar las I m i t a c i o n e s y F a l s i f i c a c i o n e s f r a u d u l o s a s , 
exigir la Firma de J t I S s S E , Sucesor de L i e v t i s s e t t r . 
F A X ^ V L A L C I A R O B I Q U E T , 2 3 , C a l l e de l a B Z o n n a i e , e n P ^ L R I S 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É S A R R A . 
u / L e / n i Q , 
IMPLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y do la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS^ 
CREOSOTA VERDADERA 
(del Alquitrán de haya) y de A C S I T S de a Z G A S O de B A C A X A O PUTCO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
BGURGEAÜD, Farmacéutico de i ' clase. Fabricante de capsulas blandas, Proveedor do3 Essaitales de Paris 
l-AEIS, S O , C A L L E KAiTEUTEAU, 2 0 , PAEIS 
Nuestras Capsulas {Vino y Aceite) crcofolízados, las sotas experimentadas y empleadas en los Hospitales da Paris 
por los Doctr«* y Prof"5 BCIXIIABD, VCLPI.VN, POTAIN, BOOCUDT, etc., han dado resultados tan conclayentes en 
el tratamiento «le las enformetlades del pecho y do los Bronquios. Tos, Catarros, ele, que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben «íxclusivaraenle. VEASE EL PROSPECTO 
Como garantía se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la Arma del D' BOURGEAUD, ex-F-de los Hospitales di Parit 
Dépós i to en l a Habana ; JOSE S A R R A ~ 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A I N A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir laa 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTÓMAGO : G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S 
D I A R R E A S , V O M I T O S , PESADÉZ D E E S T O M A G O , M A L A S D I G E S T I O N E S , a* 
UNA COPITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De venta en las principales Droguerías y Boticas 
Á l p o r mayor en Par í s : T R O Ü E T T E - P E R R E T , calle Saint-Ántoine, 165 
Exigir el S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sobre el Frasco para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A • & A , T t 1 t , A . 
